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Tartu Riikliku Ülikooli rakenduslingvistika rühma poolt 
toimetatava kogumiku "Töid keelestatistika alalt" kolmandas 
väljaandes ("Eeeti keele sõnavarastatistika probleeme")aval­
datakse A. H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite 
täielik lekseemide sagedussõnastik (autori- ja tegelaskõne 
kohta eraldi). Sagedussõnastiku on koostanud A. Villup koos 
abilistega Б. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilisest Instituu­
dist. Töö pühendatakse A. H. Tammsaare 100. sünniaastapäeva­
le. Kogumiku teises osas on avaldatud J. Tuldava kaks ar­
tiklit eesti tänapäeva ilükirjandusproosa sõnavara kvanti­
tatiivse uurimise teemadel. 
В третьем выпуске сборника "Труды по лингвостатистике", вы­
пускаемого Группой прикладной лингвистики Тартуского государ­
ственного университета, публикуется полный частотный словарь 
лексем 1-ой части романа классика эстонской литературы 
А. X. Таммсааре (1878-1940) "Правда и справедливость". Частот­
ный словарь составлен доцентом А. Виллуп вместе с помощниками 
иэ Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. Работа 
посвящается столетию со дня рождения А. X. Таммсааре. Во вто­
рой части сборника опубликованы две статьи доцента Ю. 'Тулдава 
(ТГУ) на темы о квантитативном изучении лексики современной 
эстонской художественной прозы. 
This third issue of "Works on Linguostatistics" published 
by the Group of Applied linguistics of Tartu State Univer­
sity contains a complete frequency list of the lexemes in 
Book One of "Truth and Justice", the well-known novel by the 
classic Estonian writer A. H. Tammsaare (1878-1940). The 
frequency dictionary h«s been compiled by A. Villup with tl*» 
assistance of some colleagues at the E. Vilde Tallinn Peda­
gogical Institute. The work is dedicated to the centenary of 
the birth of A. H. Tammsaare. The second part of this is­
sue consists of two articles by J. Tuldava (Tartu State Uni­
versity) devoted to the quantitative study of contemporary 
Estonian prose fiction. 
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A. H. TAMMSAARE ROMAANI "TÕDE JA ÕIGUS" 
I KÖITE AUTORI- JA TEGELASKÕNE SAGEDUSSÕNASTIK 
A. Villup 
üheks pidepunktiks ilukirjandusteose keele ning stiili 
iseloomustamisel on nn, kirjani.kusSnastlkud, Esinduslikemad 
neist (nagu Dante, Shakespeare'!, Moliere'i, Goethe, PuSki-
ni, Mickiewiczi jt. maailmakirjanduse klassikute sttaasttkad) 
hõlmavad kirjaniku kogu loomingu ja ei iseloomusta Bksnes 
ühe autori sõnakasutuse eripära, vaid annavad läbilõike oma 
ajastu kirjakeelest üldse. Teatave pildi kirjaniku sõnava­
rast loob aga ka üksikteose sõnastik, vähemalt katkeb see 
antud teose keele ammendava leksikaal-semantilise iseloomus­
tuse. Tänapäeva kirjanikusõnastikud on üldreeglina sagedus-
sõnastikud ja nende koostamine üks keelestatistika palju­
dest valdkondadest. 
Teiste rahvaste kirjanikuetfnaet ikega tutvumine on vii­
nud mõttele kvantitatiivselt ning kvalitatiivselt läbi töö­
tada ka eesti autorite sõnavara. Juba on koostatud, näiteks 
"Kalevipoja" sõnastik (E.Piir), sõnaloend A. Mälgu teose 
"Tee kaevule" I osast (V.Tauli), sagedusloendid К Raua teo­
sest "Etturid" (M.Hint), F. Tuglase novellist "Maailma lõ­
pus" ja J. Liivi jutustusest "Vari" (Vihma, 1970), "Varju" 
täielik sõnastik (H.Kasemetsa, V.Leemetsa ja B. Vahtramäe lõ­
putöö TPed I—s, juhendajaks H.Vihma), tänapäeva ilukirjan­
dusproosa autorikõne koondsõnastikud (sõnavormide sõnastik 
1976, lekseemide sõnastik 1977, autorid tJ. Kaasik, J. Tulda­
va, A. Villup, K. Ääremaa) ja mõned muudki vaiksema ulatu­
sega ülevaated sõnade esinemissagedusest ilukirjandusteos-
tes. 
Eesti kirjanduse suurima sõnameistri А. H. Tammsaare 
keelele ning stiilile on lähenetud mitmest aspektist, ent 
seni pole trükis avaldatud Tammsaare teoste sagedusloen­
deid, mis võimaldaksid teha objektiivseid järeldusi autori 
keele leksikaal-semantilise struktuuri kohta. Seda lünka 
püüabki täita käesolev sõnastik, mis teeb asjahuvilistele 
kattesaadavaks Tammsaare peateose esimese, kõige populaar­
sema köite sõnavara alfabeetilises järjestuses ja varusta-
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tuna sõnade absoluutse sageduse näitajatega*» Silmas pida­
des keelestatistikas kehtivat stiiliühtsuse nõuet, töötati 
eraldi läbi autori- ja tegelaskõne, kuna kummaski keele stiilis 
valitsevad omad statistilised seaduspärasused. Tulemusena 
saadi kaks sõnastikku - autorikõne ja tegelaskõne (dialoogi) 
sõnastik. Mõlemas on eõnastikuüksuseks lekseem (sõnastiku-
sõna), mille sagedus võrdub antud sõna kõigi esinemisjuhtu­
de (olenemata vormist) summaga. 
Tööd A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite 
sõnavara kallal alustati Б. Vilde nim. Tallinna Pedagoogi­
lises Instituudis 1972.a. sügisel. Järgnevate aastate jook­
sul sedeIdasid seitse eesti keele ja kirjanduse eriala üli­
õpilast (M,Parve, M.Tiits, L.Veiler, B.Tammerand, S.Meiman, 
K.Bnniko, A.Kolk) ca 66 000 sõnet teose autorikõnest ja kaks 
üliõpilast (A.Arumäe, T.Kangur) 20 000 sõnet tegelaskõnest, 
mi я moodustab kokku ligemale poole teose sõnavara üldma­
hust. Kogutud sõnavara läbitöötamise tulemusena valmis viis 
kursuse-ja/või võistlustööd (Parve, 1973; Tiits, Veiler, 
1974; Tammerand, 1975; Enniko, Meiman, 1975» Arumäe, Kan­
gur , 1977)• Edasisel sõnavara sedeldamlsel osutasid kollek­
tiivset abi ka võõrkeelte eriala üliõpilased (arvult 30) ja 
eesti keele ja kirjanduse ning algõpetuse metoodika eriala 
kaugüliõpilased (kokku u. 70), kogudes üle 40 000 sõne. Töö 
juhendaja (A.Villup) viis lõpule materjali kogumise (sedel-
dades veel ligi.35 000 sõnet); kontrollis ning korrigeeris 
üliõpilaste poolt vormistatud sõnasedelid terve teose ula­
tuses, koostas koondkartoteegid ning nende põhjal autorikõ­
ne- ja tegelaskõnesõnastikud. 
Sõnade distributsiooni jälgimiseks ja teose eri osade 
sõnavara võrreldavuse tagamiseks jagati romaani tekst 10000-
sõnelisteks lõikudeks (eraldi autori- ja tegelaskõnes), mil­
lest igaüks andis ühe osasõnastiku. Teose autorikõne koos­
neb 11,9 osasõnastikust ja sisaldab 119 532 sõnet. Tegelas­
kõne hõlmab 4,6 osasõnastikku, kokku 45 526 sõnet* Seega on 
romaani maht 165 058 sõnet ehk tekstisõna, millele vastab 
* 
Sõnastik koostati romaani 1964.*. trüki põhjal: 
А. H. Tammsaare, Tõde j# õigus I. Eesti Riiklik Kirjastus. 
Tallinn, 1964. (Köite 554 nummerdatud leheküljest on teks­
ti all 527.) 1964.a. trüki ja viimase kirjaniku poolt läbi­
vaadatud trüki (1940) sõhavara võrdlemise tulemused aval­
datakse hiljem. 
8189 eri sõna ehk lekseemi (kui mõlemad sõnastikud 
tihendada). Eraldi vaadelduna koosneb autorikõne sõnastik 754-7 
ja tegelaskõne sõnastik 3135 lekseemist. 
Põhikartoteegi sedelitele kanti peale sõna, lehekülje-
numbri ja tegelaskõne puhul ka kõneleja nimelühendi gramma­
tiline , leksikaal-semantiline ning stilistiline informatsi­
oon sõnavormi kohta, k.a. sõnakasutust illustreerivad tsi­
taadid (kus see vajalik)» Nii võimaldab kartoteek teose 
keelt ja stiili veel mitmeti analüüsida, et leida kinnitust 
seni vaid intuitsioonil baseeruvatele hinnangutele ja avas­
tada uusigi seiku ning seaduspärasusi, mis puhtkvalitatiiv-
sel lähenemisel võivad jääda uurija pilgule varjatuks. 
Nagu juba märgitud, käsitatakse lekseemi sõna kõigi 
esinemisjuhtude summana, kuid tänapäeva ilukirjandusproosa 
sagedussõnastiku eeskujul liideti ka käesolevas sõnastikus 
üheks lekseemiks etümoloogiliselt homogeensed ja paradig­
maatiliselt ühtsed (ühesuguselt muutuvad või muutumatud sõ­
nad) (vrd. Kaasik, Tuldava, Villup, Xaremaa, 1977). Ohe 
lekseemi alla koondati seega ka mõned eri sõnaliikidesse 
kuuluvad sõnad (sõnaliigilised homonüümid) peamiselt järg­
mistel juhtudelt 1) konversioonivahekorras olevad substan­
tiivid ja adjektiivid (näit. vana, võõras, hull mõlema sõ­
naliigi funktsioonis); 2) homonüümsed arv- ja asesõnad 
(näit. üks, teine): 3) samakujulised määr- ja kaassõnad 
(peal, taga), määr- ja sidesõnad (vaid, kui), määr- ja hüüd­
sõnad (ei), side- ja kaassõnad (kuni) jm. Kui lekseem hõl­
mab kaks või enamgi sõnaliigivarianti, tuuakse ära ka nen­
de osasagedused. Homonüüme, millest üks on muutuv, teine 
muutumatu, käsitatakse aga üldiselt eri lekseemidena, näit. 
nimisõna ja määrsõna kord jmt. 
Lekseemide eristustunnusena ei arvestata rõhuliidet 
-ki -КІ. s.t. liitega vormid ühendatakse rõhutamata vor­
mi või vormidega, v.a. juhud, kus rõhuliitest tuleneb funkt­
sionaalne erinevus, näit. üks ja ükski (eitava indefiniit­
pronoomenida), ikka ja ikkagi jne. 
Sri lekseemidena ei käsitata samuti adjektiivide võrd­
lus astme te vorme. Brändiks on substantiveerumise juhud, na­
gu vanem(ad). samuti tähendusnihkega vormid, näit. parem 
(käsi vm.). 
Murdevormid (peamiselt tegelaskõnes) koondatakse sa­
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muti She kirjakeelse lekseemi alla. Kui aga sõna kasutatakse 
ainult murdelisel kujul või murdepärase kujuga põhivormis, 
registreeritakse viimane omaette lekseemina (näit. hääl ja 
jaal). 
Samasse sõnaliiki kuuluvaid leksikaalseid homonüüme 
eristatakse tähenduse, seletuse, sünonüümi või muutevormi li­
samisega, nait, pill (muusikariist), raba (soo), tee (liik­
lemiseks), tall (gen talle), pidama (pidas). 
Sõna liik märgitakse ainult leksikaalse või grammatili­
se homonüümia korral ja muudelgi juhtudel, kus see tundub sõ­
na identifitseerimiseks vajalik olevat. Kui sõnaliik on ühe­
selt maaratav või kui üks kahest alternatiivist on tunduvalt 
tõenäosem kui teine, jäetakse sel juhul sõnaliik tähistamata. 
Mis puutub adverbi põhillikidesse (iseseisev, rõhu- ja abi­
määrsõna) , siis diferentseeritakse neid kõigil neil juhtudel, 
kus üks sõna esineb mitme sõnaliigi, ka määrsõna eri liikide 
funktsioonis. 
Lekseemi üksikvormidest tuuakse eraldi esile ja varus­
tatakse sagedusnaitajaga ainult järgmised: 1) sõnaliikideva-
helised siirdevormid, mida võib tõlgendada emba-kumba sõna­
liiki kuuluvana, näit. s/dj seljas, v/i пае jt.; 2) väljend­
verbide nominaalsed või verbi käändelises vormis olevad kom­
ponendid, nait, sx andeks, px mikski, Vх kuuldavale jne,; 3) 
atributiivse või predikatiivse (harvem adverbiaalse) funkt­
siooniga kesksõna- ja mata-vormid. tähistades need vastava 
sümboolse morfeemi (-v, -tav, -nud, -tud) ja lühendi v/k abil. 
Noomenid ja verbid esitatakse üldjuhul põhivormis (ains, 
nim., ma- inf.), erandlikult aga ka mõnes muus vormis, kui 
põhivorm puudub (teisepere. peatse). pole kasutatav (näit, 
surmasuust, mitte surmasuu) või erineb tähenduselt antud vor­
mist (näit. andeks, vrd. anne). Samadel põhjustel esitatakse 
mõned lekseemid ka mitmuses (kosjad, kikivarbailoL Adjaktiiv­
se (harvemini substantiive) funktsiooniga kesksena- -vci mata-
vorm on lekseemiks, kui verb teistes vormides ei esinegi. Ій-
hend v/a (v/s) osutub siin ülearuseks ja jäetakse ära (v.a. 
homonüümsete vormide puhul, nagu ärarääkimata, mis võib olla 
nii verb kui ka adverb). 
Sõnastikus kasutatakse järgmisi lühendeid: 
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a - adjektiiv 
ax - adjektiiv väljendverbi komponendina 
d-p d^ - iseseisev, rõhu- ja abimäärsõna (adverb) 
d,/i - hüüdsõnale (interjektsioonile) lähenev ise­
seisev määrsõna 
dj/pp - iseseisva määrsõna ja kaassõna (pre- või 
postpositsiooni) piiril olev sõnavorm 
dekl - käänduv (sõna) 
gen - genitiiv 
i - interjektsioon 
iil - illatiiv 
imp - imperatiiv 
indekl - käändumatu (sõna) 
int - interrogatiiv(ne) 
к - konjunktsioon 
kx - ühendsidesõna komponent 
-mata - nominaalse funktsiooniga mata-vorm 
n - numeraal 
nx - numeraal väljendverbi komponendina 
-nud - nominaalse funktsiooniga nud-kesksõna (kään­
duva adverbiaali puhul ka -nuks, -nust vm.) 
p - pronoomen 
px - pronoomen väljendverbi komponendina 
part - partitiiv 
pl - pluural 
pp - pre- või postpositsioon 
rel - relatiiv(ne) 
s - substantiiv 
sx - substantiiv väljendverbi komponendina 
s/di - adverbaalse funktsiooniga nimisõnavorm (pool-
adverb) 
sg - singular 
s/i - hüüdsõnale lähenev nimisõnavorm 
s/pp - kaassõnale lMhenev nimisõnavorm 
-tav - nominaalse funktsiooniga tav-kesksõna 
-tud - nominaalse funktsiooniga tud-kesksõna 
v - verb 
Vх - verbi käändeline vorm väljendverbi komponen­
dina 
vl' v2' v3 ~ iseseisev verb, abiverb, modaalverb 
-v - nominaalse funktsiooniga v-kesksõna 
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v/a - atribuudina^või predikatiivina talitlev 
kesksõna- või mata-vorm 
v/adv - adverbiaalina talitlev kesksõnavorm 
v/dg - rõhumäärsõnale lähenev verbivorm 
v/i - hüüdsõnale lähenev verbivorm 
v/pp - kaassõna funktsiooniga verbivorm 
ülek. - ülekantud tähendus(es) 
Viidatud kirjandus 
Arumäe, A., Kangur, T., Sõnade ^esinemissageduse st A.H, Tamm -
saare romaani "Tõde ja õigus" I köite tegelaskõnes, 
I ja II osascnastik. TPedI võistlustöö. Tallinn, 
1977. (Käsikiri.) 
Snniko, K., Meiman, S., Sõnaliikide kvantitatiivne esine­
mus A.H. tammsaare romaani "Tcde ja õigus" I köite 
autorikõnes (I - VI osascnastiku põhjal), TPedI 
võistlustöö. Tallinn, 1975» (Käsikiri.) 
Kaasik, tl., Tuldava, J., Villup, A., Ääremaa, K.. Eesti tä-
napaeva ilukirjandusproosa autorikõne lekseemide 
sagedussõnastik. - Keelestatistika. Töid keelesta­
tistika alalt 2. TRÜ toimetised. Vihik 4-13. Tartu, 
1977, 11 jj. 
Parve, M., Sõnade ja sõnaliikide sagedusest A.H. Tammsaare 
"Tõe ja õiguse" I köite autorikõnes. I osascnastik. 
TPedI kursusetöö. Tallinn, 1973* (Käsikiri.) 
Tammerand, K., A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I 
köite autorikõne IV osascnastik. TPedI kursusetöö. 
Tallinn, 1975* (Käsikiri.) 
Tiits, M., Veiler, L., Sõnade ja sõnaliikide sagedusest 
A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite au­
torikõnes. II ja III osascnastik. TPedI võistlus­
töö. Tallinn, 1974. (Käsikiri.) 
yjhma, H., Kirjanikuscnastik. - Keel ja kirjandus 1970, 
nr. 11, 649 - 654. 
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(s ЗОЗ, s/pp ajal 27, 





















































(a 39, s 8) 
ainult v 457 
(d2 431. к 26) 
ainumas (а) 1 
ainus(ki) 26 
ainuüksi 7 

















































































aknatagune (s) 1 
aktsia 2 













(v 57, v/a -v 1) 
algamine 1 
algataja 1 
algul (s/pp) 4 
algupoolel (s/d]) 1 
algus 57 






(di 11, pp 118) 
alla 164 









d2 16. a? i) x 
allkiri 1 
allpool (d,) 2 
alt 1 50 
(di 12, d3 1, pp 37) 
altar 8 





















and (gen anni) 1 




(v 196, v/a -tud 1) 
and mi ne 1 
Andres 1602 























arm (gen armi) 1 
arm (gen armu) 12 











artikkel (gramm.) 3 
aru (mõistus) 78 

















(v 275, v/a -tav 4, 






(s 8, s arvesse 12, 



























asu (s part) 
asuma 
(V 25, v/a -v 2) 
asutama 













(v 1, v/a -v 4) 























das (saksa k.) 2 
ctõmoraliseerima l 
deг (saksa k.) 2 














(karjapoiss B. 10, 
Mätliku B. 18) 










eemal (d-,) 13 
eemale 26 
(di 21, d5 5) 
eemalt 7 
ees 139 
































































(di 9. di 3, PP 100) 
















(k 22, к* 19, d2 135) 





























elu „ 67 









































































































































ent (d2) 3 










(v 2, v/a -v 1) 
eriliselt 1 
eriti 39 
(di 16, d2 23) 
erutama 3 










essen (saksa k.) 1 
et"" 1672 
























haavatud (v/a) 5 
haavuma 2 





Haiden (Joosep H.) 1 
haige 17 
(a 9, s haiget 8) 









hakk (hakkjalg) 6 
















hall (gen halla) 1 
hall (a) 15 
Hallikivimägi 1 
hallisilmaline (a) 1 








(s 35, s hammast 1, 






hang (gen hange) 7 














(a 18, s 3) 
harilikult 13 
harima 6 
(v 4, v/a -tud 2) 
harjuma 13 
















hauduja (a) 1 
hauduma (haub) 6 
(v 5, v/a -v 1) 








hea (incl. parem) 203 
(aJL95: hea 108, 
a beaks 1, parem, 
kõige p. 85, parim 1; 
a 8: hea 4, s/di heaga 
3, s/pp heaks lj 
heakskiitev 
heameel 









(v 1, v/a -tud 1) 
hein 
heinaaeg 













































(v 5» v/a -v 1) 
hiilima 
(v 9, v/a -v 1) 
Hiiob 




















































































hinge Siini st us 
hingus 
hiim 
(s 23, s/cLj hirmul 5» 


































hoob (gen hoova) 2 
hoobama 1 
hoog 38 
(s.J>9, s part hoogu 4, 
























horm (aas pastlapaela 1 
jaoks) 








hukutama (v 2, v/a -v 1) 3 
hulga 3 
hulgakesi 2 
hulgaline (a) 1 
hulgast (pp) 1 
hulk 39 
hulka (pp) 5 
hulkuma 1 
hull (a) 22 
hullama 1 
hullemini 4 
















































































(v 16, v/a -tud 2) 














(v 3, v/a -v 2) 
hõõgus (s) 1 
hõõruma 3 
häbelikult 2 






(s 36, s/d, hädas 2, 

















härdameelne (a) 1 
härdus 5 
härg ^ 14 
härjavärss ^ 1 
härm (gen härma) 1 
härmatanud 2 
härra 5 
härras (gen härda) 12 




























iga (s) 2 
iga (p) 111 
igakord 3 


















ihk (gen ihu; 'iha') 1 




ihuma (v 2, v/a -tav 1) 3 





Ikaldus 1 Innu 1 
ike 2 intress 6 
ikka (di 157, d9 108) 265 irevil 1 
ikkagi 42 irvakil 2 
ilge 4 irvakile 1 
illusioon 1 irvitama 7 
ilm 47 irvitamine 1 
(s 40, sx ilmale 7) isa 192 
ilma 105 isa-ema 1 
(%г>}оР 6| pp 27' isakodu isalik 12 1 
ilmakaar 1 isamaa 18 
ilmalik 6 isamaa-armastus 2 
ilmatu (a) 1 isamaalane 3 
ilme 4 isamaalaul 1 
ilmne 2 isamaalik 1 
ilmnema 2 isamaaline 10 
ilmuma 59 isamaa-ori 1 
ilmumine 1 isamees 5 
ilmutama 5 isand 1 
ilu 3 isatalu 3 
iluasi 1 ise (incl, enda jne.) 678 
ilus (a 40, sl) 41 iseasi 2 
ilusam (s) 1 iseend (- enda jne.) 46 




ilusasti 10 4 
ilusti 1 104 
ilutsema 1 isekeskis 7 
imbuma 1 iselauas 1 
ime (s 8, s imeks 5) 13 iseloom 1 
imeasi 6 iseoma 5 imehästi 1 iseseisev 1 
imeilus 1 isesugune 1 
imelik (a 62, s 1) 63 iseteadlikult 1 
imelikult 12 iseteadev 1 
imelikult-imelikult 1 iseteadvalt 2 
imeline 10 iseäralik (a 8, s 2) 10 
imeliselt 5 iseäralikult 1 
imeloom 1 "isi" (= ise) 1 
imema 3 isik 2 
imeraamat 2 isiklikult 2 
imestama 59 issameie 10 
(v 58, v/a -v 1) Issand 14 
imestanult 3 istandik 1 
imestlema 1 iste (gen istme) 
(s 3, sx istet 1) 
4 
imestus 4 
ime st u s t är at av 1 istmekoht 1 
imesõna 3 istukil 1 
imetama 7 istukile 1 
imetlema 6 istuma 155 
imetlus 1 (v 151, v/a -v 4) 
imevägi 1 istumine 3 
ind (gen innu) 1 istutama 4 
Indrek 472 (v 3, v/a -tud 1) 
inetu 1 istutamine 1 
inglinägu 3 isu 1 
inimene 102 itsitama 2 
inimesehääl 1 _ 
inimlik 1 
inisema 7 ja (k 3999, dP 143) 4142 































(v 5, v/a -nud 1) 
jahmatus 1 
jaht (küttimine) 1 
jahtuma 1 
jahu 3 
jahukaste (toit) 1 
jahukördisegane 1 
jahukört 1 





















(s 172, s/d! iil jal­
ga 10, s/di jalas 6, 
s/d-, jalast 3» s/di 
jalus 1, s/di jalule 
6, s/di jalul 2, s/d^ 






jalutu (a) 6 
jampsimine 1 
Jannsen 1 jant 1 
janu 9 
jaoks (pp) 1 
jaotamine 1 
Jaska 33 
Jeesus (J. Kristus) 1 
Jehoova 2 







joodud (s; pl) 3 
jook 4 
jooks 15 
(s 9» a iil jooksu 6) 
jooksma 113 
jooksmine 6 
jooksul (pp) 11 
jooksutama 1 
jooksva 1 





(s 1, s/d-, joonde 1, 
s/di joones 1) 
J oosep 141 






ju (d2) 125 
juba tdi 333, dp 22) 355 
Juhan ^ 15 

























(Oru J. 2, kooli-J. 5) 



























jutt (gen lutu) 135 
(s 102, s part jut­















(dx 2, d3 55, PP 117) juurdekanaja 1 
juurdlus 2 
quurekonts 1 
juures (dj 5, PP 63) 68 
juuresolek 4 





jõekäär (gen -kääru) 3 
jõemadalik 1 
jõepõhi 4 








jõeäärne (a 3, s 4) 7 
3£gi 106 
























(s 17, s/d] jälile 1, 





jälle (dx 29, dP 3) 32 





jänni (s iil) 4 
järel 43 
(di 6, d3 6, pp 31) jarelajaja 1 
järeldus 1 
järele 104 





järelt (pp) 4 
järeltulev 1 
järeltulija 2 
järg (gen järi) 3 
- 21 -
järgemööda 1 

























ka _ 703 
(d2 663, к 40) 
kaal (gen kaali) 1 
kaaluma 2 
(v 1, v/a -v 1) 
-kaalumine (kivikorja- 1 










kaasa (dx) 55 
kaasaandmine 1 
kaasaegne (s) 1 
kaasakarjumine 1 



























(s 34, s/di IH kaela 13, 
s/di kaelas 5» s/dj kae­
last 1, s/di kaelani 1) 
kaela-ajamine 1 
kaelahaigus 1 























































Kaie-nimeline (a) 1 
kaigas 2 
kaine 5 
kainem (s) 2 
kainestama 1 
















(s 9. s/di kalale 1) 














kallal (pp) 13 
kallale 24 
Cd.3 9, pp 15) 









kamal (gen kamalu) 1 
kamassid 2 
kamber 64 











(v 56, v/a -v 2) 
kandmine 3 













kann (gen kannu) 3 
kannapealt. 1 




kannul (dj 10, pp 4) 14 
kannule (pp) 1 










kapp (gen kapa) 3 














kari (gen karja) 44 




























karjatama (loomi) 4 





























karvaväärtki (d^) 1 
kas 


















kaste (gen kaste) 





























katki (dj 4, dz 7) 
katkine 
katma (v 5, v/a -tud 2) 




























































































































(v 5» v/a -tud 1) 
39 keha 37 
1 kehakas 1 
2 kehakate 2 
9 kehaklnnitus 1 
1 kehaliselt 2 
1 kehasoojus 1 
1 kehv 2 
8 keksima 1 
8 kelder 2 
2 kelk 2 
4 kell 45 
1 kellalööja 1 
6 kelmikalt 1 
1 kelmistSkk 1 
10 kemplema 5 
14 kemplemine 4 
1 kena 8 
1 kenasti 3 
1 kenus (dO 1 
4 kepp 6 
1 kere 3 
8 keretäis 5 
11 kerge 28 
2 kergemeelne 1 
1 kergemeelselt 1 
4 kergemini 2 
1 kergendama 6 
8 (v 3, v/a -tud 3) 
12 kergendus 2 
13 kergendust uime 1 
1 kergesti (d]^ 5, cU 1) 6 
1 kergitama 4 
5 kergitus 1 
1 kergus 1 
4 kerimine 1 
3 keris 15 
1 kerjus 2 
4 kerkima 8 
1 kes 491 
9 (int 24, rel 467) 
1 kesa 18 
12 kesakünd 3 




200 keskele (dj, 1, pp 3) 4 
37 keskhommik 3 
8 keski (= keegi) 1 
keskmine 6 
4 keskpaik 2 
1 kest 1 
2 kestel (pp) 2 
2 kestma 23 
6 (v 22, v/a -nud 1) 
kestmine 1 
3 ketrama 1 
1 kevad 76 
5 kevadeShk 1 
3 kevadine 16 
2 kevaditi 1 














kihk (kihku ega kahku) 1 








(v 1, v/a -v 1) 
kiiluma (kiljuma) 2 
(v 1, v/a -v 1) 
kiilumine (kiljumine) 1 
kiin (putukas) 3 
kiinijooksmine 1 













kilk (alkoholiuim) 2 
kilkama 10 
(v 9, v/a -v 1) 
kilkamine 3 
killas (pp) 1 
kilp 2 
kimbutama 2 
kindel _ 21 












(dx 8, d5 151) 
kinniajamine 2 • 
kinnine 2 







kipp (kippu ega kõppu) 6 
kippuma 55 
kirev (a) 1 
kirg 3 
kirglik 1 
kiri T 8 


















к i rikuvö örmtinde г 1 
kirikuõpetaja 3 
kirjatud (v/a) 2 




kirjutaja (= vallakirjutaja)62 
kirjutama 9 
(v 8, v/a -tud 1) 
kirjutamine 2 
kirjutus 2 
kirn (gen kirnu) 1 
















(v 1, v/a -v 1) 
kisendama 


























































2 koduvärav 1 
koer 128 
1 koerajalg 1 
1 koerajalg 1 
55 koeramust (s) 1 
2 koerakaela-nurk 1 
2 koeraniru 1 
1 koerapeksmine 1 
4 koeraraibe 1 
1 koerarajakas 1 
1 "koeravasikas" 1 
1 koerSispuu 1 
1 kogelema 1 
1 kogemata 7 
1 kogemus 2 
8 kogu (s) 2 
1 kogu (p) 157 
1 kogudus 2 
4 koguma 2 
2 kogunemispaik 1 
1 koguni 1 
82 kohal (pp) 11 
2 kohalt (pp) 3 
1 kohane (a 8, sl) 9 
1 kohaomanik 13 
2 kohapeale 1 
1 kohapidaja 1 
1 kohapidamine 1 
1 kohapiirid 1 
2 kohaparija 2 
1 kohaselt (pp) 1 
1 kohatu (a) 1 
1 kohatöö 1 
3 kohavSlg 3 
1 kohe (di 99, d? 4) 
юз 
17 kohendama 6 
1 kohendamine l 
1 kohin 2 
1 kohisema 4 
2 (v 3, v/a -v 1) 
1 kohitsejameiater 1 
1 kohitsemine 2 
1 kohkuma 1 
1 kohkunult 5 
5 kohmama 4 
1 kohmetama 2 
1 (v 1, v/a -nud 1) 
13 kohmetus 1 
209 kohmitsema 2 
3 koht 74 
1 (s 71, 8 kohale 2, *ko-
1 hal 1) 
1 kohta (pp) 46 
1 kohtama 3 
1 kohtlaselt 1 
1 kohtlema 1 
6 kohtuasi 1 
kohtukull 6 
12 kohtukaiaine 6 
4 kohtuiaud 1 







kohus (gen kohtu) 48 




























kole (a) 4 









kolk (gen koiga) 1 




kolle (gen kolde) 2 
kolliauk 1 
kolm 26 






kolmekümne line (a) 1 
kolmekümnene 1 










komi stus 1 
komm (saksa к.) 1 
Eõmme (gen kombe) 1 





konn (gen konna) 21 
konnakorj amine 1 




kontvõõras (s) 3 
koobas 1 
koobitsema 2 
kook (gen koogi) 3 











koomale (d^ 1, d, 1) 2 
koonduma 2 
koor (gen koore) 2 
koor (gen koori) 2 
koorem 15 
koorime 3 
(v 2, v/a -tud 1) 
kooripealne (s) 1 
koormapuu 1 











kops (elund) 1 
- 28 -
kops (löök) 1 kraaviserv 1 
kopsakas (a) 1 kraavisiht 1 
kopsima 1 kraavitarna 2 
koputama 1 (vi, v/a -tud 1) 
koputus 2 kraavitöö 2 
kord (s) 213 kraavivall 3 
(s 204, s korda iil kraavivesi 1 
2, s/di korras 7) krabisema 3 
kord (di 73» da 2) 75 (v 1, v/a -v 2) 
kordama 34 krabistama 2 
kordamööda 1 krae 6 
kord-korralt 9 kramp (haiguslik nähtus) 2 
korduma 8 kramplik 2 
(v 7, v/a -v 1) kramplikult 8 
korduvalt 1 krapp (puust lehmakell) 1 
korgitud (v/a) 1 krapsti 1 
koristama 4 kratti ja 1 
korjaja 1 krattimine 1 
korjama 36 kresku 2 
korjamine 2 kribu-krabu 3 
korjuma 2 krigisema 1 
korjus 1 krigistama 1 
kork 3 kriimustama 1 
korraga 23 kriit 1 
korraks 4 krimpsu (d,) 1 
korral (pp) 1 krissis 1 1 
korraldaja 1 Kristus (K. 4, Jeesus К. 1) 5 
korraldama 3 krõbinal 3 
korraldamine 1 krobistama 2 
korraldus 1 kroon (puukroon) 1 
korralik 2 kroonu 17 
korralikult 2 kroonusseminek 2 
korravastane (a) 3 kroonussesaatmine 1 
korsten 2 kroonuteenistus 6 
kortel 6 krubis (di) 1 
korter 1 krunt (maatükk) 27 
korv 7 krunt ia j amine 1 
kosilane 2 kr ut skid 3 
kosima 1 kruupink 2 
kosjad 13 krffbe 1 
kosjatakk 2 krffbin 1 
kosjaviin 2 krõbisevalt 1 
kosjaviinalonks 1 krobistama 2 
kostma (kuulduma) 47 Krõõt 193 
kotinõel 2 krSgisema 4 
kotitäis 1 (v 3, v/a -v 1) 
kotsu (põrsas) 3 kraunuma 2 
kott (gen koti) 17 kraunutamine 1 
kottpime 3 kraaksuma 1 





(k 1527, kx 133, 
di 40, dp 8) 
kuid 
(k 24, d2 6) 
kuidagi 
(di 28, d2 29) 
kuidas 
kuigi (di 31, к 63) 
kuis (= kuidas) 












































(dl 115, d2 6) 
kuni 

























kuradi £a) 1 
kuradikapp 1 
Kurat 1 









(a 28, s 13, s part 
kurja 1, s/d, kurjast 1, 
s/di kurjaga 1) 
3 kurikuulus 2 
8 kuritegu 3 
20 kuriteoline (s) 1 
1 kuritöö 2 
1 kurivaim 3 
2 kurjalt 5 
1 kurjasti 2 
2 kurjategija 4 
2 kurjemalt 1 
1 kurjus 4 
1 kurjustama 2 
1 kurk (gen kurgu) 31 
4 kurnama 2 
23 kurss 2 
kurt (a) 8 
7 kurtma 2 
2 kurvalt 3 
7 kurvameelsus 2 
17 kurvastus 3 
2 kus 172 
1 kusagil 1 
1 kuskil 46 
2 kuskilt 10 
1 kussutama 1 
2 kust 45 
1 Kustas 40 
1 Kusti 1 
3 kustki 3 
3 kustuma (v 9, v/a -v 1, 11 
1 v/a -nud 1) 
5 kustumatu 1 
1 kustutama 3 
1 kutse 2 
83 kutsikas 1 
121 kutsuma 66 
(v 60, v/a -mata 1, 
82 v/a -tud 5) 
kutsumine 2 
1 kuu 7 
1 kuub 9 


















(v_158, v/a -mata 1, 









































kõhut amine (ihumine) 
kõhutäis 
•I kõhuvari 1 
1 kõige (dn) 82 
2 kõigepealt 6 
2 kõigeväeline (s) 1 
1 kõigevägevam (s) 1 
1 kõigutama 2 
1 kõik 507 
4 kõikuv 3 
67 kõla 3 
1 kõlama (v 10, v/a -v 1) 11 
g kõlatu 1 
j kõlbama 8 
* kõlblusevastane (s) 1 
3 kõle 1 
2 kõlgas 1 




2 kõlvatu (a) 1 
1 kõivuline 2 
5 kõmama 2 
с kõmisema 1 
2 kõmmeldama (kohkuma) 2 
1 (v 1, v/a -nud 1) 
6 kõmpima 1 
8 kõndija 1 
7 kõndima 36 
q kõndimine 1 
1 kõne 22 
1 kõneaine 3 
у kõneleja 2 
1 kõnelema 18 
2 kõne lemine 3 
4 kõnelus 4 
1 kõnnak 2 
1 kõpp (kippu ega kõppu) 6 
1 kõrb (gen kõrbe) 1 
13 kõrb (gen kõrve) 2 
7 kõrb (gen kõrvi) 2 
7 (s 1, а 1) 
5 kõrge 41 
34 kõrgel 8 
1 kõrgele 5 
1 kõrgemal 1 
1 kõrgemale 3 
1 kõrgemalt 1 
4 kõrgendamine 1 
kõri 6 
1 kõrkjas 2 
1 kõrkjapadrik 1 
2 kõrkjastik 2 
3 kõrrepõld 1 
!4 kõrs 2 
3 kõrts 89 
5 kõrtsiesine (s) 1 
1 kõrtsikoht 1 
2 kõrtsileti-esine (s) 1 
1 kõrtsilett 14. 









kõrval (di 3» pp 50) 53 
kõrvaldama 2 
(v 1, v/a -tud 1) 
kõrvaldamine 1 
kõrvale 43 
(di 4, d^ 1?, pp 22) 
kõrvaline (a) 2 
karvalt (pp) 2 
kõrvaltvaataja 1 





kõrvu (di) 16 









kõver (a 8, s/di kõ- 12 













käes (pp) 28 
käest (pp) 3 
käesurumine 1 






























kargae (gen катка) 
kärgatama 
kärisema 









(s 184, s kätte 50, 












































































































(v 11, v/a -v 1) 
küla 20 












küljes (dx 2, pp 13) 15 
küljest (pp) 2 
küljeti 1 
küll v 218 




külm (a 54, s 13) 47 













kümneline (a 1, s 1) 2 




























küürakas (a) 1 
küürima 3 
küürutama 1 
küüs (s 7, s/pp iil küüsi 10 
2, s/pp küüsist 1) 
küüt (gen kuüdu) 1 


































laba (jalg, vagu) 1 















lahmakas (s) 1 




















lakk (laepealne) 6 


















(v 1, v/a -tud 1) 



























(v 128, v/da las 13) 
laskuma 5 
lastehaigus 2 





latt (ritv) 4 
latv 11 











(laudsil 1, laudsile 1) 




laul 75 leivasisu 1 
laulatus 1 leivavanemad 1 
laulja (s 2, a 1) 3 lend 4 
laulma 64 (s 2, s iil lendu 2) 
laulmine 9 lendama 36 
lauluhoog 1 (v 34, v/a -v 2) 
lauluhaal 1 lendlema 1 
Laulu-Lullu 9 lendlemine 1 
laululeht 1 lendva 1 
laulumees 2 leotama 3 
lauluraamat 5 (vi, v/a -tud 2) 
laulusõna 7 lepalaas 1 
laulutegija 1 lepaleht 1 
laupSev 10 lepamets 1 
laupäevane 2 lepapilbas 1 
laupaeva-õhtuti 2 lepapulk 1 
lausa 22 lepapuu 1 
lausaline (a) 1 lepik 26 
lause 2 lepikualune (a 3, в 3) 6 
lausk 1 lepik ui urni 1 
lausuja 1 leping 6 
lausuma 127 lepitaja 2 
lausumine 1 lepitama 2 
laut 25 lepitatult 1 
lava 2 lepitavalt 2 
lee (kolle) 2 lepitus 7 
leegitsema 4 leplikult 2 
(v 3, v/a -v 1) leplikumalt 2 
leelõugas 2 lepp (puu) 4 
Leena 21 leppima 42 
leer (kirikl.) 6 leppimatu (а) 1 
leerilaps 2 leppimine 2 
leerituba 1 lesk 1 
lehestik 3 letikamber 3 
lehm 54 letile-virutamine 1 
lehmakell 2 lett 21 
lehmakobaski 1 levima 1 
lehmalaut 4 libisema 1 
lehmalüpsmine 2 liblikas 1 
lehmamullikas 3 liduma 2 
lehmapiim 1 ligemale 1 
leht 5 ligi 24 
lehter 1 (di 19, d* 1, pp 4) 
lehvitama 2 ligidalt (qi) 1 
leib 10 ligilahedalgi 1 
leidja 1 ligilähedalt 1 
leidlik 3 ligimene 2 
leidma 124 ligistikku 2 
(v 123, v/a -tud 1) ligitoodud 1 
leidmine 1 ligu 1 
leiduma (v 23, v/a -v 1)24 liha 17 
leidus (avastus) 1 lihakauss 1 
leige 4 lihaliud 2 
leilitama 1 lihapakk (gen -paku) 1 
lein 5 lihapood 1 
leinama (v 3, v/a -vi) H liharaiumine 1 
leinamajа 1 lihas 3 
leivakannikas 2 lihasilmaga (s/dn) 1 
leivakott 2 lihatükk 3 
leivakõrvane (s) 3 lihav 1 
leivapala 1 lihaõgija 1 
- 35 -
lihtne 8 11 яятя 43 
lihtsalt (d^ 7, dp 7) 14 lisand 1 
lihtsameelselt 2 lits (s) 1 
lihunikutöö 1 liugu (sx part) 2 
liiatigi 17 liumägi 1 
liig x 12 liuskama (libisema) 1 
(s 2, s part liiga 9t lobama 2 
s liiaks 1) lohisema 1 
liig (di) 1 lohistama 1 
liiga (d^) 39 lodu (madal vesine maa) 2 
liige (gen liikme) 9 loetu 1 
liigend 1 login 1 
liiges 1 logisema 3 
liigne 2 lõgistama 4 
liigutama 20 lohakus 1 
(v 18, v/a -tud 2) lohutaja 1 
liigutatult 2 lohutama 28 
liigutus 5 lohutavalt 3 
liikuma 20 lohutus 17 
liikumine 4 loidus 1 
liimendama 3 lokslema 1 
(v 2, v/a -v 1) loksutama 2 
Liine 27 loll (a) 1 
Liisi 334 longu 1 
liisk 3 longus 3 
lii skuminek 1 lonkama 4 
liisuvõtmine 5 lonkima 4 
liivamold 2 lonks 2 
lill 7 lonti 2 
lilleline 1 lontis 1 
"lillutama" (kihutama) 5 loobuma 11 
"lillutamine" 1 loodheinamaa 9 
limpsama 1 loodniit 1 
limpsima 1 loodus 2 
lina , 4 looduseasjad 1 
linane 4 loog 4 
linavästrik 3 looja 1 
lind 22 look 9 
"Linda" 2 loom (gen looma) 120 
link 2 loom (gen loomu) 2 
linn 22 looma 6 
linnakool 1 loomajälg 1 
li. nn я minek 1 loomak andev 1 
linnapreili 1 loomake(ne) 2 
linnased 6 loomalik 1 
linnase j ahu-kott 1 loomine 3 
linnuke 5 loomulik 13 
linnupesa 20 loomulikult (d]) 2 
linnupoeg 6 loomus (iseloom) 1 
linnu-uni 3 loomusund 1 
lint 2 loomusunniline 1 
lippama 5 loomusunniliselt 1 
lips (kaelaside) 1 loor 1 
lipsama 3 lootma 25 
lipsatama 1 lootsik 3 
lipsulöömine 1 lootus 8 
liputama 3 loovima 1 
lirtsama 4 lopsakas 2 
lirtsti 1 lapsakus 1 
lisa 6 loputama 1 








(v 43, v/a -tud 1) 
lugeja 
lugema 









luht (gen luha) 



























































(v 30, v/a -tud 5) 
lõhkumine 
lõhn 

















lõpp (s 21, s/di lõpul 1, 
s/d^ lõpuni 1) 
Lõppe 
lõppema 
(v 41, v/a -nud 1) 
lõppotsus 





























































































(v 11, v/a -v 1) 
labema 
läbi 









lahe (gen laheda; a) 
lahedal (dp 





(s 3, s/di lahedu­










(v 2, v/a -tud 1) 
laikima 





































































































































































maks (gen maksu) 
maksma 
















2 (sl, s/di marjaks 4, 
5 s/d-, marjul 1) 










1 marus (di) 








11 mats (gen matsu) 
7 matsakas 








meel (s 82, s meelt 1, 
1 s meelde 83, s mee-
17 les 2, sx meelest 3, 



























































metsasalk (gen -salgu) г 
metsatee 1 








"miis" (= mees) 1 
miks 6? 







(tüdruk M. 69, kass 
M. 23) 
milline 2 
mina (incl. meie) 6 
(sg 4, pl 2) 
mineja 1 
minek 17 
(s 13, s minekut 4) 
minekurõõm 1 
minema (incl, läh-. 721 
läk-, lai-) 
minemine 3 















































(d-, 125, do 31) 





















(v 23, v/a -tud 3) 
murduma 








must (a 17, s 2) 
mustendama 




































(v 20, v/a -v 2) 
6 
24- mõjutama 2 
2 mõlema(d) 49 
2 mõlemapoolne 1 
2 mõlgitud 1 
8 mõnekuuline 1 
2 mõnesugune 2 
1 mõni 269 
7 mõnikord 35 
1 mõnikümmend 7 
1 mõnisada 1 
26 mõnitama 1 
mõnitavalt 1 
7 mõnu 3 
mõnulevalt 1 
37 mõnus 5 
3 mõnusasti 1 
1 mõrd 1 
17 mõrrasuu 1 
1 mõrsja 4 
7 mõte _ 121 
35 (s 118, s mõttesse 3) 
19 mõtlema 199 
3 (v 198, v/a -tav 1) 
mõtlemine 8 
7 mõtlik 3 
1 mõtlikult 1 
1 mõtlikkus 1 
1 mõttering 1 
1 mõttetu 4 
1 mõttetus 1 
152 mõõt 4 
3 mõõtma 4 
2 mõõtmatu (a) 2 
13 mäda (a) 1 
80 mädanema 7 
mädanik 1 
2 Mae 35 
29 mäekink 2 
1 maenukk (gen -nuki) 3 
1 mäerinnak 1 
1 mäetipp 1 
1 magi 21 
1 mShiaeg 1 
1 mähkmed l 
1 mälestama 1 
5 mälestus 20 
1 mäletama 24 
1 mäletseja 2 
1 mäletsema 1 
3 Mällu 1 
2 mänd (gen männi) 14 
1 mänc ix 
107 £e 12, sx iil mangu 1) 
2 mangija 1 
1 mängima 48 
1 mängimine 3 
5 mänguasi 1 
8 mängulaud 1 












mark (gen märgi) 
märkama 
märkima _ 
marku (s part) 
Mart (Nalja M.) 
mässima 
mätas 
Mätliku (M. Eedi) 
mattahunnik 
mättalabidas 
matt ar alumine 
määr 
määrama 









möll (gen möllu) 
möllama 
(v 1, v/a -v 1) 




möödas (di б, a* 2) 
möödasõitva 
mööduma 



















































































na (= nõnda) 











(s 32, s naeruks 1, s 
naerule 1, s/d^ naerul 2) 
naeratama 




























nali x (s 22, s part nalja 11) 

































































natt (gen nati) 
natuke(ne) (s) 

































(di 4, d2 1, kx 14) 
niipea 
(di 1, kx 38) 
niisama 




niisuke (= niisugune) 
niisutama 
niit (gen niidi) 
niit (gen niidu) 
niitja 
niitma 
(v 8, v/a -tud 1) 
niitmine 
1 niitsatama 2 
1 niivõrd 1 
2 nii-öelda 16 
1 nilpama 3 
2 nimekas 1 
1 nimelt (dp) 40 
3 nimepidi 2 
2 nimetama 14 
2 nimetu (a) 1 
58 nimetus 2 
4 nimi 30 
2 (s 29, s/pp nimel 1) 
1 nina 33 
1 ninaesine (s) 1 
7 ninaots 2 
1 ninapidi 2 
1 ninas sepanemine 1 
1 ninasõõrmed 1 
2 ning (k 333, d2 7) 340 
1 nipe-nape 1 
9 nipsakalt 1 
3 nirisema 2 
6 niru (a) 1 
1 nisa 1 
15 nisuleib 3 
1 niuded 3 
1 niuksatama 1 
1 no 1 
1 noaselg 1 
1 nobe 1 
3 noh 1 
1 nohisema 5 
1 nojah 1 
7 nokitsema 6 
2 nokk 10 
4 nokkama (lööma) 1 
5 nokkima 4 
603 nokkimine 1 
nokutama 2 
noogutama 1 
4 nool 2 
9 noomima 8 
12 (v 7, v/a -v 1) 
19 noomimine 2 
noomivalt 1 
39 noor (a 131, s 27) 158 
noorelt 1 
41 noorem^(s) 3 
noorevõitu 2 
2 noorik 9 
3 noormees 4 
153 noorpaar 3 
2 noorpõlv 2 
2 nooruke (a) 1 
3 noorus 1 
8 noot (gen nooda) 1 
1 noppima 6 
9 norima 1 
norin 1 






























(v 114, v/a -mata 1, 
v/a -v 2, v/a -tud 2) 
nutmine 2 
nutt (gen nuti-'mõis- 1 
tus') 





















nõkku (s/d-,) 1 
nõksatama 1 
nõnda _ 566 




nõretama (v 1, v/a -v 1) 2 
nõrgake (a) 2 
nõrgakene (s) 1 
nõrgavõitu 1 
nõrgem (s) 3 
nõrgenev 1 
nõrguke (a) 3 
nõrgutama 3 







(s 11, s part nõu 8, 
s/d, nõus 46) 
nõuanne 2 
nõudlik 1 










(v 265, v nähtavale 4. 
v/a -tud 1, v/i näe 1; 
nägematu (= nähtamatu; s) 4 
nägemine 6 
nägemus 4 




















näppama (v 1, v/a -tud 2) 3 
näppima 2 
näpunäited ^ 1 
närb (gen närva) 1 









































oimetu (a) 3 
oimetunud 1 
















olgu (kx) 20 






oma (indekl 823. dekl 88, 912 
p2 omaks 1) 
omadus 1 
omaette 8 
omajagu (di) 1 


















ometi (d2 243, к 3) 246 




ootama (v 81, v/a -tav 1, 83 
v/a -tud 1) 
ootamata (dn) 2 













osa (s 17,_S part osa 40 
















ots 106 paha 7 
(s 47, s part otsa (a 2, a pahaks 4, s 1) 
2, s* iil otsa 43, pahaendeliselt 1 
s/di otsa 3» s/di pahandama 2 
otsas 5, s/di ot- pahandus 5 
sast 5. sx otsale 1) pahane 4 
otsa (pp) 32 pahanema 1 
Otsa 5 pahaselt 3 
otsaees 1 pahatihti 3 
otsaesine 1 pahe 1 
otsaette 1 pahem (vasak) 14 
otsaline (s) 1 (a 13, s 1) 
otsapidi 4 pahempidi 2 
otsas (pp) 21 pahkluu 1 
otsast (pp) 4 pahmaja (pahma tallaja) 1 
otsata (= otsatu; a) 1 pahmas 1 
otsatu (a) 1 pahvatama 1 
otse (di 3, d2 32) 35 paigalepanemine 1 
otsekohe 1 paigutama 4 
otsekohene 4 paiguti 12 
otsekoheselt 3 paigutine 1 
otsene 1 paik (koht) 69 
otsesihis 1 sX paigale 9, 
otseteed (d-,) 32 s paigal 4) 
otseti 1 paiku (pp) 5 
otsima (v 67» v/a -tav 70 painajalik 1 
1, v/a -tud 2) painajalikult 2 
otsimine 4 painama 5 
otsus 18 painduma 6 
(s 10, s otsusele 8) (v 1, v/a -v 5) 
otsusetegemine 1 painutama 1 
otsustama 32 paiskama 1 
(v 31» v/a -v 1) paiste 17 
otsustamine 1 (paistel 3, paistel 14) 
otsustavalt 3 paistetama 1 
otsustus 1 paistetus 1 
paistma 56 
P (v 54, v/a -v 2) 
paisutama 12 
paar (n_28, p 22, sl7, 68 paisutamine 2 
sx iil paari 1) pajupõõsas 1 
paariaastane 1 pakane (s 5» a 1) 6 
paarikaupa 1 pakatama 1 
paarikene 2 pakatamine 1 
paariviisi 1 pakiline 1 
paar-kolm 1 pakk (gen paki) 1 
paarkümmend 2 pakk (gen paku) ö 
paarsada 2 pakkima 1 
Paas (Andres P.) 1 pakkuma 17 
paavst 5 (v 14, v/a -tav 2, 
"paavsti"-raamat 4 v/a -tud 1) 
paber 7 pakkumine 1 
paberileht 3 paks 14 
paberraha 2 paksult 2 
pada 8 pakuots 2 
padi 1 palav (a 17, s 3) 20 
padrik 2 palavik 3 
pael 3 palavikuline 1 
pagan 1 pale (gen palge) 3 













palju Cd.) 139 
palju (pj 11 
(p 10, p* paljuks 1) 
paljuke С dp 3 
palk (gen palga) 8 
palk (gen palgi) 1 
palkama 3 




























parandamatu (а) 1 
paranema 5 
paras (gen paraja) 51 
parastama 4 
parata 37 
paratamata (dp) 3 
paratamatu (aj 4 
paratamatult 2 
paratamatus 1 
parem (vt. ka hea} 5 




Cv 1, v/a -tud 1) 
parknahka (=-nahkne) 1 
parm 1 
pars (gen parre) 2 
part 1 
parun 5 






pas unapuhumine 1 
paterdama 1 









paukuma (v 4, v/a -v 4) 8 
pea (s_14g , sx part pead 5. 164 
s pähe 2, s/di pahel, 
s/di peas 7) 
pea(gi) cdO 27 












(di 14, d* 68, pp 179) 
pealeajamine 1 
pealegi (d£) 49 
pealekäimine 2 




pealsed (s) 2 
pealt 26 












































(v 8, v/a -tud 1) 







peks (gen peksu) 6 
pe keetu 1 
peksja 8 
peksma 29 
(v 28, v/a -tud 1) 
peksmine 6 
peks u vaimust u а 1 
peletama 4 
peletamine 1 
pelgama (v 1, v/a -v 1) 2 
































pidama (pidas) 115 












pihastuma (pehkima) 1 
pihk (gen peo*/pihu) 30 
pihlakane (s) 1 
pihlakas 13 
piht (gen_piha) 22 
(s 20, 8*111 pihta 2) 
piht (gen pihi) 1 











piibutama ne 2 
piiga 1 










































(v 15, v/a -tud 2) 
pilge (gen pilke) 
pilgutama 
pilk 


































13 pirin (a) 
20 pirisema 





7 pisikene (a) 
2 pistma 
1 (v 106, v/a -tud 1) 
1 pistmine 
































































































pood (gen poe) 3 prill 1 
poodult 1 priske 1 
pool (gen poole) 34 priskesti 1 
(v 30, s 4) pritsmed 1 
pool (pp) 46 prohvet 5 
pooldaja 1 prohvetlikult 1 
pooldama 5 proo ("sink sale p.") 5 
pooldamine 1 proov 4 
poole (d]_; poole ker— 1 proovima 2 
gem) "prosess" 1 
poole (pp) 163 protsess 14 
pooleaastane 1 protsessima 3 
pooleks (d-j) 2 protsessimine 3 
pooleldi 4 proua 2 
pooleli 5 prunt 1 
poolenaelane 1 pruudis6 it j a 2 
poolest (pp) 11 pruun (a 3, s 1) 4 
poolik (a; 1 pruunikirju 1 
poolkurt 1 pruut 3 
poolpaljalt 1 pruuttüdruk 5 
poolpime 1 prääksumine 1 
poolpuretud 1 pude (gen pudeda) 2 
poolt (dx 1, pp 51) 52 pudel 39 
poolteiseaastane 2 puder 1 
poolteist 2 pudisema (pudenema) 1 
poolteistsada 1 pudisevalt 1 
pooluimaselt 1 pudulojused 1 
poolvalmis 1 pugema 42 
poolöö 3 pugemine 1 
pooma (v 2, v/a -tudi) 3 puhang 1 
poomissilmus 1 puhas 2 7 
popsima 4 puhastama 19 
porgand 1 (v 18, v/a -tud 1) 
pori 7 puhastamine 2 
porine 1 puhe (gen puhte) 1 
porisema 4 puhk (gen puhu) 1 
(v 3i v/a -v 1) puhkama 17 
porujomm 1 puhkema 3 
porujommitama 1 puhkepaik 1 
posisema 2 puhkima 1 
posisemine 1 puhkus 1 
post (tulp) 4 puht (d2) 2 
"Postimees" 1 puhtkinalus (kants) 1 
"potas" (pekikaste) 2 puhtpühadus 1 
praad 1 puhtrõõsk 2 
praegu 60 puhtsüdamlikult 4 
praegune 18 puhul (pp) 2 
pragu 1 puhuma 17 
prahvatama 1 puhumine 1 
praksumine 1 puhutama 1 
prantssai 3 puistama 4 
prantsatama 1 pukk (alus) 2 
praokil 1 puksimine 2 
praokile 1 pulk 9 
prassima 1 pulm 20 
prassimine 1 pulma-askeldused 1 
preili 1 pulmahobune 1 
"preln" 3 pulmaline 1 
pressima 1 pulmamaja 1 
Priidu 24 pulmamötted 1 















(s/dx puntrasse 1, 
s/dx puntras 1) 
punetama 1 

















(s 2, s/di puruks 7) 
purunema 2 
purustama 5 










puudu (dx) 4 
puuduma 35 





















puutumatu (a) 1 
puutumine 2 







(s 24, s/di põhjani 1, 





















































põlvesilm (jões) 1 
põlvili 5 
põlvitama 2 














(dx 9, d2 'üldse' 5) 
põrnikas 1 
põrsas (gen põrssa) 6 
põrssasöötmine 1 
pcrundpea 3 
põrundpe a-parun 1 
põrutama 4 
(v 3, v/a -v 1) 
põrutus 2 
põsk 3 
põssa (põrsas) 3 
põssatamine 2 
põul (gen põue) 5 
pcuakiil (gen -kiili) 1 
põud ^ 1 















päikeseveer (gen -veeru) 3 
päise (p. päeva ajal) 1 
päitsed 5 
päkk 5 
pärale (s ) 6 
päralejõudmine І 
päralt (pp) 1 
pärani 8 
pärast (d^ 34, pp 222) 256 
pärastine 2 
päratu (a^ 2 
pärima (küsima) 33 
päris (a 3» dj 40, dp 7) 50 
päris-asupaik 1 
päriselt td]_ 3» d2 1) 4 
pärisasi 1 
pärisperemees 1 
päri s-Vargamäe 1 
pärit 1 
pari 1 
Part (Kalja P.) 2 
päterdama 2 
















































püsti (di 15I d, 5) 20 
püstiseisev ^ 1 
püstol 6 












raba (soo) 27 
rabakana 2 




















(s 19, s rahule 3» 
s voi s/d^ rahul 6, 



















raisku (di) 2 
raiskuminek 1 
raiuma (v 20, v/a -tud 1) 21 
raiumine 2 
rajakraav 1 
rake (gen rakke) 3 
rakendama 5 
raks (gen raksu) 2 
raksama 1 
raks at am а 1 






rangis (di) 1 
rangjalad 2 
rangjalgne 2 
























































reis (gen reie) 










Biia (Oru E.) 
riid 





































































(di 96, d2 'pigem' 1) 
rohkem 
















































































roog (gen roa) 4 rõõmustus 2 
rookima 3 rõõmutsema 2 
rookimine 1 rõõmuvesi 1 
roomama 7 rõõtsakil 2 
roopaline 1 rabal (s 1. a 1) 2 
roos (taim) 7 rahustama (lõhkuma) 2 
roosa (a) 6 rahustamine 1 
Roosi 21 rägastik 1 
roosiline 1 rägu 2 
roovilatt 6 raguma (raiuma) 1 
ropp 4 rähklema 2 
ropult 1 rähklemine 5 
rosin 1 raks (tuleraud) 2 
rotisaba (palmik) 1 rändaja (a) 1 
rubla 12 rändama 1 
rukis 4 5 rändlind 2 
rukkihakk 1 rähnak 3 
rukkijahu 1 räpakas 2 
rukkikõrs 2 rässakas 2 
rukkilõikaja 1 rätik 9 
rukkilõikus 5 rätikunurk 1 
rukkioras 1 rätsep 40 
rukkipill 1 rätsepa-amet^ 2 
rukkirehi 1 гаШс (gen räägu) 1 
rukkisasimine 2 rääkima 271 
rukkiserv 1 (v 268, v/a -tud 3) 
rukkitalgud 1 rääkimine 7 
rullija 2 räästas 3 
rumal 16 rögisema 2 
rumalasti 1 röögatu (а) 1 
rusikas 7 röövima 6 
rutem 2 rübelema 1 
rutemini 4 rühm 1 
rutt 2 rühmama 5 
ruttama 11 rühmamine 1 
ruttu 22 rühmeldama 5 
ruttu-ruttu 2 rühmeldamine 1 
rutuline 1 rükkima (tõstma) 2 
ruugama 1 rünnak 1 
ruugamine 1 rüpes 4 
ruuge 1 rüsinal 1 
ruum 7 rütmiline 1 
ruumikas 1 rüüpaja 1 
ruunama 1 rüüpama 28 
rõhk 3 
rõhutama 1 S 
rõkkama 3 
rõngas 2 sa 22 
( s l ,  s/ d i  r õ n g a s s e  1 )  s a a b a s  6  
rcngasnina 2 saabuma 7 
rõõm 67 saabumine 2 
rõõmsalt 4 saade (gen saate) 1 
rõõmsasti 2 saadik (pp) 43 
rccmuhelk 3 saagima 1 
rõcmuhirnatus 1 saagimine 2 
rccmuhääl 1 saak Ю 
rcõmulill 1 saama 626 
rõõmupäev 1 ( д^ 517, v5 109) 
rõõmus 29 saamine 1 
rõõmustama 6 saan 10 
(v 5, v/a -v 1) saaniroosid 2 
- 55 -
saar (soosaar) 






































sajaline (s 11, a 1) 
sajapealine 
sajatama 
(v 1, v/a -v 1) 
"Sakala" 

















7 salaork 1 
l salaraamat 1 
l salaraiestik 1 
l salaside 3 
42 salavai 1 
1 sale ("sink s. proo") 5 
8 salgama 3 
22 salk (gen salgu) 2 
sall 6 
1 sallima 3 
4 salm (gen salmi,) 8 
1 salmike(ne) 1 
1 salv (gen salve) 2 
2 sama (p) 56 
6 samanimeline 1 
3 samasugune 12 
1 samataoline (a 1, s 1) 2 
5 samblaraba 1 
10 samet 2 
1 samm 14 
2 sammal 12 
5 sammas 1 
1 samm—sammult 1 
31 sammuma 2 
2 sammutakt 1 
1 samuti 74 
6 (dx 38, d2 33, к 3) 
2 sanglepalaas 1 
1 sant (s) 1 
3 sarnane 1 
1 sarv 3 
17 sarvipidi 1 
2 sarvloom 1 
2 sasima 1 
4 sasipea 1 
1 Sass 2 
1 sassis 3 
1 satikas 1 
1 sattuma 29 
12 saun 61 
1 sauna-aken 1 
2 saunaeit 8 
sauna-Juss 5 
1 saunakamber 4 
12 saunakoda 1 
8 saunalaps 1 
17 saunalava 1 
1 sauna-Madis 50 
20 sauna-Mari 23 
18 saunamees 15 
11 saunanaine 9 
9 saunaonu 10 
19 saunarahvas 10 
saunataat 2 
6 saunatädi 58 
2 saunavanamees 1 
5 saunik 9 
1 savi 3 
4 savipõrand 1 
1 seadma 30 

















sealtpoolt (d-j) 3 
seapekk - 6 
seapõrsas 1 
seas (pp) 11 






see (incl. need) 2537 











(v 4, v/a -tud 1) 
seen 1 
seep 1 
sees (di 26, pp 12) 38 
seesama 21 
seesinane 1 
seest (di 3, pp 8) 11 
seestpoolt 1 
seetõttu 6 
segama (v 8, v/a -v 1) 9 
segamatult 1 
segane 3 
segi (d,) 3 




seisku (di) 2 
seisma 238 












(di 1, d, 1, pp 5) 
seletama 111 
seletamatu (a) 7 
seletus 19 
selg 94 
(s 46, s/di IH selga 21, 










selgusetu (a) 1 
selili 3 
seljataga 1 
seljatagune (s) 1 








Selts (Eesti Kirjameeste 2 
S.) 
seltsima 3 











sest „ 768 















































(s 295I в ill sil­
ma 8. 8х silmas 4, 





















2 sinakashall 1 
1 sinav 1 
1 sinder 3 
2 sinikavars 1 
1 sinine 14 
8 sinitaevas 1 
9 sink ("s. sale proo") 5 
sinna 73 
2 sinnamaale 15 
24 sinnamaani 1 
2 sinnapaika 12 
1 sinnapoole 5 
2 sinnasamasse 5 
1 sipelgas 10 
159 sipelgapesa 6 
1 siplema (vi, v/a -v 1) 2 
1 siputama 3 
1 sirel 1 
6 sirguma 1 
10 siristamine 1 
827 sirp 4 
25 siruli 1 
24 sirutama 11 
1 sirvima 1 
1 sisaldama (v 1, v/a -v 1) 2 
1 sisemine 2 
4 sisemus 4 
18 sisse 93 













3 siunama 12 
1 sobima (v 5, v/a -v 1) 6 
2 sobitama 2 
1 (v 1, v/a -tud 1) 
1 soe (a 23, s 6) 29 
4 soemuür 5 
79 soendaja 1 
10 soendama 7 
1 (v 6, v/a -tud 1) 
1 soendamine 1 
1 soenema 1 
1 soetamine 1 
6 sogane 1 
2 soh 1 
16 soiku 1 
4. soikus 1 
1* soine 1 
1 sokk (gen soki) 2 
9 solgipang 1 
- 58 -
solgutama 

































































6 suhtes (pp) 





















6 summ (gen summa) 










6 surelik (a 1, s 2) 
1 surema (v 54, v/a -nud 17) 
1 suremine 
16 suretama 
surm (s 60, s iil surina 1, 
















































































suunas (s/pp) 1 
suunurk 1 
suur (a 348, s 4) 352 
suurehaamri-mees 1 
suureline 3 
suurem (s) 7 
suuremat (di) 6 
suurendama 5 
(v 3 * v/a -tud 2) 




















































sõna -у 275 





























sõrmiline (s) 2 
sõrmitsema 2 
sõrmkook (gen -koogu) 5 











särama (v 7, v/a -v 1) 8 
särgialuse-riie 1 


















säästma 1 sülg 1 
söandama 7 süli (sülle 9, süles 13, 23 
sörk 2 sülest 1) 
sörkima 5 sülipäts (jõuproov) 1 
söödilapp 1 sülitama 22 
söödiserv 1 sülitamine 4 
söögialus 2 sült 5 
söögiisu 5 sünd 3 
söögilaud 9 sündima 136 
söögipealis 1 (v 135, v/a -nud 1) 
söötitund 5 sündimine 6 
sööja 2 sündmus 16 
söök 15 süngus 1 
sööma (v 66, v/a -tud2) 68 sünnikoht 2 
söömine 9 sünnipaik 1 
sööming 1 sünnis 1 
sööstma 3 sünnitama 9 
sööt (gen sööda) 1 sünnitusvalud 1 
söötijäänud 1 süsi 5 
söötma (v 7, v/a -tud 1) 8 süstma (sööstma) 2 
söötmine 1 süttima 3 
süda (s 196, s/di sü- 199 süvendama 3 
damest 3) süvenema 3 
südamekangus 1 (v 2, ^v/a -nud 1) 
südamemõtlemine 1 süü (süüdiolek) 5 
südamepeksmine 1 süüdi 10 
südamerahu 1 süüdistama 7 
südamerahustus 1 süüdlaselt (= -laslikult) 1 
südamerõõm 1 süütama 2 
südamesoov 1 süütu (a) 3 
südametunnistus 2 süütult 1 
südametäis 3 
(-täiest 1, -täiega 2) T 
südamevalu 1 
südamlik 1 ta (incl. nad) (sg 3139, 3594 
südamlikult 1 pl 455)- vt, ka tema 
südapäev 2 taadikene ' 2 
südatalv 1 taanduma 2 
südaöö 7 Taar 14 
südaöösel 1 taaruma 1 
südilt 1 taat 2 
südisti 1 Taavet 1 
sügama 2 taba 1 
sügav (a) 26 tabama 24 
sügaval 1 taevaalune (s) 1 
sügavale 1 taevakits (tikutaja) 1 
sügavalt 2 taevamüür 2 
sügavamal 1 taevapalistus 1 
sügavamale 1 taevas 28 
sügavamalt 1 taga 68 
sügavas (s/d,) 1 (dx 10, dz 12, pp 46) 
sügavasti 1 1 tagaajamine 1 
sügis 45 tagajalg 1 
sügisene 1 tagajärg 20 
sügisepimedus 1 tagakamber 40 
sügisevihm 1 tagakiusav 1 
sügisevilu (s) 1 tagamõte 2 
süldikauss 1 taganema 5 
süldikeetmine 1 tagant 34 
süldipada 4 (d]_ 6,^d* 2, pp 26) 
sülditaldrik 2 tagantjärele 3 
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Tagapere 58 talu 34 
tagaplaanile 2 talutama 1 
tagapool (di 1, pp 1) 2 talutamine 1 
tagaselja 2 taluSu 1 
tagasi 103 talv 45 
(di 12, d* 82, pp 9) talvekamber 1 
tagasiадamine 1 talveaark 1 
tagasihoidlik 2 talveShtu 1 
^trngj ьм л n №пя 2 talvine 3 
tagasihoidlikumalt 1 talviti 1 
tagasihoidmatu (а) 1 tamm (gen taimne) 1 
tagasikiskumine 1 tamm (gen tammi) 47 
tagasikätt 2 tammeankur 1 
tagatuba 1 taemimfitas 1 
tagauks 1 tarnal vai 1 
tagavara 7 tammuma 2 
tagavarav 1 tang (gen tangu) 1 
taguma 6 tants 2 
(v 5» v/a -tud 1) tantsija 1 
tagumik 3 tantsima 14 
tagumine (a) 4 tantsitama 1 
tagune (s) 1 tantsuhimu 1 
tagurlik 1 tantsupaar 1 
tagurpidi 4 tantsupidu 2 
taha (d3 1, pp 26) 27 tantsutükk 1 
tahaotsa (s/di) 1 taoline (a 3, s 1) 4 
tahe (gen tahte) 1 tapetult 1 
tahe (gen taheda) 3 tapja 2 
tahes (vt. tahtma) taplema 1 
tahm 1 tapma (v 17, v/a -tud 1) 18 
tahmane 2 tapmine 6 
tahtma 385 tapp (uksel; gen tapi) 1 
(v 373, v/d? tahes 12) tapp (taim; gen tapu) 1 
tahtmata (d-Л 2 tapuaed 2 
tahtmine 23 tarbeasi 1 
tahuma (vi, v/a -tud 1) 2 tardunud 1 
taipama 13 targalt 1 
takistama 8 targu 6 
takistamata (d-,) 1 tark (a 8, s 2) 10 
takistus 4 tarkus 2 
tatt (gen taku) 1 tarve 5 
takka (di 4, pp 1) 5 (s 3, s/di tarbeks 2) 
takuheie 1 tarvidus 2 
takune 3 tarvilik (a 12, s 1) 13 
takutort 1 tarvilikum (s) 2 
taldrik 5 tarvis (d* 20, pp 9) 29 
talgud 1 tarvitama 30 
taliprotsess 1 tarvitamine 1 
talitaja (vallatali- 3 tarvitsema 1 
taja tarvitusele (s ) 2 
talitama 30 tasa 12 
talitamine 1 (di 'vaikselt' 8, dx 4) 
talitee 2 tasahilju 5 3 
talitsema 2 tasakaal 3 
talitus 13 tasakesi 16 
tall (gen talle) 1 tasane 3 
tall (gen talli) 3 tasa-tasa 3 
tallalaud 3 tasku 24 
tallama 19 tasu 6 
taltsalt 1 tasuhimu 1 







(v 298, v/a -mata 1, 






























(v 664, v/a -tud 10) 
tegemine 






















1 tekkima 25 
10 (• 24, v/a -nud 1) 
1 tekkimine 1 
1 teljed 1 
308 tellima 3 
tellimine 2 
telliskivi 1 
tema (incl. nemad) 1909 
1 (sg 1514, tema'p 8; 
7 pl 387); vrd. ka ta 
2 temp (gen tembu) 19 
7 teostama 5 
4 teostamine 1 
1 teostus 1 
11 tera 2 
4 terariist 1 
1 teras 2 
69 teraskillud 1 
1 terassilmad 1 
1 terav 14 
4 teravalt 1 
1 teravamalt 1 
1 teravus 1 
2 teretama 2 
11 teretus 1 
teritama 4 
1 (v 2, v/a -tud 2) 
4 terve (a 15, p 18) 33 
2 tervis 5 
2 tervitus 1 
1 tibatillukene 1 
2 tige 2 
1 tigedalt 1 
1 tihe 7 
2 tihedalt 2 
674 tihkama 5 
tihnik 4 
29 tiib 6 
tiibingel 1 
6 tiin (gen tiinu) 1 
2 tiirlema 1 
19 Tiit 117 
3 Tiiu 11 
2 tiivuline (a) 2 
1 tikerpuu-oks 1 
510 tikerpuu-raag 1 
3 tikk (gen tiku) 3 
1 tikkuma 5 
31 tikkus (dn) 1 
1 tikutaja ("lind) 1 
1 tilgakene 1 
1 tilgatumaks (dO 1 
34 tilkas (d^) 1 
4 tilknev 1 
35 tilksuma 1 
1 tilksumine 1 
7 tilkuma 2 
8 timpsai 1 
7 tina 1 





tipp (gen tipu) 
tippima 
tipsutama 



































too (incl. nood) 
























(v 11, v/a -v 2) 
toru 
(s 2, s/di "torusse 1 











(v 1, v/a -v 1) 
trepp 
triibuline 








































































































(vi 529, V, 11) 



























(v I54, v/a -tud 2) 



























































tõmmutama (tõmblema) 1 
Tõnu 1 
tõotama 7 















tõsine (a 36, s 1) 37 
tõsiselt 28 
tõsisem (s) 1 
tõstja 1 
tõstma 47 

























(s 5i s tähele 52) 
tahtis (a 25, s 1) 26 
tähtpäev 1 






täis (a 88, a täis 105 








täitma ' 33 









(s/dx -päev 9, s/di 
-päevani 4) 









täpp ^ 1 




t öökima 1 
tönn (nutt) 2 
tönnima 1 
tönts 1 

































tükki ma (v 2, v/a -v 1) 3 














































(v 2, v/a -v 2) 
















ulu (u.alla 1, u.all 2, 4 
u.alt 1) 
ulualt 1 




amme (gen umbe) 1 
ummisjalu 1 
ummistuma 4 
(v 2, v/a -nud 2) 
und (gen unna) 1 
uneleitsak 1 






























uskumata (di) 1 















uudne (s) 1 
uuendama 2 
uuesti 125 
uurima (v 5, v/a -v 1) 6 
uurist ama 1 
uurivalt 1 
uus (a 170, s 5) 175 
uusaasta 1 
V 
































vada (loba) 2 
vaen 8 




vaenuline (a) 1 
vaeseomaks 2 
vaesus 3 
vaev (s 29, s* part vae- 33 
va 1, s vaevaks 3) 




(dl 20, d2 17) # x 
vaevait-vaevait (d^) 1 
vaevama 4 
(v2, v/a -tud 2) 
vaevapaju 1 
vaevlema 3 













vahele (d* 14, pp 38) 52 
vaheliti 1 
vahelt (di 2, pp 32) 34 
vahepeal 5 
vahest (dp) 2 




vahetpidamatu (a) 2 





vai (gen vaia) 
vaibuma _ 

























































(v 4, v/a -tud 1) 
68 -
valitsema 16 Vanker 
valitsemine 1 vankrimüra 
vai j ad 2 vankrimürin 
valjemalt 1 vankripfilv (-aeg) 
valjemini 5 vankriratas 
vaijenema 1 vankritee 
valjusti 6 vann 
valkjas 2 vanne 
vall 1 vanune 
vallakirjutaja 2 vanus 
vallakool 1 vanuv 
vallaküüt (gen -küüdi) 1 vara 
vallaline (s) 1 (s 1. s/di varaks 2) 
vara (di) vallamaja 4 
vallarahvas 1 varahommik 
vallasant 2 varajane 
vallatalitaja 3 varakult 
vallatus 2 varal (pp) 
vallavoor (gen -voori) 2 varandus 
valmis 30 varanduslikult 
valmispainutatud 1 varane 
valmistama (v 19, v/a 
-v 1, v/a -tud 2) 
22 varas 
varastama 
valmistamine 1 vara-vara 
valmistuma 3 varbaalune (s) 
valmiv 2 varbavahe 
valtsturakas 4 vardad 
Valtu 9 vare (gen vareme) 
valu (aisting) 23 varem (di) 
valuilme 1 varem (aj 
valulaps 2 varemalt 
valuraha 2 vares 
valus (a 26, s 4) 30 varesegoeg 
valusalt 6 Vargamae 
valusasti 6 vargamäelane 
valutama 10 Vargamägi 
(v 7, v/a -v 3) Vargasoo 
valuvalt 1 vargsi 
valvama 7 vargus 
valve 1 vari (s 16, s/dj varjul 2, 
valvur 1 s/pp iil varju 4) 
vana (a 187, s 18) 205 varitseja 
vanadus 3 varitsema 
vanahärra 1 varjama 
vanainimene 2 (v 11, v/a -tud 2) 
vanainime s1ikult 1 varn 
vanajumal 9 varruankur 
vanakuri 1 varrud 
vanalt 1 varruline 
vanamees 58 varrusai 
vanamehelikult 1 varruClu 
vanamoor 2 vars (gen varre) 
vananema 2 varsakabi 
(v 1, v/a -v 1) varss 
vanapoiss 4 varss-vasikas 
vanataat 1 varsti 
vanatüdruk 2 varutud 
vandeselts 1 varvas 
vanduma 17 vas ("vas vilkstu, vasika-
vandumine 1 jalg") 

































































































































































































Vene (Venemaa) 2 





































viha 27 vikat 15 
(s 26, a vihale 1) vikati.ki.ips 1 
vihahoog 2 vikatilusi 1 
vihaleaetud 1 vile (s) 6 
vihamees 2 vilets 12 
vihane 15 viletsus 1 
vihaselt 3 viletsuse hunnik 1 
vihastama 5 vili 12 
vihavaen 1 vilistama 6 
vihin 1 vilistamine 1 
vihisema 2 viljaaun 2 
vihistamine 1 viljaoras 1 
vihk 3 viljapuu 4 
vihkama 1 viljapuuaed 1 
vihm 21 viljasaak 1 
vihmahoog 1 viljasalv 1 
vihmane 3 viljavihk 1 
vihmavesi 1 viijavali 2 
vihtuma 2 vilks (di) 2 
Vihukse 12 vilksama 2 
viibima 2 vilksima 1 
viieline (s) 2 vilkstu ("vas v,, koera- 1 
viies 3 jalg") 
viima 63 vilkuma (v 1, v/a -v 1) 2 
viimaks (dj 123, d2 1) 124 vill (gen villa) 2 
viimane (a 71, s 16) 87 villane 6 
viimati (d^) 1 Villem 14 
viimine 2 viltu 3 
viimne 12 vilu (a 3, s 2) 5 
viin 33 vimma (dj) 2 
viinaaur 2 vimmakas (a) 1 
viina-aur 1 vimmas 9 
viinakelder 1 vimmatötabunud 1 
viinaklaas 11 ving (karm) 1 
viinakortel 1 vinge 1 
viinapudel 3 vingerdama 1 
viinastunu 1 vingerpuss 14 
viinatilk 1 vingerpussin6u 1 
viinavabrik 2 vinge rp us s it ama 1 
viirastus 4 vinguma 3 
viirastuslik 3 vinnama 3 
viirastuslikult 1 (v 2, v/a -tud 1) 
viis (n) 4 vinnima (loopima) 3 
viis (s 29, s/pp part 31 vinnutama 1 
viisi 1, s/pp vinta-vanta 1 
viisil 1) vintsutama 1 
viisakalt 1 virguma 4 
viisakas 5 "virisema" (3lle kohta) 1 
viisakus 2 virmalised 1 
viisakustunne 1 virn 8 
viisipärane 2 virts (prits; gen virtsa) 1 
viisk 1 virt suma 1 
viis-kuus 1 "Virulane" 1 
viisteist(kümmend) 3 virutama 16 
viitama 1 virvendama 6 
viitma 4 (v 5, v/a -v 1) 
viitsima 1 virvendus 1 
viivitama 5 visa 2 
viivitamata (d-,) 1 visadus 1 







*vissipulkn (ankrupulk) 1 





















(v 13» v/a -v 2) 
voolmed 1 










vuhtima (vehkima) 1 
vulistama 1 











võhivõõras (a 7, s 12 
või (s) 4 
või 485 
















võimata C= võimatu; a) 3 




võit _ 15 






võitmatu (a) 1 
võitu (dv) 1 
võlgu (s* iil) 2 
võlgnema 1 
Võlla 9 
võltsimatu (a) 1 
võluma 1 
võluvus 1 
võmm (hoop; gen võmmi) 2 
võnklema 1 
võnks (s) 1 
võnnima (vantsima) 1 
võrdlema 3 
võrdlemata (di) 1 
võrdlemisi 1 
võristama 1 
võrra (pp) 1 
















([v 1, v/a -tud 1) 
väeti 1 












vähegi (di 5» d2 3) 8 
vaheks (v. ajaks) 1 
vähem 10 
vähemalt 54 
vahematki (di) 1 
vähem(gi) (a) 12 
vähendama 1 








(s 15, s/di vähile 1) 
väike (a) 85 
väikesevõitu 1 














(di 71, d5 110) 



















vältel (pp) 1 
vänge 6 











väsima (v 6, v/a -nud 7) 13 
väsimata (di) 1 





















(v 2, v/a -v 1) 
õhetus 1 
õhin 3 
(s 2, s/di õhinaga 1) 



















õieti (dj 21, d2 55) 76 
õietsi 1 
oige (a 58, s 1) 59 
õige (di 3, d2 14) 17 
õigem (pigem) 9 
















õlg (gen õla) 










































õnnis (a 13I s 2) 
õnnistama 








1 (v 14, v/a -tud 2) 
1 õppimine 
3 õrin 
1) 2 õrn 





























4 ahm (gen ahmi) 
2 ähmane 
1 ähmaselt 
1 ahmus (s) 
2 ähvardama 
















1 ära (vp) 

























































Sraandlik (reetlik) 1 ühes (dj 3» PP 92) 95 
äraandmine (reetmine) 1 üheskoos (d^ 16, pp 1) 17 
äraminek 2 ühesugune 1 
äraolek 3 ühesuguselt 5 
ärasõit 1 üheteistkümnena 1 
äratama 21 ühetooniline 1 
(v 20, v/a -v 1) üheväärne 1 
äraveetu 1 ühine (a 12, s 1) 13 
ärev 1 ühinema 1 
arevait 2 ühiskondlik 1 
ärevus 4 ühte- (= ühtepidi) 1 
ärgas 2 ühtepuhku 3 
Sriasi 2 ühtesoodu 1 
Srkama 19 ühti(gi) (dp) 4 
ärksus 1 ühtlasi (d2; 2 
ärkvel 3 ühtne 1 
ärkvele 1 üks (n 147* P 104) 251 
ärpleja 2 üksainuke (a; 1 
ärplema 7 üksainus 3 
Srplemine 9 ükshaaval 1 
ärritama 10 üksi (di 27, d? 1) 28 
ärrituma 1 üksik (a 13, s 1) 14 
Srritus 1 üksikult 1 
"ass" 2 üksildane 1 
ässitama 4 üksinda 39 
ässitavalt 1 üksipäini 6 
aar 4 üksisilmi 4 
äärde (pp) 53 üksisõnu 1 
ääremaa 1 ükski (p) 48 
ääres (pp) 72 ükskord 24 
äärest (pp) 12 ükskõik 18 
ääretasa 1 ükskõikne (a 5, в 1) 6 
ääri—veeri 2 ükskõikselt 1 
üksluisus 1 
Ö üksteise 25 
üksteist(kümmend) 2 
öeldu 1 ülal (d^ 9» 1) 10 
öhötama (hobuse hää- 1 ülalpidaja 1 
litsus) ülalt 4 
öine 2 üldine 15 
öö 38 üldse 40 
ööhulkur 1 üle 159 
öökülm (s) 1 (di 2, d* 33» PP 124) 
ööpimedus 1 üleaedne (s) 75 
ööseks 3 üleaia 3 
öösel 23 üleaiamees 1 
öösine 3 üleaiapoiss 1 
öösiti 4 üleannetu (s) 1 
ööülikond 1 ülearu 1 
ülearune 1 
U ülejäänud 1 
ülekaalus 1 
ülekeev 1 
ühekorraga 1 ülekohtune (а 1, s 1) 2 
üheksa 4 ülekohus 5 
üheksateistkümnes 1 ülem (а) 1 
ühekõvadused 1 ülemus 5 
ühendama 4 ülendama 1 
(v 3, v/a -v 1) üleni 9 
ühendus 7 ülepeakaela 1 
- 75 -
üleriided І 
tiles (di 18, d, 47) 65 









ülevam (s) 1 
üllatus 2 
ümber 72 







ümbert (d;i 2, pp 7) 9 
ümbrik 1 
ümbritsema 6 







üssehunnik (pekstud tuula- 1 
mata vilja h.) 
ütlema 899 
(v 893, v/a -tud 5i v/d2 
ütleme 1) 





üü-ütt (i) 2 
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II• Tegelaskõne sõnastik 
A 
aade (vt. ka uade) 3 allapoole (di) 2 
Aadu (vt. ka Vuadu) 2 alles 48 
aama (vt, ka ajama) 4 (di 45, dg 2, dx 1) 
Aaseme (vt. ka Vuaseme) 7 al* (dj_ 3, pp 10; 13 
aasta (vt. ka uasta) 55 altar 5 
abi 25 alus 1 
(s 14, s appi 7, alustama 1 
s/i appi 2, s/pp abil amet 2 
2; ammu 5 
ablas 1 ammugi (d^ 7, d? 1) 8 
ae (i) 2 ammust (a. ajast) 1 
aed 33 andeks (sx) 7 
aeg 65 andma 120 
(s 54, s/pp ajal 11) Andres 128 
ae va (d2) 3 (vana A. 100, noor A. 28) 
aga (k 451, d2 291) 742 anerasv^(vt. ka hanerasv) 2 
aganaleib 1 ankur (õlleankur) 1 
ah 34 Ann 1 
ahaa 1 Anni 1 
ahah 1 Annu 1 
ahelas (s/d,) 1 Ants 4 
ahi x 5 arg 1 
ahjuhark 1 argpüks 1 
ahjuküte 1 arm (gen armu) 13 
ahne 1 (s 10, s part armu 3) 
ahv 2 armas 31 
ahven 2 armastama 43 
ai 3 armastus 11 
aidamees 1 armuaeg 1 
aidauks 2 armuline 1 
aidavahe-redel 1 aru (mõistus) 25 
aimama 1 (s 14, sx part aru 11) 
aina 44 arumaa 1 
ainuke (a 5, s 1) 6 arupidamine 1 
ainult (d2 122, kx 2) 124 arutama 8 
ainuski 1 arutus 1 
ainuüksi (d, 1, d2 2) 3 arvama 66 
aisad 3 (v 65, v/pp arvates 1) 
ait 20 arvamine 1 
aitama 39 ase 4 
Aiu 1 asemel (pp) 3 
ajaauk (= aiaauk) 4 asemele (d, 2, pp 7) 9 
ajalik 3 asi 112 
ajama 104 (s 106, s part asja 6) 
aken ö asjata 1 
alasti 2 astja 2 
alati 20 astuma 8 
algaja 1 asutaja 1 
algama 1 au 6 
algus 4 August 1 
(s 2, s/d, alguses 2) auk 12 
all (di 5, pp 34 39 auklik 2 
alla 61 aur 1 
(di lti, d3 10, pp 33) austama 1 






edasi (di 9, d* 10) 19 
edaspidi 1 
edev 1 
Be di 6 
(karjapoiss E. 1, 
Mätliku E. 5) 
eel (pp) 1 
eemale (d^ 2, d, 1) 3 




Sessuke (= Jeesuke) 1 
eest (dj 14, pp 82) 96 
Besus (= Jeesus) 2 
ega 322 
(k 75, k* 11, 
ehitama 14 
ehk x 124 
(k 10, kx 1, d2 113) 
ehmatama 1 
ei 1142 























enam (vt. ka апят) 20 
endine 12 
enne (d-^ 73, PP 18) 91 
enneaegu 3 
ennem 13 
(di 'enne' 1, d2 12) 
ennäe 1 






Besuke (= Jeesuke) 3 
esteks (= esiteks) 12 
et 579 
(k 516, k1 50, d2 13) 
etem (a) 2 
ette 42 
(dx 18, d^ 8, pp 16) 
H 
haaki (s/d-, ill) 1 













halastamatu (a) 1 






hall (a) 3 
hallelooja (= halleluuja) 4 
hallitama 1 
halvasti 4 





















hea (incl._parem) 158 hool (s 1, s/pp hooleks 1) 2 
(a 106, a heaks 1, hoolega 3 
parem 37, kõige p. 5$ hoolima 7 
в 8. s/pp heaks 1) (v 6, v/pp hoolimata 1) 
heal (vt. ka hääl) 1 hoolitsema 2 
heaste (= heasti) 1 hoone 1 
heasti (vt. ka hästi) 1 hoop 1 
beast-paremast (d-,) 1 hoopis (d-, 4, cU 1) 5 
hei (i) 2 hooplema 1 
hein 6 hulga (palju) 1 
heinaaeg 1 hulk 3 
heinakaar 2 hulkuma 1 
heinakuar (= kaar) 2 hull (a 30, s 19) 49 
heinaline 1 hullama 1 
heinamaa 1 hullemini 1 
heinamua (= -maa) 5 hullujutt 2 
heitma 9 huiluste 1 
heldene (a) 3 hullusti 2 
hele 11 hullutükk 1 
heledasti 1 hundikari 1 
hellatama 1 Hundipalu 31 
herned 3 hunt 6 
herne sveel 1 hõlm 2 
hiir (gen hiire) 2 hõlp (gen hõlbu) 3 
hilja 7 häbenema 2 
hiljaks 3 hSbi 7 
hiljem 2 häda 9 
hiljuti 3 hädaldama 1 
himu 3 hädaoht 1 
himustama 7 hädine 1 
hind 2 härg 6 
hing 42 härjapeahein 1 
(a 40, s part hinge härjapeahurmik 1 
1, s± iil hinge 1) harjavärss 1 
hingama 5 härra 2 
hingekarjane 1 hästi (d-. 19, cU 1) 20 
hingeke 1 haal 11 
hingitsema 1 hüppama 5 
hirm 7 hüüdma 8 




















hoob (gen hoova) 
1 
3 iga (s) 2 
9 iga (p) 27 
1 igasugu (p) 1 
35 igatahes 3 
1 igav 2 
1 igavene 6 
4 igavesti 5 
2 igaüks 11 
1 ihkama 2 
6 ihu 4 
4 ihualasti i 
3 ihuma 2 
50 ihusugu 1 
1 iial 3 
12 Iisrael l 
12 ikka (d-, 51, dp 16ö) 219 
2 ikkagi 20 
1 ilm (s 24, sx ilmaley2) 26 
1 ilma (d, 3, pp 19, k*2) 24 
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ilmaasjata 1 
ilmaski (di) 12 






















isamua (= -maa) 1 
isand 2 
isa-rabakana 1 
ise (incl. enda jne.) 283 
iseenda 15 










jalg (s 53i s/d, iil jal­
ga 4, s/d, jalas 3, s/d, 
palja jald 2) 
ja (k 984, dp 84) 
jaa 
Jaagup (vt. ka Juagup) 





jagu (vt. ka jägu) 

































jalutu (a) 2 
Jaska 1 






jooks _ 3 







ju (d, 4, d2 276) 280 
Juagup (= Jaagup) 2 
juba (d, 116, d2 6) 122 























just (vt. ka jUst) 42 
jutlus 
jutt (gen-jutu) 





(dx 2, d5 5, PP 32) 
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juures (dL 2, pp 23) 25 


















jagu (sx part) 4 
j Ses (= jaks; gen jäksi) 4 





jälle (d, 24, dp 3) 27 
jällegi fa, 12, d? 1) 13 
jäme 2 
jändama 8 
jändrik (s) 1 
jänes 2 
jänesejalg 1 
jantima (= jantima) 1 
järel (d, 3, РР 4) 7 
järele ^ 46 
(di 2, d, 19, pp 25) 
järelt (p2) 2 












just (= just) 5 
К 
ka (vt. ka kua) 
(d2 344, kx 1) 
kaanima 
Kaarel (vt. ka Kuarel) 
kaas 































































kallal (d, 1, pp 5) 






kamber (vrd. kammer) 























































- B i ­
l l  






















kari (gen karja) 11 
(e 5$ e/d-, iil karja 
2? e/öj Karjas 4) 




karjamaa (vt. ka karja- 13 
mua) 
karjamae-lapp 1 
karjamue (= -maa) 2 
karjane 1 
karjapoiss 5 














karuköhmis (s) 1 
karv 6 
karvaniss 1 
karvatort „ 1 




кавімя (peletamise 13 
kohta) 







kaste (gen kaste) 1 
kastma 4 









katki (d-. 4, di 1) 5 






















keerdu (s/d-, ill) 1 
keetma 3 





ke nuskaeladi 1 
kepp 2 





kergesti (dO 1 
kergitus 1 
keris 5 
kerves (vt. ka kirves) 3 
kes (int 1131 rel 101) 214 
kesa 2 
- 82 -
keset (pp) 3 





















kilk (alkoholinim) 1 
kimp 1 
kindel 3 




kink (gen kingi) 1 
kinkima 8 
kinni (di 7, dj 49) 56 






































kiuste (d-. 1, pp 2) 3 
kivi M 29 
kiviaed 2 
kivihais 1 











kodumaa (kodukoht) 1 
koer 45 
koe ra-kuramus 1 




kogu (p) 2 
koguma 2 
kohale (pp) 1 
kohalt (pp) 2 
kohaomanik 1 
kohaparija 4 
kohe (di 39, d2 34) 73 
kohendama 2 
kohi (a) 1 
koht 46 






kohus (gen kohtu) 15 
(s 13. sx kohut 2) 
kohus (gen kohuse) 3 
kokku (d-, 6, d, 14) 20 
ІГЛІ ОТПО ^ 1 
kole (a) 1 















kolu (pea) 2 
komet 1 
komistama 1 
komi st amine 1 
komme (gen kombe) 1 







(v 5. v/a -tud 1) 
koolitamine 2 
koolmeister 1 




koos (d]) 3 
kopikas 1 
koppel 4 
kord (s) 52 
(s 50, s/dn korras 2) 







korrake ^ 2 




kostma (kuulduma) 5 
kotkas 1 
kotsu (= notsu) 6 
kott (gen koti) 7 
kraapima 3 
kraaplema (tülitsema) 1 
kraav (vt. ka kruav) 49 
kraavikaevamine 2 
kraavikallas 8 
kraavimees (vt. ka 1 
kruavimees) 




krae e 2 
kramp (haiguslik näh- 1 
tus) 
Krants 2 
kraps (a) 1 
krihvel 1 




kroonimine j a 1 
kroonuteenistus 2 
kross (rahaühik) 1 
kruav (= kraav) 20 
kruavimees (= kraavim.) 1 
krubis (d,) 1 




Krõet (= Krõõt) 1 
Krõõt 52 
kua (= ka; d2) 13 
Kuarel (= Kaarel) 4 
kubu 1 
kuda (= kuidas) 19 
kudagi (= kuidagi; d-,) 1 
kudas (= kuidas) 37 
kuhu 46 
kuhugi 13 
kui (k 707, k* 19, d, 30, 784 
d2 28) x 
kuid (к) 1 
kuida (= kuidas) 1 
kuidagi (d-. 2, dp 1) 3 
kuidas 16 
kuigi (di 5, к 4) S 
kuis (= kuidas) 22 




kukk (gen kuke) 3 
kukkuma (langema) 12 
kuklapealne (s) 1 
kuldne 5 
kull 7 
kulla (a) 5 
kult 1 
kulu (kulutus) 1 
kuluma 8 
kumamisi (d-,) 1 
kumb 13 
kumbki 5 
kunagi (d-,) 15 
kuni (k) 13 





kuradi (a 3, d^2) 5 
kuramus 2 
- 84 -
kurat (s 20, sx kura- 25 




kuri (a 10, s 16, 




kur j ate gemine 
kurjategija 
kurjus 
kurk (gen kurgu) 
kurt (a) 
kurvastama 

























































































































kõrvale (d, 2, dx 2. pp 1) 































käsi (s 61, 
sx käes 4, 







sx kätte 44, 
































































külge (d, 4, d, 6, pp?) 17 
küljes (І-.) 3 1 
küljest (4-,) 
küll 
(d-j^ 14, 204, k* 1) 
küllalt 
küllap 
külm (a 10, s 4) 
külmalt 
külmama (= külmuma) 
























































































lapsekiik (gen -kiigu) 
laskma 




























































































І г (kLrikl.) 3 linn 18 
leerisärk 1 linnukene 1 
lehm 19 linnunokk 1 
lehmalaut 2 linnupesa 2 
lehmalupsmine 1 linnupoeg 5 
lehmamullikas 2 linnuprii 1 
lehmasarv 1 lippama 1 
lehmavedu 1 lipsu (s part) 1 
leib 9 lits 12 
leidma 25 (s 5, s part litsi 3, а4) 
leiduma 3 liugu (s part) 2 
leierkast 2 logelema 1 
leinama 3 lohakas (s) 2 
leitsak (unerammestus) 1 lohakile (d-,) 1 
leiva jahu 1 lohakus 1 
leivakaste (gen -•kaste) 1 lohistama 2 
leivakõrvane (в) 1 loll (a 5, s 3) 8 
leivalabidas 1 longus 1 
lendama 6 lonks 1 
leotama 1 lontis 2 
lepalatv 1 lo odhe i namaa 1 
lepik 4 lo odhe inamna 1 
lepikualune (а 1, s 1) 2 loom (gen looma) 62 
lepitama 2 looma (v) 3 
lepp (gen lepa) 3 loopima 3 
leppima 12 loopimine 2 
lesima 1 lootma 8 
lesknaine 1 lootsik 1 
lett 4 lootus 2 
libe 3 lopsakas 1 
libisema 4 loputama 1 
ligemasti 1 lora 1 
ligi (d-, 2, d5 3, 
ligimene 
PP 2) 7 lorama 1 
3 lorbats (s) 1 
ligipääs 1 lori 6 
ligund (s) 5 lorilaul 3 
liha 9 luba 2 
lihatünn 2 lubama 32 
lihavõte 1 lugema 47 
lihtsalt (dy) 2 lugemine 6 
liiatigi 3 lugu 17 
liig (e)_ 7 (s 14, s part lugu 3) 
(sl, s part liiga 4, luisk 1 
sA liiale 2) luiskama (valetama) 2 
liig (di) 
liiga (dx) 
9 lukk 7 
12 (s 5, s/d-, ill lukku 2) 
liige 2 lukuauk 2 
liigutama 5 Lullu 5 liikuma 3 lumi 11 
liimendama 1 lurjus 1 
Liine 2 lust 2 
Liisi 45 Luts 2 
Liisit-Maretit 1 luu 1 
liisk 3 luuakonts 1 
limpalampa (d,) 1 luud (gen luua) 1 
limpsima 1 luud-kondid 4 
lina 3 luud-liikmed 6 
linalakk 1 Luukas 2 














































ma (incl. me) 













































maa (vt. ka mua) 43 





maapealne (a) 2 










maha (di 10, d* 70) 80 
mahajäetud (v/a) 1 
mahalöömine 1 














ma'p (= ma ei; incl. me'p) 5 
(ma'p 4, me'p 1) 
Maret 20 
mari (sl, s/d-, marjaks 3) 4 









mats (gen matsi) 2 




meare (= määre) 1 
meel (s 16, s meelde 15, 48 
sx iil meele 1, 8х mee­
les 13, sx meelest 1, 
s/pp meelest 2) 
meeldima 4 
meelega 4 
meeletuhk (= tusk) 1 
meelitama 5 
mees 157 































Miili (kass) 15 
mina (incl, meie) 1203 
(sg 873, Pl 330) 
minek ^ 1 
minema (incl. läh(e)-, 443 
lai-, lak-) 






mis (p int 352, p rel 589 
227, к 10) 
mi ski 128 
(p 122, p mikski 6) 
misuke (int 7, rel 3) 10 
mitte (d2 136, к* 2) 138 










mua (= maa) 19 






muidu (dn 110, dp 42) 152 
muidugi (cl?) 41 








Murakas (Pearu M.) 2 
murdma 10 





mustapea (taim) 1 
mustlane 7 
mustlasevõitlemine 1 




mõek (= mõõk) 1 
mõet (= mõõt) 3 




















































na (= nõnda) 
naaber (vt. ka nuaber) 













(s 19, sx iil nahka 1) 
naine 










narr (s 1, a 1) 
narrima 
narts 













nij (d^ 166, d2 9, 
niihästi (kx) 
niikuinii 
1 niipalju (d2 1, к 7) 
25 niipea (dn ž, kx 2) 
niisama (ai 29, d2 11) 




1 nimelt (dp) 
2 nimetama 




5 ning (k 51, d2 3) 


















. 2 noorpaar 









1 nuaber (= naaber) 
1 nuabrimees 









1 (v 37, v/a -tud 1) 





































































(di 199, d2 2, к* 1) 





nõu (s 4, s part nõu 







(v 135, v/l näe 33, 





(näikse 1, pr näis 5) 
nais's (s näis siis) 
näitama 
(v 33, v/a -tud 1) 
























õhutama (ohtu ära 
hoidma) 
oim (gen oimu) 1 
oinakolu 1 
oks # 3 
oksatüügas 1 
olema 2413 
(vi 1888, vp 525) 





























































oss (gen ossi) 
ostma 
ots (s 14, s iil otsa 2, 
s/d^ iil otsa 4, s/di ot­






otse (di 4, dp 2) 





















pagana (a 2, di 2) 
paha (ax ; 
pahandama 
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(s_3, 3 paigale 10, 






































parem (p, käei jne.) 
(8 1, S 11) 
parem (dg) 
paremini 











patune (a 3, e 2) 
paugutama 
pea (s) 







peal (d-, 6, pp 27) 
pealae-ase 
peale 








































p ... e 




•оев тпе , 





























































pidama (pidas) 56 




piherdama (= püherdama) 1 
pihk (gen peo) 8 
pihlakas 3 
Piht 7 








































pisut (d-,) 33 
piu-pau 2 
plaan 2 
platsi (s ill) 1 















pool (gen poole) 36 
(n 35, s 1) 
pool (pp) 8 
Poolamaa 2 




































puha (dp) 2 
puhas (a) 17 
puhas (= puha) 1 
puhastama 1 
puhkama 7 



































põesas (vt. ka põõsas) 
põgenema 
põhi 
































päev (vt. ka päiv) 
.paevalooja (gen) 
4 paevatõus 2 
1 pSevaveer (gen -veeru) 1 
2 päike 4 
14 päiksetera 1 
5 päiline (= päeviline) 1 
1 päitsed 1 
1 päiv (= päev) 4 
1 päkk 2 
1 päralt (pp) 2 
1 pärast (di 33, pp 95) 128 
1 pärima (küsima) 3 
1 päris (a 1, dj 9) Ю 
19 päriselt 3 
2 päris-ema 6 
1 pärisperemees 1 
17 pärit 1 
2 päss (jäär) 1 
8 pääsema 25 
6 päästma 2 
1 pöörama (= pöörduma) 3 
3 pöörane 1 
2 puha (a 8, s 10) 18 
1 pühakiri 32 
24 pühapäev 6 
1 pühkima 3 
3 puksid 24 
19 püksinööp 1 
püksipael 1 
2 püksip...tagune (s) 1 
1 püksiriie 1 
1 püksivärvel 2 
1 püsima 1 
12 püss 5 
6 püsti (d-,) 4 
3 püstol 2 
2 pütt (anum) 1 
3 püüdma 11 
1 püülijahu 1 
5 raamat 10 
2 raatsima 4 
2 raba (soo) 14 
1 rabama 1 
1 rabapüss 1 
1 radjama (raadama) 1 
1 raha 33 
3 rahapalk 2 
3 rahu _ 17 
1 (s 11, s rahu 'rahul' 4, 
1 s rahule 1, s/d-, rahu-
1 ga 1) 1 
1 rahulik 2 
1 rahvas 15 
2 raibe 15 
2 raip 4 
1 raipeaed 2 
6 raisk (gen raisa) 5 
1 raiskama 3 
48 raisku (d,) 1 
1 raiskuläinud (v/a) 2 
- 94 -
raiuma 3 risrfciõpetus 1 
rake (gen rakke) 2 ristluu 1 
ramm (gen rammu) 11 risu 3 
rammukatsumine 2 ritv 2 
rammutama 1 rohi 5 
rangjalg 3 rohkem (d,) 56 
raske 22 rohtaed 1 
rasvane (s) 1 rohumaa 1 
rasvatükk 1 roigas 4 
ratas 4 roju 3 
ratsa 1 rong 1 
raud 1 ronima 6 
raudkang 1 rookima 2 
raudkull 1 roomama 1 
Bava 2 roos (taie) 1 
reakima (vt. ka rää­ Roosi 23 
kima) 15 roosk 1 
rebane 1 roovilatt 1 
rebasekakk 2 roppus 1 
redel 4 rubla 6 
redelipulk 1 rukis 23 
regi 4 rukkikoorem 1 
reha 1 rukki lõikus 1 
rehi 1 rukki talgud 5 
rehkendama 5 rukkivihk 1 
rehnutt 5 rull (põllurull) 1 
reiaall 1 rulla (i) 1 
reiaalune (s) 4 rumal (a 21, s 2) 23 
reis (gen reie) 2 rusikas 3 
rent 1 rutem 2 
rentima 1 ruttu 9 
rentnik 1 ruum 2 
reo 1 ruunama 1 
reostama 3 rõem (vt. ka rõõm) 1 
riburada 1 rõkkama 1 
rihm 2 rõngasse (s/d-,) 1 
Riia (Oru R.) 4 rõõm 3 
riid 21 (s 2, s/d-, rõõmuga 1) 
(s 10, s/d-, ill rii­




riivatu (a) 2 
rikas (a 7, s 1) 8 
rikkuma 7 
(v 5» v/a -tud 2) 
rind 12 
rindupidi 2 
ringi (dj) 2 
rinnutu (a) 2 























rukki ma (tõstma) 
ründama (rügama) 























sa (incl. te) 810 
(sg 758, pl 52) 
vt. ka sina 
saadan (= saatan; 4 
vrd. saadan) 




saama (vt. ka suama) 420 
(vi 371, v3 49) 
saapasaar 1 
saanitee ^ 1 
saar (soo- vSi jões.) 7 
saarealune (s) 1 
saareke (soos) 1 
saartevahe 1 
saast 1 
saati (pp) (vt. ka 3 
suati) 
saatma (vt. ka suatma) 25 
saatmine 1 
saba (s 5, s/d^ sabas 7 



























sama (p) 1 
sama (d^) 1 
samasugune 1 
sammal 4 
samuti (di 10, dp 3) 13 
sant (s) 5 









































see (incl. need) 





see'p (= see on) 
seerima (jalutama) 
sees (di 11, pp 9) 
seesama (incl. needsamad) 
(sg 13, pl 1) 
seesinane (incl. needsinat-
sed)(sg 1, pl 7) 


































































seinapragu 1 sindeг 16 
seisma 58 sinel 1 
seitsmes 1 sinine 2 
sekk (kott; gen seki) 1 sinisilm 1 
seletama 8 sinkuma (kaebama millegi 1 
selg (s 8, s/di iil sel- 22 üle) 
ga 5, s/dn seljas 6, sinna 41 
s/di seljast 3) sinnamaale 1 
selge 6 sinnapaika 1 
selgesti 3 sinnapoole 1 
seljataga (d4) 3 sinnasamasse 1 
seljatäis 1 sinupoolne 1 
selleparast 114 sinusugune (s) 2 
selts 1 sipelgas 2 
seni (di 4, к 3) 7 siputama 1 
seniks (eh) 1 sirge (a) 2 
sepik 1 sirguma 1 
sepitsema 1 sirutama 1 
sest 129 sisse 45 
(k 121, kx 6, dP 2) (di 29, d5 6, pp 10) 
sestsaadik 1 sissetulek-^ 1 
setu (p) 1 sitahunnik 2 
setukas 4 sitane 1 
Siber 5 sitaratas 1 
siblima 1 sitasti 1 
siduma 6 sitavares 2 
siga 32 sitikas 1 
sigitama 2 sitke 4 
siht 4 s... 1 
sihuke (p) 4 sitt (s 2, a sitem 2) 4 
sihvakas 1 sittama 1 
siia 7 siuks uma 1 
siid 1 soe (a 11. s 2) 13 
siin (di 105, dp 2) 107 soendama L= soojendama) 2 
siinilmas 3 sohiks (aÄ) 1 
siinsamas 1 sohinaise-poeg 1 
siis 932 sokk (gen soki) 1 
(di 517, d2 415 sokk (gen soku) 1 
siiski (d?) 12 soldat 1 
siit 31 solisema 1 
siitmaalt 2 solistama 1 
sikutama 1 solk (gen solgi) 2 
sild 11 solkima 1 
sile 3 soo (s) 32 
silgusoolvesi 1 soo (i) 9 
silgutama (lüpsma) 3 so°l (gen soola) 2 
silitama 3 (s 1, s/di soolas 1) 
sillutama 2 soolikas 2 
silm 62 soon 3 
(s 61, sx iil silma 1) Sooniste .1 
silmalt (otsejoones) 1 soor (kantsik; gen soora) 1 
silmama 1 soosaar 1 
silmamuna 2 soоserv 1 
silmapilk (s) 1 soosild 5 
silmapilk (d,) 1 sootuks (d-,) 2 
silmus 7 soov x 1 
siluma 1 soovima 4 
simmel (kannel) 2 Soovälja 10 
sina (incl. teie) 721 sops (gen sopsu) 1 




suadan (= saatan) 
suama (= saama) 
(Vi 20, Vi 1) 
suati (= saati; pp) 



























(v 50, v/a -nud 7, 



























1 sõdima 3 
1 sõeluma 2 
21 sõimama 2 
sõit 1 
1 sõitma 31 
2 sõna (s 44, s part sõna 2) 46 
1 sõna-sõnalt 2 
9 sõnn 1 
1 sõnnik 1 
1 sõnni kuvanker 1 
1 sõprus 1 
2 sõrasilm 1 
1 sõravägi 1 
2 sõrg 2 
1 sõrm 2 
3 sõtkuma 4 
1 Sõõrussaare 1 
1 säh (säh 12
л 
sähke 1) 13 
7 sälg (gen salu) 3 
1 säng 5 
2 särg 1 
1 särisema 1 
21 särk 16 
1 säuka (i) 3 
1 sörkima 3 
1 söögipalve 1 
4 söögitahtmine 1 
1 söögitund 1 
1 sööja (söödik) 1 
1 söök 3 
2 sööma 58 
61 (v 56, v/a -nud 1, v/a 
-mata 1) 
söötma 6 
1 süda 64 
1 südametäiega 1 
1 südaöö 4 
17 sügav (a) 5 
1 sügavamale (d^) 2 
1 sügis 7 
1 sügise 4 
2 süld 3 
10 süli (sülle 1, süles 3) 4 
16 sülitama 2 
2 sült 1 
1 ellnflim* (juhtuma) 12 
зі Ш J 
1 süsi 2 
81 süü (süüdiolek) 8 
2 süüdi 14 
1 süüdistama 5 
6 süüdlane 1 
3 süütu (а) 1 
1 T 
7 
1 ta (incl. nad) 674 
2 (sg 530, pl 144) 
16 vt. ka tema 
2 Taar 4 
1 taevariik 1 
- 98 -
taevas 7 tattnina 1 
taga (di 14, dx 7, 
PP 12) 
33 teadma 224 
(v 217, v/i tead 7) 
tagakamber 5 teder 1 
tagant(d^ 2, pp 4) 6 tedrepesa 2 
Tagapere 4 tedrepoeg 1 
tagapool (d^) 2 tee (liiklemiseks) 26 
tagasi 42 teenija 2 
(di 9, dz 27, pp 6) 





tagavaravägi 1 teeserv 1 
tagakamber 1 teeaar 1 
tagumine (a) 1 tegema (v 414, v/a -tud 1, 416 
taguots 1 v/a -mata 1) 
tagurpidi (di) 1 tegemine 14 
taha (di 1, pp 7) 8 (s 4, s tegemist 10) 
tahenema 1 tegija 2 
tahtma (v 335, v/d5 349 tegu 7 
tah(t)es 14) teine (n 27, p 295) 322 
tahtmine 10 teinekord 6 
takistama 1 teineteise 5 
takistus 1 teisale 1 
takka (dj 4, d* 1, pp 
takkalöömine 
1) 6 teisepere 36 
1 teisiti 6 
takune 2 teivas 6 
taldrek 2 tellimine 1 
talgud 1 tema (incl. nemad) 561 
taliaed 1 (sg 490, pl 71) 
talitaja 1 temavanuselt 1 
talitama 2 temp (gen tembu) 
te'p (= te ei) 
10 
talitsema 1 1 
talle 3 teps (dp) 4 
tallama 5 tera 3 
talleke 1 (s 2, s/di part teragi 1) 
talu 4 terav 3 
taluinimene 1 tere 6 




talve (gen talve) 9 1 
tamm (gen tammi,) 31 7 
tammi tarna 1 tige 5 
taqg(gen tangu) 1 tihe 1 
tangid 1 tihkama 1 
tants 1 Tiit 15 
tantsima 6 Tiiu 2 
taplema 1 tiivad 6 
tapma (v 30, v/a -tudi) 31 tikkuma 3 
targem (s) 1 tilgake 1 
targu 1 tilk 3 
tark (a) 9 tilkuma 1 
tarkus 4 tingimata (d2) 
tire (vaike õja) 
5 
Tartu 2 1 
tarvilik 1 tirelit (sx) 1 
tarvis (dx) 34 titt (gen tite) 1 
tarvitama 3 toanurk 2 
tasa (vaikselt) 4 toapõrand 1 
tasakesi 1 toaredel 2 
tasane (vaikne) 1 toauks 2 
tasku 8 toetama 1 
tasu 2 togu (a) 2 




















torm (s 1, ai) 









































1 turgutama 2 
1 turlututamine 1 
17 t 1 
1 tuss 2 
6 tust 2 
4 tuul 11 
1 tuulevari 1 
3 tuuseldama 1 
6 tõbras 1 
8 tõde 12 
1 teejutt 3 
3 tõepoolest 3 
2 tõesti (d-. 2, d9 21) 23 
4 tõld 1 * 2 
66 tõmbama 29 
4 Tõnis 1 
4 Tõnu 1 
5 tõrges 1 
2 tõrvakas (s) _ 1 
2 tõsi (s 28, s tõeks 1) 29 
1 tõsijutt 1 
2 tõsine 5 
2 tõsiselt 3 
2 tõstma 10 
2 tõstmine 1 
2 tõttama 1 
1 tõttu (pp) 1 
36 tõug 2 
1 tõukama 1 
8 tõusma 17 
12 tädi 4 
1 tähele (s ) 8 
2 tähendama 15 
1 (v 10, v/dp tähendab 5) 
4 tai 1 
1 täiesti 1 
1 täima 1 
1 täis 45 
1 (a 35, a täis 9, s 1) 
1 täiskasvanud (v/a) 1 
1 täismees 4 
1 täitma 1 
2 täkk 3 
431 täna 70 
tänane 7 
tänapäev 6 
1  ( s l ,  s / d - ,  - p ä e v  3, s/d, 
2 -päevani 2) 
8 tänavu 16 
1 tänavune 1 
13 tänini 15 
3 täppesse (s ) 1 
4 tärkima 2 
1 tönts 2 
4 töö 54 
41 tööaeg 1 
2 tööinimene 3 
3 tööjõud 1 
5 töökas 1 
1 töömees 1 
- 100 -
tööpäev 2 uus (a 39, s 3) 42 
tööraha 1 _ 
töövaev 1 v 
tüdruk 20 va (= vana) 16 
tüdruku-nadi 1 vaatama (vt. ka vuatama) 78 
tühi (a 12, s 8) 20 (v 62, v/i vaata 10, 
tühine 2 v/i vaat 6) 
tühja (d-,) 7 vaatamine 1 
tükk 12 vaba 1 
tükkima 2 vabalt (d,) 1 
tuli 3 vaen 2 
tüma (a 1, s 2) 3 vaene (a 14, s 2) 16 
tümitama 3 vaenelaps 2 
tünn 1 vaesekene 7 
tütar 39 vaeseomaks 3 
tüürima 1 vaev 16 
tüütama 2 (s 10, sx part vaeva 5» 
•0 s/di vaevaga 1) 
vaevalt (d-,) 3 
uade (= aade) 2 vaevama 2 
uamen (= aamen) 6 vaevlema 1 
uasta (= aasta) 2 vaga 10 
uhke 2 vagadus 1 
uhkus 2 vagane 3 
uhtma 2 vagu 1 
ui . 5 vahe (s 5» sx vahet 1) 6 
П j —Я1 1 ТГД Ьояосг 1 
uinutama 1 vahel ?d-, 38, pp 15) 53 
ui-tui-tude 1 vahele (A-, 2, d, 1, pp 9) 12 
(u.-t.-t. rulla) vaheliti x •> 1 
ujuma 7 vahelt (pp) 9 
ujutama 1 vahepeal 1 
uks 18 vahet (pp) 4 
ukselink 1 vahetevahel 1 
ulatama (= ulatuma) 2 vahmiil 1 
ulguma 1 vaht (gen vahu) 1 
ulualune (s) 4 vahti (s part) 1 
umbes 1 vahtima 10 
umbrohi 1 vahtimine 2 
ungas (gen unka) 1 vai (gen vaial 1 
uni 5 vaid (k 40, k* 2) 42 
uimane el 1 vaikima 1 
untsakas (s) 1 vaikne 1 
unustama 3 vaim 2 
uppuma 5 vaimulik (а) 1 
uputama 5 vaimuvalgus 3 
urisema 2 vait 4 
usaldama 1 vaja 21 
usinast (= usinasti) 2 vajaka 1 
usk 1 vajuma 1 
uskuma 32 valama 5 
uss 4 vald 2 
ussike 4 vale (а 1, s 1) 2 
ussisilmad 1 valetama 31 
ussisugu 4 valge (a) 12 
utt (gen ute) 1 valguma 1 
uudsest (s) 1 vali 1 
uuesti 14 valima 2 
uuh 1 valitsema 1 












































(s 1, s/pp iil varju 
varitsema 
varjama 










vasta (vt. ka vastu) 






11 (di 2, dx 16, pp 56) 
4 vastuoksa 











37 velkima (kaia vehkima) 
19 vemmal 
1 vend 




















4 Cs x3» s part viha 2, 








5 viietoobine (a) 
1 viima 
1 viimaks (d-, 9, dp 7) 
1 viimane (a 15, s 2) 






11 viis (komme) 
1 (s 6
Л 





















































































virr (tiirj gen virru) 












voor (gen voori) 
vorst 
vorstihais 
Vuadu (= Aadu) 
Vuaseme (= Aaseme) 





veeras (vt. ka võõras) 
£a 5, s 2) 
voerasema (vt. ka võõ­
rasema) 
võhivõõras (a 1. s 2) 
V5i (e) 
































































































































































































(di 'õigesti' 7» 
d2 13) 
õige (a) 




õlg (gen õla) 














õnnestama (= -stuma) 
õnnetult 
õnnetus 































































anam (= enam) 
(djL 150, d2Jp 
ära (vt. ka aa) 
(di 4, d3 171) 
ara (vp) Vvt. ka ää) 





























uks (n 51» P 16) 
uksi (di 20, dp 9) 














üleaja (= üleaia) 




























































,.(di 4, d, 23) 
ulesse y 





















ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ 1-   ТОМА. РОМАНА А. X. ТАММСААРЕ 
"ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 
А. Виллуп 
Ре а ю м е 
Частотный словарь охватывает отдельно авторскую речь и речь 
персонажей 1-   тома романа А. X. Таммсааре "Правда и справед­
ливость". Объем всего текста - 165058 словоупотреблений (в том 
числе 119532 сльоуп. авторской речи и 45526 словоуп. речи пер­
сонажей). Единицей подсчета является лексема, частота которой 
равняется сумме всех ее появлений в тексте. Лексемы расположены 
в обеих частях частотного словаря в алфавитном порядке. Объемы 
словаря авторской речи - 7347 лексем и словаря речи персонажей 
- 3135 лексем. Объем объединенного словаря - 8189 лексем. 
Настоящий словарь является первым словаре* произведений 
А. X. Таммсааре. Собранный лексический материал открывает новые 
перспективы в исследовании языка и стиля классика эстонской ли­
тературы . 
FREQUENCY DICTIONARY OP А. Н. TAMMSAARE'S NOVEL 
•TRUTH AND JUSTICE" PART 1 
A. Villup 
S u m m a r y  
The Word-frequency Dictionary of the author's speech and 
the speech of characters to the first volume of the novel 
"Truth and Justice* by A. H, Tammsaare includes the whole 
vocabulary of the novel's first volume. It includes 165«058 
entries, of which 119,532 belong to the author's speech and 
45»526 to the speech of characters. The basic dictionary unit 
of both the author's speech and that of characters is the 
lexeme. The frequency of a lexeme Is equal to the sum of all 
occurrences of a word. The lexemes in both parts of the dic­
tionary are given in alphabetical order. The volume of the vo­
cabulary of the author's speech is 7,347 lexemes and that of 
the characters' speech - ЗДЭ5 lexemes. The volume of the 
united dictionary is 8,189 lexemes. 
The present word-frequency dictionary is the first one 
based on works by A. H. Tammsaare. It will offer some new 
starting rcints for studying the Isnguage and the style 
of our literary classic. 
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SÕNAVORMIDE ESINEMUS EESTIKEELSES TEKSTIS 
J, Tuldava 
Mitmesuguste lingvistilis-pedagoogiliste ülesannete 
lahendamisel (näit. õppevahendite koostamisel) on kasulik 
arvestada sõnade esinemissagedust vormide tasandil. Sel ju­
hul selguvad kõige sagedamad käände- või pöördevormid ning 
muutumatute sõnade kasutusjuhud teatavas kindlas funktsioo­
nis. Eesti keele puhul on võimalik kasutada nimetatud üles­
annete lahendamisel ilukirjandusproosa autorikõne sagedus-
sõnastiku esimest osa - sõnavormide sagedussõnastikku, mis 
avaldati kogumiku "Töid keelestatistika alalt" esimeses väl­
jaandes (Kaasik, Tuldava, Villup, läremaa, 1976)*. Alljärg­
nevalt analüüsime sõnavormide sagedussõnastiku mõningaid 
üldisi omadusi ja konkreetselt sõnavormide esinemust teks­
tis eri sõnaliikide kaupa ning käänete resp. ajavormide lõi­
kes. 
Sõnavormide sagedussõnastik kasutuskordaja alusel. Ees­
ti tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sagedussõnastik 
koostati 20 ilukirjandusliku teksti (osavalimi) põhjal, kus­
juures koondvalimi üldmaht oli 100.000 sõnet (täpsemalt 
99898 sõnet, mis selgus pärast töötlemist arvutil). Sõna­
vormide sagedussõnastik koostati täielikult elektronarvuti 
abil pärast tekstide eelnevat lingvistilist analüüsi ja ho­
monüümsete sõnavormide indekseerimist. Arvuti registreeris 
sõnavormide esinemuse ka kõigis üksikutes tekstides ja see­
tõttu oli võimalik arvutada statistilise hajuvuse hinnan­
gud, mis näitasid sõnavormi sageduse kõrval ka sõnavormi 
esinemuse stabiilsust (või ebastabiilsust) vaadeldavate 
tekstide lõikes. Sõnavarastatistika praktikas on tuntud nn. 
kasutuskordaja U, mis arvestab korraga nii sõna sagedust kui 
ka esinemise stabiilsust (vt. lähemalt Kaasik, Tuldava, Vil­
lup, läremaa, 1976, 109-110). Eesti keele sõnavormide sage-
Eesti tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sage­
dussõnastiku teine osa - lekseemide sagedussõnastik on 
avaldatud kogumiku teises väljaandes (vt. Kaasik, Tulda­
va, Villup, Aaremaa, 1977)• 
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dussõnastiku puhul võetigi aluseks kasutuskordaja U väärtu­
sed sõnavormide järjestamisel sageduse ja stabiilsuse koond-
näitaja põhjal. Sõnastiku mahtu piirati sel tesl, et sõnas­
tikku lülitati ainult need sõnavormid, mille kasutuskordaja 
ehk "modifitseeritud sagedus" oli üle 1 (ü 5? 2). Selliseid 
sõnavorme oli kokku ligikaudu 3000, mis tekstist katavad um­
bes 65 %. Praktiliselt tähendab see seda, et seades piiri 
U Sr2, jäävad sagedus sõnastikku ainult sellised sõnavormid., 
mis esinevad vähemalt kolmes tekstis kahekümnest ning mille 
üldine esinemissagedus koondvalimis peab olema vähemalt 4. 
Sel teel piiritletud sõnastiku osa vastab kõrg- ja kesksa-
gedustsooni sõnavarale ja s age dus sõna st ikku võib vaadelda 
vastava allkeele põhisõnavara tõelise esindajana (sõnavor­
mide tasandil). 
Lähtudes kasutuskordaja U abil moodustatud sõnavormide 
s a g e d u s s õ n a s t i k u s t ,  v õ t a m e  e s m a l t  v a a t l u s e l e  s õ n a s ­
tiku algusosa, s.o. kõige sagedamate sõnavor­
mide loendi, 
100 sagedama sõnavormi hulgas leidub ainult üks nimi-
sõnavorm (mees). See asub sagedusjärjestuses 60. kohal (as-
tak r = 60). Verbivorme esineb saja esimese sõnavormi hul­
gas 14 (tuli, tuleb, läks, hakkas, jäi, võib, peab ja verbi 
olema vormid järjestuses on, oli, pole, polnud, oleks, olid 
(pl), ollajl ülejäänud 85 sõnavormi jagunevad järgmiselt: 
34 määrsõna (ei, siis, ka, aga, nii, veel, ja, juba, nüüd 
jt.); 
31 asesõna (ta, see, oma, mis, seda, ma, kes, kõik, nad. 
jt.); 
11 sidesõna (ja, et, kui, nagu, ning, aga, või, kuid jt.); 
7 kaassõna (üle, pärast, vastu, all, poole, peale. juu­
res); 
2 arvsõna (üks, kaks). 
100 sagedama sõnavormi hulgas pole ühtki omadussõna. 
Sagedaim adjektiivivorm hea (nom) on järjestuses 112. kohal. 
Määrsõnade hulgas on viis ühendverbi komponenti - prefik-
saaladverbi (ära, välja, tagasi, maha, vastu). Iseseisva­
test määrsõnadest on sagedamad siis, nüüd, kus, kuidas, siin, 
seal, kõige, palju, rohkem. 
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Sõnavormide esinemise dünaamika sõnaliikide järgi коondsagedussõnastikus (kasutuskordaja 
U alusel iga saja astaku kaupa) 
Astak 
\Xr) 
Sõna-^-x^ 1-100 101-200 201-500 501-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 Kokku 
liik \ 
Nimisõna 1 10 21 21 28 52 22 22 21 51 209 
Tegusõna 14 22 25 24 52 27 25 55 54 27 265 
Omadussõna! - 4 2 7 5 5 5 5 12 8 51 
Määrsõna 
1 
54 54 55 24 19 17 50 25 19 21 254 
• 
sellest: 
iseseisev 15 15 18 12 10 15 19 17 14 12 (145) 
rõhu- 14 11 10 8 8 1 5 2 1 5 (65) 
abi- 5 8 5 4 1 5 6 4 4 4 (44) 
Asesõna 31 14 11 14 6 11 9 12 15 6 127 
Arvsõna 2 2 . 1 2 2 2 4 1 - 2 18 
Sidesõna 11 2 1 1 1 5 1 - - - 20 








Kokku 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
Kui vaadelda sõnavormide esinemise dü­
n a a m i k a t  s õ n a l i i k i d e  j E r g i  i g a  s a j a  a s t a k u  k a u p a  
s age dus s õnast iku algusest arvates, võime täheldada peamiselt 
nimisõnade osatahtsuse järkjärgulist suurenemist (vt. tabel 
1). Esimese saja vormi hulgas on nimi sõnu 1 %, teise saja 
hulgas 10 $6, kolmanda saja hulgas juba 21 % jne. Kümnenda 
saja hulgas, s.o. astakute vahemikus 901 - 1000 on nimisõna-
vorme 31 %. Samas võib aga nentida määr-, ase- ja sidesõnade 
osatahtsuse vähenemist iga järgneva saja sõnavormi puhul. 
Hea ülevaate saame, kui esitame andmed kumulatiivsete sage­
duste (jargsummade) alusel (tabel 2). 
T a b e l  2  
Sõnavormide jaotumus (%) sõnaliikide järgi sage-
dussõnastiku algusosas 
(kasutuskordaja U alusel) 
^\Astak 
SõnaliilO-^ 1 * 100 1 7 500 1 j 1000 
Nimisõna 1 16 21 
Tegusõna 14 23 26 
Määrsõna 34 29 25 
Asesõna 31 15 13 
Sidesõna 11 3 2 
Kaassõna 7 8 6 




Kokku 100 * 100 * 100 * 
Tabelist nähtub, et ka sageduste kuhjumisel ilmneb eri­
ti nimisõnavormide osatahtsuse järkjärguline suurenemine. See 
tendents jHtkub edaspidigi: kui tuhande sagedama sõnavormi 
seas on nimisõnavorme 21 %, siis teise tuhande seas on neid 
umbes 30 % ning kogu koondsõnastikus üle 40 % (vrd. Tuldava, 
Villup, 1976). Ka tegu- ja omadussõnade osas võib täheldada 
nende osakaalu suurenemist koos astaku suurenemisega, seevas­
tu aga väheneb järk-järgult ase-, side- ja määrsõnade prot­
sent. Tuhande sagedama sõnavormi hulgas leidub ilukirjandus­
proosa autorikõnes ainult 3 hüüdsõna (0,3 %), mida tabelisse 
pole võetud. 
Sõnavormide esinemise dünaamikat sagedussõnastikus võib 
vaadelda ka lähtudes sõnaliikide klassifitseerimisest täis-
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tähenduslikeks да mittetäistähenduslikeks •* Kõigi täistähen­
duslike sõnavormide (sõnaliikide) suhtes võib konstateerida 
nende osatahtsuse suurenemist iga saja astaku kaupa* Graafi­
lises kujutuses võib taheldada ühtlast esinemissageduse tõu­
su nii üksikute täistähenduslike sõnaliikide kui ka nende 
kogumi suhtes, kuna aga ülejäänud sõnaliikide puhul on märv-
gata kasvutempo järkjärgulist vähenemist* 
Eriti kujukalt tuleb erinevus täistähenduslike ja üle­
jäänud sõnavormide esinemisdünaamikas ilmsiks kumulatiivsete 





100 200 JOO 400 SOO 600 700 800 900 1000 
Joon. 1. Täistähenduslike ja ülejäänud sõna­
vormide osatähtsus sagedussõnastlkus 
(r - astak, p % - sõnastiku osa prot­
sentides) . 
Jooniselt nähtub, et sagedussõnastiku algusosas dominee­
rivad mittetäistähenduslikud sõnavormid, kuid nende suhteline 
osatähtsus väheneb järk-järgult. Umbes astaku r = 350 kohal 
on täistähenduslike ja ülejäänud sõnavormide osatähtsus võrd­
ne (kumbagi 50 %). Siitpeale algab täistähenduslike sõnavor­
mide ülekaal, mis järjest suureneb, kuni r = 1000 kohal on 
Antud juhul peame täistähenduslikeks nimi-, omadus­
el a tegusõnu ning iseseisvaid määrsõnu. 
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vahekord 67:33 täistähenduslike sõnavormide kasuks. 
Nimisõnavormide .ja käänete sagedused. Nimisõnavorme on 
esimese tuhande sagedama sõnavormi hulgas 209» kusjuures esi­
meses ja teises sajas on neid kokku ainult 11. Kõige sagedam 
ja levinum nimisõnavorm ilukirjandusproosa autorikõnes on 
mees (kasutuskordaja U järgi koostatud sagedussõnastikus 
asub see vorm 60. kohal U väärtusega 120). Järgnevad a.jal 
(astak r = 117 ja U = 53), aega (r = 135, TJ = 53), silmad 
(r = 147» U = 51), naine (r = 151» ü = 48) jt. Alates kol­
mandast sajast tõuseb sagedussõnastikus järsult nimisõnavor­
mide arv ja neid esineb edaspidi järjekindlalt 20-30 iga 
järgneva saja sõnavormi kohta (vt. tabel 1). 
Käänete järgi leidub tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
kõige rohkem nimisõnavorme nimetavas käändes (74 eri vormi, 
s.o. 35 % kõigist nimisõnavormidest). Sagedamad nimiscnavor-
mid ainsuse nimetavas käändes on järgmised (sulgudes U väär­
tus)38! mees (120), naine (48), asi (42), isa (41), poiss 
(40). inimene (35)» aeg (34), nägu (33), päike (33), ema (30), 
kord (29), tuul (28), meri (24), tunne (23), elu (20) jt. 
Mitmuse nimetavas käändes on sagedamad: silmad (51), mehed 
(35), inimesed (30), käed (30), poisid, naised, lapsed, as­
jad, mõtted, jalad jt. 
Omastavas käändäs kasutatud nimisõnu on tuhande sagedama 
sõnavormi hulgas 44 (21 % kõigist nimisÕnavormidest). Ainsu­
ses on sagedamad: mehe (37)» ukse (30), elu (28), naise (27), 
inimese (26); mitmuses: inimeste (27), meeste (10), silmade 
(7). 
Ka osastav kääne on esindatud sagedamate sõnavormide 
loendis küllaltki rohkearvuliselt: esimese tuhande hulgas 
leidub neid 41 (nimisõnadest 20 %). Sagedamad vormid ainsu­
ses on aega (53), korda (37), aastat (35)» meest (20), nägu 
(19), tööd (19) jt.; mitmuses: inimesi (22), sõnu (20), asju 
(18), silmi (17), aastaid (14), mehi (13), mõtteid (9). Osas­
* Kasutuskordaja U väärtus võib ideaalse esinemisstabiil-
suse korral (kui antud sõnavorm esineb kõigis tekstides täp­
selt ühesuguse sagedusega) võrduda tegeliku esinemissagedu­
sega tekstis (F). üldiselt on aga kasutuskordana väärtus 
alati mõnevõrra väiksem tegelikust sagedusest (U < F). Esi­
tame artiklis U väärtused eri sõnavormide kvantitatiivsete 
osatähtsuste võrdlemise huvides. 
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tavas käändes kasutatud nimisõnade hulgas võib eristada väl­
jendverbide komponente: aru (saama, pidama) - 34, .juttu (aja­
ma, puhuma) - 9» korda (saama, minema) - 8, osa (võtma, saa­
ma) - 8, sõna (kuulma) - 3 jt. 
Teistest käänetest võib nimetada alalütlevat, sees- ja 
sisseütlevat, mille vorme esineb küllaltki palju tuhande sa­
gedama sõnavormi loendis. Vaadeldes sagedaimaid nimisõnavorme 
alalütlevas käändes, võime nentida, et need tähistavad pea­
miselt aega, näiteks a.jal (58), õhtul (44), hommikul (34), 
Päeval (34), hetkel (15), aastal (13), talvel (11), suvel 
(10), ööl (10), kevadel (9). Sagedamatest sõnavormidest tä­
histavad kohta laual (11), teel (8), tänaval (7). Seesütleva 
käände vormid on aga sagedamate sõnavormide loendis põhili­
selt lokaalse tähendusega, näit. kodus (20), toas (15), met­
sas (11), majas (10), kooljg (7), nurgas (7). Küsimusele 
'kus?' vastavad ka vormid käes (18), keeles (7), kuna aga 
elus (9) ja mõttes (9) võimaldavad mitmesugust tõlgitsust. 
Sisseütleva käände vormidest on sagedamad tuppa (13), pähe 
näkku (9), suhu (8) - seega geminaat- või h-illatiivi vormid 
- ja mitmusevorm silmadesse (7). 
Alalütlevas ja seesütlevas käändes esinevad mitmed ad-
verbiaalselt kasutatud nimisõnavormid (pooladverbid), nagu 
rahul (4), kohal (2), seljas (13), peas (9)» ncus (4), kor­
ras (4), käes (3). Näiteid: 
Ma olen sisemiselt rahul, et Tallinna on 
otsustatud lõpuni kaitsta. (P. Kuusberg) 
Vci nüüdki Marel toitu pillata käes oli ... 
(A. Hint) 
Sisseütleva käände vorm on aga sageli väljendverbi kom­
ponendiks. Näiteks esinevad tuhande sagedama sõnavormi hul­
gas meelde (jätma, jääma) - 30, otsa (lõppema, saama) - 21, 
kätte (jõudma, saama, leidma) - 16, appi (minema, tulema) -
9, korda (saama, minema) - 8, siLma (paistma, hakkama) - 8; 
peale selle veel lendu (tõusma) - 5, toime (tulema) - 5j 
pihta (saama) - 4, ellu (viima, rakendama) - 3, kaela (mää­
rima) - 3. 
Nimiscnavorme kaasaütlevas käärdes leidub tuhande sage­
dama sõnavormi hulgas 6: käega (17)» näoga (12), silmaga (11). 
peaga (10); mitmusevormid silmadega (12), kätega (7). Sage­
damad kaasaütleva vormid on seega põhiliselt "instrumentaal-
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15 
T a b e l  
Nimisõna käände vormi de esinemus tekstis ja sõnasti­
kus üksikvalemi (mahuga N = 5000 sõnet) andmeil 
(A. Beekmani teose "Kartulikuljused" põhjal) 
Kaane 
T e k s t  S õ n a s t  i k  Funkt sionaalne 
koormus 

























































Kokku 1706 100,0 1178 100,0 {keskm. 1,45 
se" tähendusega või väljendavad viisi. Alles teises tuhandes 
ilmuvad mõningad "puhtkomitatiivsed" sõnavormid, nagu mehega 
(5), isaga (4), emaga (3), naisega (3). 
ülejäänud käänded on tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
esindatud vähesel määral, näit. alaleütleva vormid lauale 
(9), mehele (8), inimestele (7); seestütleva vormid käest 
(13), aknast (10); saava käände vormid lõpuks (22), hetkeks 
(18). Alaleütleva käände vormid esinevad ka väljendverbi kom­
ponendina, näit. tähele (panema) - 5» otsusele (jõudma) - 2, 
rahule (jätma, jääma) - 2. 
Tuhande sagedama sõnavormi hulgas puuduvad nimiscnavor-
mid alaltütlevas, rajavas, olevas ja ilmaütlevas käändes. 
Eespool vaatlesime sagedamate nimisõnavormide jaotumust 
k ä ä n e t e  k a u p a .  J ä r g n e v a l t  k ä s i t l e m e  n i m i s õ n a  k ä ä n e t e  
sageduši kokkuvõtlikult nii sõnastikus kui ka tekstis, kus­
juures võrdlemisel lähtume üksikvalimi (A. Beekmani teosest 
"Kartulikuljused"; vt. tabel 3). Selgub, et nii sõnastikus 
kui ka tekstis on kuus sagedamat käänet (nimisõnade puhul) 
järgmised: 
Sõnastik (%) Tekst (%) 
Nimetav 27,0 35>0 
Omastav 22,0 22,6 
Osastav 14,7 16,0 
Seestütlev 6,6 4,8 
Alaleütlev 6,0 4,7 
Alalütlev 5,4 5,0 
83,0 86,8 
Kuue sagedama käände kontsentratsioon tekstis (86,8 %) 
on mõnevõrra suurem kui sõnastikus (83,0 %). Sri käänete 
keskmine korduvus tekstis (tekstisageduse ja scnastikusage-
duse suhe, mida käsitleme käänete funktsionaalse koormusena) 
näitab, et kõige suurem funktsionaalne koormus on nimetaval, 
omastaval ja alalütleval käändel (vt. tabel 3). See tähendab 
seda, et nimetatud käänetes kasutatud nimisõnad on keskmi­
selt suurema korduvusega kui teistes käänetes esinevad nimi­
sõnad. Näit. alalütleva käände puhul on suure funktsionaalse 
koormusega sellised sõnavormid nagu ajal, õhtul, hommikul, 
päeval jt. 
Kui vaadelda käänete sagedusi eraldi ainsuses ja mit­
muses nii teksti kui ka sõnastiku tasandil (tabelid 4 ja 5)» 
siis selgub, et sõnastikus moodustavad nimisõna ainsusevor-
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T a b e l  4  
Nimisõna käändevor;..iö.e e.-incnus tekstis 
üksikvaliiLi (ii = yOOQ) andmeil 





Nimetav 4Ü6 33,9 109 41, 0 597 35,0 
Omastav 342 23,Ö 44 16, 5 386 22,6 
Osastav 193 13,4 57 21, 4 250 14,7 
Sisseütlev 5b 4,0 4 1 5 62 3,6 
Seesütlev 46 5,2 9 3 4 55 3,2 
Seestütlev 74 5,2 8 3 о 82 4,8 
Alaleütlev 71 4,9 9 3,4 80 4,7 
Alalütlev 75 5,2 10 3 7 85 5,0 
Alaltütlev 11 0,8 1 о 4 12 0,7 
Saav 12 0,b 1 о 4 13 0,8 
Rajav 2 0,1 1 0 ,4 3 0,2 
Olev 10 0,7 1 0 
Л 
11 0,6 
Ilmaütlev - - 1 0 
Л 
1 0,1 
Kaasaütlev 58 4,0 11 4 ,1 69 4,0 
Kokku 1440 100,0 266 100 ,o 1706 100,0 
! Ainsus/ 
1 mitmus 84 4 % 15 6 % i 100 ,0 % 
T a b e l  5  
Nimisõna käändevormide esinemus sõnasti­
kus üksikvalimi (N = S000) andmeil 
Kääne Ainsus Mitmus Kokku 
arv % 
Nimetav 239 24,6 79 38,0 j 318 27,0 
Omastav 21ö 22,5 41 19,7 259 22,0 
Osastav 149 15,4 40 19,2 189 16,0 
Sisseütlev 47 4,8 4 1,9 51 4,3 
Seesütlev 45 4,6 7 3,4 52 4,4 
Seestütlev 74 7,6 4 1,9 78 6,6 
Alaleütlev 62 6,4 9 4,3 71 6,0 
Alalütlev 54 5,6 9 4,3 63 5,4 
Alaltütlev 9 0,9 1 0,5 10 0,9 
Saav 12 1.3 1 0,5 13 1,1 
Rajav 2 0,2 1 0,5 3 0,3 
Olev 10 1,0 1 0,5 11 0,9 
Ilmaütlev 0 0 1 0,5 1 0,1 
Kaasaütlev 49 5,1 10 4,8 59 5,0 
Kokku 970 100,0 208 100,0 1178 100,0 
Ainsus/ 
mitmus 82 3 % 17, 7 % 100 0 % 
mid kokku 82,3 %, tekstis aga 84,4 %. Kõigis käänetes on ain­
susevormid arvulises ülekaalus, kuid käänete suhteline osa­
tähtsus ainsuses ja mitmuses eraldi võttes on erinev. Nii näi­
teks on mitmuse nimetav kääne nii sõnastikus kui ka tekstis 
suurema suhtelise sagedusega kui ainsuse nimetav kääne (teks­
tis vastavalt 4-1,0 ja 33,9 %, 38,0 ja 24,6 %; vt. tabelid 4 ja 
5). Ka osastava käände suhteline osatähtsus mitmuses on suu­
rem kui ainsuses, kuna aga omastav kääne on suurema funktsio­
naalse koormusega ainsuses. 
T a b e l  6  
Käänete suhtelised sagedused ilukirjandusproosa 
autorikõne tekstis kõigi käändsõnade 
ja nimisõnade alusel 





Nimetav 39,4 35,0 -4,4 
Omastav 19,0 22,6 +3,6 
Osastav 15,7 14,7 -1,0 
Sisseütlev 2,1 3,6 +1,5 
j Seesütlev 4,1 3,2 
-0,9 
Seestütlev 3,9 4,8 +0,9 
Alaleütlev 3,4 4,7 +1,3 
Alalütlev 6,1 5,0 -1,1 
j Alaltütlev 0,3 0,7 +0,4 
j Saav 2,2 0,8 -1,4 
j Rajav 0,3 0,2 -0,1 
1 Olev 0,5 0,6 +0,1 
Ilmaütlev 0,1 0,1 
-
Kaasaütlev 2,9 4,0 +1,1 
Kokku 100,0 100,0 
-
Nimisõnade käänete sagedusi vcib võrrelda käänete sage­
dustega, mis on arvutatud kõigi käänduvate sõnade põhjal (vii­
maste kohta vt. Valge, 1970). 
Teksti tasandil on mõlemal juhul kolm sagedamat käänet: 
nimetav, omastav, osastav (vt. tabel 6). Ilmneb aga asjaolu, 
et nimetav ja osastav kääne esinevad nimisõnade puhul suhte­
liselt vähem kui käändsõnade puhul kokku, kuna aga omastav 
kääne on eriti omane nimisõnale (suhteliste sageduste vahe 
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+3,6 nimisõna kasuks). Tüüpilised "nimisõnalised" käänded on 
ka sisseütlev, alaleütlev ja kaasaütlev. Vastandi moodustab 
(nimetava ja osastava kõrval) saav kääne, mille suhteline sa­
gedus tekstis on nimisõnade puhul ainult 0,ti %, kõigi käänd­
sõnade puhul aga 2,2 %. See on seletatav selliste asesõna-
vormide nagu milleks, kelleks, selleks suhteliselt suure sa­
gedusega. Nimisõnavorme saavas käändes esineb harva, sageda­
matest nimetasime eespool lõpuks ja hetkeks. 
Verbivormide ja aegade sagedused. Tuhande sagedama sõ­
navormi hulgas on verbivorme 263 (vt. tabel 1), kusjuures 
nende esinemus alates kolmandast sajast võtab enam-vahem sta­
biilse ilme. Kõige rohkem on minevikuvorme (92), neist on 
sagedamad oli, olid (pl), tuli, läks, hakkas, jäi, sai, vaa­
tas, ütles, tegi, võis, võttis. istus, käes, rääkis. Täis­
mineviku eitavatest vormidest on sagedamad: polnud, (ei) saa­
nud, (ei) olnud, (ei) teadnud, (ei) tahtnud. 
Olevikuvorme on tuhande sagedama sõnavormi nimistus 39» 
neist on kõige sagedamad on, tuleb, võib, peab, saab, läheb, 
jääb, hakkab, teeb, teab. Tingiva kõneviisi olevikuvormidest 
võib nimetada vorme oleks, peaks, võiks, oleksid (pl), olek­
sid (p3), oleksin, saaks; eitav vorm poleks. 
Tuhande sagedama sõnavormi hulgas on da-infinitiive 42 
ja ma-infinitiive 13. da-infinitiividest on sagedamad olla, 
teha, näha, minna, vaadata, teada, panna, võtta, saada, rää­
kida, mõelda, tulla, hakata, oodata; des-vormidest minnes, 
tulles, vaadates, arvates, ma-infinitiivide sagedamad vormid 
on minema, olema, tegema, seisma, vaatama, otsima, võtma, nä­
gema, tulema, ütlema, rääkima, astuma ja mas-vorm olemas. 
Küllaltki palju (22) esineb tuhande sõnavormi hulgas 
nud-partitsiipe: olnud, saanud, läinud, jäänud, näinud, tei­
nud, tulnud jt. tud-vormidest esineb ainult antud. Sagedama­
te sõnavormide hulka kuuluvad üksikult ka vat-vorm olevat ja 
umbisikuline räägiti. Käskivat kõneviisi esindavad olgu, mi­
ne, ara. Peale selle on tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
kaks verbivormi liitega -gi: oligi, ongi. 
Eriuurimuse alusel (neli üksikvalimit üldmahuga N = 
= 20.000 sõnet) oleme varem kindlaks teinud verbi a e g a-
d e sagedused ilukirjandusproosa tekstis (autori- ja tege­
laskõne koos; vt. tabel 7). 
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T a b e l  7  
Verbide ajavormid ilukirjandusproosa tekstis 
(teksti üldmaht N = 20.000 sõnet) 
Kõneviis 
Aeg Kindel Tingiv Kaudne Käskiv arv 
Kokku 
% 
Olevik 1272 170 14 52 1508 42,6 
Lihtminevik 1724 - 5 - 1729 48,9 



















Sageduselt esikohal on lihtminevik (48,9%), millele järg­
neb olevik (42,6 %). Täisminevik ja enneminevik moodustavad 
kokku ainult 8,5 %. Kõneviisidest kuulub esikoht kindlale 
kõneviisile (91»5). Tingiv kõneviis moodustab kõigist teks­
ti verbivormidest ainult 6,3 %, käskiv kõneviis 1,6 % ja 
kaudne kõneviis 0,6 %. Kui vaadelda toodud andmeid tegumoo­
dide seisukohast, siis selgub, et isikuline tegumood moodus­
tab teksti verbivormidest 96,5 % ja umbisikuline tegumood -
3,5 %• Kõigist umbisikulise tegumoe vormidest langeb 47 % 
olevikule, 22 % enneminevikule, 19 % lihtminevikule ja 8 % 
täisminevikule. 
Eraldi vaatleme veel partitsiibi- ja infinitiivivormide 
esinemissagedusi tekstis. Partitsiibid jaotuvad järgmiselti 
Olevik: isikuline (-v) 49,1 % 
umbisikuline (-tav) 7,0 % 
Minevik: isikuline (-nud) 19,3 % 
umbisikuline (-tucCT" 24,6 % 
100,0 % 
Infinitiivide hulgas on 35 % ma-infinitiive ja 65 % da-
-infinitiive. Sri vormide suhteliste sageduste jaotumus on 
järgmine (kõrvutatult andmetega A.H. Tammsaare romaani "Tõde 














100,0 % 100,0 % 
Esitatud andmetest nähtub, et tänapäeva ilukirjandus­
proosa tekstis ilmneb tendents kasutada rohkem da-vorme, 
võrreldes A.H. Tammsaare keelepruugiga, kuna aga ma-ja des-
-vorme kasutavad tänapäeva autorid suhteliselt vähem. A.H. 
Tammsaarele on iseloomulik ka mas-vormide suhteliselt kõrge 
esinemissagedus tekstis. 
Muud sõnaliigid. Ilukirjandusproosa autorikõne sõna­
vormide sagedusscnastikus on esindatud kõik tähtsamad s i-
d e s õ n a d. Neist kuuluvad tuhande sagedama sõnavormi 
hulka ja, et, kui, nagu, ning, aga, või, kuid, sest, vaid, 
kuigi, ent, kuni (antud järjestuses), kusjuures loetletud 
sidesõnade puhul on arvestatud ka nende esinemist ühendsi­
desõna osisena. Eraldi märgitakse sõnastikus ühendsidesõna 
esimese komponendi sagedus, nii näit. on kõige sagedam esi­
komponent nii sagedus j ärj e st use s (U alusel) 127. kohal. 
Järgnevad ei, enne, kas, ainult, mitte - esimese tuhande 
hulgas - ning olgugi, niipea, ilma ülejäänud sõnastikus. Võib 
nentida erinevusi sünonüümsete konjunktsioonide sagedustes 
(esimene arv tähistab astakut ja teine arv kasutuskordaja 
väärtust): 
ja (1/313Ö) - ning (16/315); 
aga (17/313) - kuid (41/156) - ent (275/27). 
Tänapäeva eesti keelele on iseloomulik sidesõnade ka­
sutamine ka rõhumäärsõna funktsioonis. Ilukirjandusproosa 
autorikõne andmeil on see funktsioon eriti omane sõnale aga, 
mis rõhumäärsõnana paikneb üldises sagedusjärjestuses 14, 
kohal (U = 359), sidesõna funktsioonis 17, kohal (U = 313)• 
Tunduvalt rohkem esineb rõhumäärsõnana ehk (Uväärtused vas­
tavalt 35 ja 4), Umbes ühepalju kasutatakse kummaski funkt­
sioonis sõnavormi ent (rõhumäärsõnana U = 23, sidesõnana U* 
= 27), ülejäänud juhtudel tuleb aga nentida sidesõna funkt-
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siooni prevaleerimist (U väärtused vastavalt side- ja rõhu­
määrsõnana) : да (3138 - 225), et (1186 - 23), nagu (515 -
18), ning (315 - 24), või (292 - 29), kuid (156 - 92), sest 
(126 - 12), ega (117 - 14), vaid (72 - 31)• Mõned sõnad 
võivad esineda niihästi sidesõnana kui ka iseseisva määrsõ­
nana, näit. kui (sidesõna funktsioonis U = 951, iseseisva 
määrsõnana U = 36) ja kuigi (U väärtused vastavalt 52 ja 7). 
K a a s s õ n a d e  a r v  v a a d e l d a v a s  s õ n a s t i k u s  l ä h e n e b  
sajale, kusjuures esimese tuhande sõnavormi hulgas esineb 55 
kaassõna. Kõige suurema esinemissagedusega on üle, pärast, 
vastu, all, poole, peale, juures (esimese saja sõnavormi 
hulgas). Järgnevad j uurde. läbi, ees, vahel, ümber, eest, 
mööda, taga, alla, poolt, enne, kohal (teise saja sagedama 
sõnavormi hulgas). Mõned kaassõnad võivad teatavasti esine­
da üksikutes käändevormides, moodustades rühmad, näit. alla 
- all - alt.Meie materjal võimaldab kindlaks teha ka rühma­
siseseid sagedussuhteid, näit. moodustuvad järgmised kolmi­
kud (üksikud rühmaliikmed on järjestatud kasutuskordaja U 
suuruse järgi): 
all 101 - alla 43 - alt 21 
ees 59 - eest 54 - ette 26 
juures 69 - juurde 65 - juurest 8 
järele 22 - järel 17 - järelt 0 
(järgi 32) 
hulgas 5 - hulka 2 - hulgast 1 
kohal 37 - kohale 3 - kohalt 0 
kõrval 34 - kõrvale 13 - kõrvalt 0 
käes 7 - kätte 7 - käest 5 
külge 10 - küljes 5 - küljest 4 
otsa 8 - otsas 8 - otsast 3 
peale 80 - peal 27 - pealt 12 
poole 98 - poolt 38 - pool 17 
sisse 11 - sees 4 - seest 3 
taga 52 - taha 28 - tagant 18 
vahel 58 - vahele 19 ->#vahelt 18 
ääres 23 - äärde 6 - äärest 1 
Suuremal osal juhtudel on sageduselt esikohal kaassõ­
nad sees- või alalütlevas käändes. Srandina on esikohal sis­
se- ja alaleütleva vormid järele (ja järgi), külge. peale, 
poole, sisse. Seest- ja alaltütleva vormiga kaassõnad on 
vastavas rühmas kõige väiksema sagedusega, välja arvatud 
eest ja poolt. 
ühed ja samad sõnavormid esinevad eesti keeles sageli 
kaassõna ja määrsõna funktsioonis - nii abimäärsõnana 
(ühend- või väljendverbi komponendina) kui ka iseseisva 
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16 
määrsõnana. Näit, sõnavormi alla puhul on vastavad kasutus­
kordaja väärtused 43 - 26 - 10, s.t. vorm esineh kõige sa­
gedamini kaassõnana, seejärel abimäärsõnana ja lõpuks ise­
seisva määrsõnana. Toome veel mõned näited homonüümsete sõ­
navormide esinemuse kohtas ette (26-41-3), juurde (65-12-0), 
järele (22-22-0), kõrvale (13-19-1)» peale (80-44-0), peal 
(27-1-3)I sisse (11-45-9), taga (52-9-3)» (Täielik nimistu 
leidub lekseemide sagedussõnastikule lisatud loendis 12, kus 
esinemissagedus on antud tavalise esinemissageduse F järgi, 
vt. Kaasik, Tuldava, Villup, Ääremaa, 1977, 138-139^ 
Mõned kaassõnad võivad kokku langeda ka nimisõnavormi­
de ga, näit. katte. käes, käest; otsa, otsas, otsast. All­
järgnevad näited illustreerivad niisuguste sõnavormide ka­
sutamist kaassõna funktsioonis: 
Süüa sai ta talust pererahva käest. 
(A. Hint) 
Enne propsikoormaga Inglismaale jõudmist 
sattus "Käina" tormi kätte. (A, Hint) 
Naine tõusis, vinnas lüpsiku käe otsa ja 
astus pika sammuga mehest mööda, (A. Beekman) 
Ta võttis konksu otsast Joosepi sinise 
treeningu ... (A. Beekman) 
Nimisõnana tuleb käsitada järgmisi juhte: 
Kukalt kattis triibuline sall ja ühes 
käes kandis eit kirbukirja labakinnast, 
(A. Beekman) 
Iga kartul, mis käest lendas ... 
(A. Beekman) 
Küüni otsas lahtise kuuri all seisis tur-
bahunniku kõrval looreha. (A. Beekman) 
Nimisõnalist kasutust esineb ülaltoodud vormide puhul 
suhteliselt vähem, kuid küllaltki sageli kohtab adverbiaal-
selt kasutatud nimisõnavorme (pooladverbe), näit.: 
Ja ära usu, et on käes see kftige hullem. 
^Ii, Sirge) 
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Sagedamate määrsõnade hulgas domineerivad 
rõhumäärsõnad ja iseseisvatest määrsõnadest nn. pronominaal-
sed adverbid (proadverbid), s.o. "abstraktse, neutraalse si­
suga adverbid, mis väljendavad üldistatult aega, kohta või 
maara" (Villup, 1975» 81), Saja sagedama sõnavormi hulka 
kuuluvad rõhumäärsõnad ei, ka, aga, ja, ainult, kas, mitte, 
küll, isegi, ju, kuid, just, muidugi, vist ja iseseisvatest 
määrsõnadest siis, nii, veel, juba, nüüd, enam, kus, kuidas, 
siin, seal, kõige. palju, jälle. väga, rohkem. Varem juba 
nimetasime, et sellised sõnad nagu ja, aga, ent, kuid esi­
nevad ühtlasi sidesõna funktsioonis. Paljud määrsõnad on 
mitmetähenduslikud selles mõttes, et neid kasutatakse nii 
iseseisva kui ka rõhumäärsõnana. Tavaliselt on iseseisev 
määrsõna suures ülekaalus, näit. nii (iseseisva määrsõnana 
U = 508, rõhumäärsõnana ü = 16), siis (4-07-55), juba (225-
11), veel (276-8), nüüd (204-5), jälle (88-2), kohe (51-4). 
Funktsioonide sagedused on lähedased sõnadel ifrfra (62-43) ja 
hoopis (32-30). üksikuid sõnu kasutatakse valdavalt rõhu­
määrsõnana, näit. otse (13-31) ja lihtsalt (5-28). Esitame 
mõningad näited ülaltoodud sõnade kasutamise kohta rõhumäär­
sõna funktsioonis: 
See võttis juba märksa enam aega ning 
kestis kevadeni välja. Nii oli ta ikkagi 
varastel hommikutundidel koolitöö kõrval 
teist jumalat teeninud. (A. Hint) 
Nõnda siis oli venna sissetulek majast 
üksinda juba igas kuus kuussada krooni ... 
(A. Hint) 
Naised on juba kord niisugused, olgu 
nad kas vanad moorid või kooliplikad. 
(P. Kuusberg) 
Ta näib olevat otse hullul kombel nee­
lanud igasuguseid tarku raamatuid. 
(P. Kuusberg) 
Piidlesin vargsi, kuidas ta rahuli­
kult ja täpselt oma lihtsalt liiga ilusaid 
jalgu teineteise ette testis. (T. Kallas) 
Pakub huvi võrrelda mõningate tähenduselt lähedaste 
määrsõnade kasutatavust ilukirjandusproosa autorikõnes (ar­
vud tähistavad kasutuskordaja U väärtust): 'r 
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a) rõhumäärsõnad: 
да 225 - ning 24 
aga 359 - kuid 92 - ent 23 
viit 68 - võib-olla Ü3ÜT- ehk 35 - vci 29 - arvatavasti 
' ainult 196 - vaid 31 - üksnes 17 
Ъ) iseseisvad määrsõnad: 
nüüd 204 - praegu 64 
enam 152 - rohkem 69 
nii 305 - nõnda 18 - niiviisi 18 
лаТіе 88 - uuesti 54 - taas 12 
kiiresti 13 - ruttu 3 
tihti 9 - sageli 7 
mõnikord 32 - vahetevahel 11 
A s e s õ n a d  k u u l u v a d  s a g e d a t e  s õ n a d e  t s o o n i .  M e i e  
koondsõnastikus esineb neid esimese saja sõnavormi hulgas 
31. Kõige sagedamad isikulise asesõna vormid on ta (nom), 
ma, nad, teda, tema (gen), ta (gen), tal, talle, tema (nom), 
neid, nende, me (nom), meie (gen), mulle, mu, mind. Esimese 
isiku asesõna vormid esinevad autorikõnes neil juhtudel, kui 
autor kasutab minavormi kogu teose ulatuses või osaliselt. 
Saja sagedama sõnavormi hulgas on näitava asesõna vor­
mid: see, seda, selle, sellest, need; omastav asesõna oma; 
küsiva ja siduva asesõna vormid mis, kes, mida; enesekohase 
asesõna vormid ise, end; umbmäärased asesõnad kõik, midagi, 
kogu, keegi. 
Isikuliste asesõnade puhul eelistatakse nimetavas kään­
des lühemat vormi, näit. ta 1491 - tema 108; ma 305 - mina 
49; me 91 - meie 29; nad 22b - nemad 15 (arvud tähistavad U 
väärtusi). Omastavas käändes on aga pikem vorm tavalisem: 
tema lö2 - ta 1^4; meie 82 - me 1 (kuid minu 64 - mu 76). 
Teistes käänetes eelistatakse lühemaid vorme, näit. tal 
154 - temal 10; talle 143 - temale 6; mul 52 - minul 3; 
mulle 77 - minule 3 (välja arvatud seest- ja alaltütlev kää­
ne, näit. temast 18 - tast 1). Ka enesekohase asesõna lühe­
mad vormid on sagedamad, näit. end 106 - ennast 12; enda 39 -
enese 12. 
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Mõned asesõnavormid võivad kokku langeda määrsõnadega, 
näit. kõige (asesõnana U = 13, iseseisva määrsõnana U = 
= 123), kõigest (asesõnana 4, rõhumäärsõnana 7), isegi (ase­
sõnana 9» rõhumäärsõnana 113)» 
A r v s õ n a d e s t  o n  s a j a  s a g e d a m a  s õ n a v o r m i  
hulgas üks ja kaks (üldises sagedusjärjestuses vastavalt 76, 
ja 96. kohal). Tuhande sagedama sõnavormi loendis esinevad 
veel nimetava käände vormid kolm, teine, paar, tuhat, esi­
mene, neli. Teistest käändevormidest on sagedamad toe, kahe. 
esimese, esimest, esimesel, ühel, ühest, teise, teist jt. 
O m a d u s s õ n a  o n  h ü ü d s õ n a  k õ r v a l  a i n u k e  s õ n a ­
liik, mis puudub saja sagedama sõnavormi loendist. Esimesed 
omadussõnavormid leiduvad alles teises sajas: hea (nom), 
suur (nom), suure, vana (nom). Tuhande sagedama sõnavormi 
hulka kuuluvad kokku ainult 51 omadussõnavormi. 
H ü ü d s õ n a d e s t  o n  e s i k o h a l  o h  ( ü l d i s e s  s a -
gedusjärjestuses 760. kohal kasutuskordaja väärtusega U a 
= 9 ) » järgnevad noh ja ah. Need kolm kõige tavalisemat 
hüüdsõna mahuvad tuhande sagedama sõnavormi loendisse. 
Eespool vaadeldud kõrg- ja kesksagedusega sõnavormide 
esinemus tekstis võib anda mõningaid pidepunkte eesti keele 
morfoloogia kvantitatiivsel uurimisel ning eesti keele Õp-
petekstide või harjutuste koostamisel. Vaatlesime peamiselt 
selliseid sõnavorme, mis esinevad tuhande sagedama sõnavor­
mi hulgas tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sagedus-
scnastikust lähtudes. Avaldatud sõnavormide sagedussõnastik 
(kogumiku "Töid keelestatistika alalt" esimeses väljaandes) 
sisaldab ligi 3000 sõnavormi ja analüüsi vcib vajaduse kor­
ral laiendada ka teisele ja kolmandale tuhandele. Stilisti­
lise uurimise seisukohast võivad aga erilist huvi pakkuda 
harva esinevad scnad, mis on avaldatud tänapäeva ilukirjan­
dusproosa autorikcne lekseemide täielikus sagedusscnastikus 
(kogumiku teises väljaandes). 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СЛОВОФОРМ В ЭСТОНСКОМ ТЕКСТЕ 
Ю. Тулдава 
Р е з ю м е  
В статье рассматриваются частотность и функция отдельных 
словоформ в текстах современной эстонской художественной 
прозы. Анализу подвергаются в основном словоформы из списка 
трех тысяч наиболее частотных словоформ, распределенных по 
отдельным частям речи. Результаты исследования могут быть 
использованы при квантитативном исследовании морфологии эс­
тонского языка, при составлении учебных пособий и т.п. 
OCCURRENCE OP WORD FORMS IN ESTONIAN TEXTS 
J. Tnldava 
S u m m a r y  
The article deals with frequency of occurrence and func­
tion of word forms in a sample of texts of contemporary 
Estonian prose fiction. The 3,000 most frequent word forms 
are analyzed according to various parts of speech. The re­
sults of the investigation may be used in resolving prob­
lems of the quantitative analysis of Estonian morphology, 
in compiling teaching aids etc. 
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TEKSTIDE LEKSIKAAISE SEOSE MÕÕTMISEST 
J. Tuldava 
Artiklis vaadeldakse tekstide leksikaalse seose mõõt­
mise üldisi põhimõtteid ja esitatakse eksperimendi tulemu­
sed 20 eesti ilukirjandusteksti (valimi) võrdlemise kohta 
korrelatsioon- ja faktoranalüüsi abil. 
üldised põhimõtted. Tekstide leksikaalse seose (lahe­
duse) mõõtmine võib osutuda vajalikuks individuaalsete või 
funktsionaalsete stiilide uurimisel, sagedussõnastike võrd­
lemisel ja miinimum-sõnastike koostamisel, tekstide auto-
maatklassifitseerimisel jm. Seeparast on küsimus leksikaal­
se seose adekvaatsetest mõõtudest juba pikemat aega olnud 
nii keelestatistikute, kui ka informaatikaga tegelevate 
teadlaste huvi keskpunktis (vt. näit. Вахабов, 1970; Даядык, 
19 73; Маршакова, 1974). 
Leksikaalse seose kvantitatiivsel uurimi sel on mitu eri 
aspekti. Alljärgnevalt vaatleme neist tähtsamaid. 
1. Tekstide sõnavara võib võrrelda ja leksikaalset 
s e o s t  m õ õ t a  n i i  s õ n a s t i k u  k u i  t e k s t i  
tasandil. Esimesel juhul kõrvutatakse ainult sõnastikke, s.o. 
vaadeldavates tekstides esinevaid sõnu (või scnavorme), ar­
vestamata nende sagedusi tekstis. Teisel juhul arvestatakse 
ka sagedusandmeid, s.t. eri sõnade osakaalu ühes või teises 
tekstis. 
2. Leksikaalset seost (lähedust resp. kaugust) võib 
mõista kahte moodi. Ssimesel juhul peetakse suurimaks lähk­
ri useics teKstxae sõnavara identsust, s.o. sõnavara 
täielikku kokkulangemist sõnastiku vci teksti tasandil. Vas­
tavad leksikaalse seose mccdud konstrueeritakse, lähtudes 
identsuse põhimõttest. Kõige sagedamini kasutatakse sel ju­
hul spetsiaalseid leksikaalse läheduse indekseid (näit. Ro-
sengren, 1971; Тулдава, 1974 ) vci korrelatsioonanalüüsi 
(astakkorrelatsiooni- vci lineaarkorrelatsioonikordajäid ka­
sutavad näit. R. Frumkina, vt. Фрумкина, 1964; A. Kolgu-
šin, vt. Колгутин, 1970; S. K).avina, vt. Клявиня, 1976; 
scltuvuskordajaid on kasutanud allakirjutanu, vt. Tuldava, 
1974). 
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Teisel juhul lähtutakse leksikaalse seose mõõtmisel 
hoopis teisest seisukohast, nimelt tekstide võrdlemisel ei 
nõuta maksimaalse mõõduna sõnastike identsust, vaid sõnade 
allsageduste optimaalset jaotumust sel puhul, kui võrrelda­
vad tekstid eelnevalt ühendada ja seejärel juhuslikul teel 
uuesti kaheks jagada (lähemalt vt. Тулдава, 1972). See me­
netlus lubab kindlaks määrata tekstide läheduse vastavalt 
sõnastike homogeensuse (mitte identsuse) ast­
mele, 
3. Sõnastike ja sagedussõnastike võrdlemisel on oluli­
s e  t ä h t s u s e g a  k ü s i m u s  s e l l e s t ,  m i d a  j a  m i l  
määral võrrelda. Võib kõrvutada ja vastavad lähedus-
indeksid arvutada kogu sõnastiku ulatuses, kuid võib ka te­
ha valiku, võttes vaatluse alla ainult osa sõnastikust, 
näit. teatud sõnaklassi kuuluvad sõnad (ainult nimisõnad või 
omadussõnad, nn. struktuurisõnad või täistähenduslikud sõ­
nad) , eri pikkusega sõnad (näit. ühesilbilised sõnad), kõrg-
või madalsagedusega sõnad jne. Võrreldavate sõnade valik 
oleneb töö eesmärgist ning teoreetilistest kaalutlustest 
selle kohta, milliseid sõnu pidada antud ülesande lahenda­
misel olulisteks. Informaatika-alastes töödes voetakse ta­
valiselt aluseks nn. võtmesõnad (deskriptorid), mis võivad 
olla nimisõnad või ka nimiscnaühendid, kusjuures tekstide 
lähedust või kaugust määravateks, nn. "diagnoosivateks" sõ­
nadeks peetakse sageli harva esinevaid deskriptoreid (vt. 
Маршакова, 1974). Stilostatistilistes uurimustes on võr­
reldud tekste nimisõnade esinemuse järgi (Yule, 1944), oma­
dussõnade alusel (Шайкевич, 1968), kõrgsagedustsooni kuu­
luvate sõnade järgi (Кадхазнуни, 1970; Дарчук, 1975)» kesk-
tsooni sõnade järgi (Krallmann, 1966) jne. 
4. Tekste võib võrrelda täies ulatuses 
või osade (valimite) põhjal. Ilukirjandusli­
ke tekstide puhul võib vaadelda eraldi autori- ja tegelas-
kõnet. Uurida võib nähtusi teosesiseselt veelgi diferent­
seeritumalt, näit. võrreldes eri tegelaste kõnes esinevat 
sõnavara (vt. Müller, 1968), autorikõne eri liike ühes ja 
samas teoses - jutustust, kirjeldust, sisemonoloogi jm. (vt. 
Шкловер, 1974). 
5. Tekstide sõnavara otsese võrdlemise kõrval vcib kõr­
vutavat analüüsi teostada mingi etaloni vahendu­
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sel. Etaloniks біЪ olla allkeele põhisõnavara, paljude твр-
reldavate tekstide sõnavara summa või tLhleoea, nn. "null­
stiili" (Перебейнос, 1972) põhimõttel konstrueeritud sõ­
nastik jpm, 
6. Leksikaalse seose mõõtmisel võib piirduda ainult 
suhtelise laheduse või kauguse hinnanguga või nõuda ka sta­
tistilise olulisuse maSramist vastavalt mate­
maatilise statistika ja tõenäosusteooria reeglitele» 
Öeldule võib lisada, et tekstide leksikaalse seose 
mõõtmine võimaldab vastavalt eksperimendi iseloomule hinna­
ta korraga või eraldi tekstide temaatilist, žanrilist, se­
mantilist jm. seost. Tavalise leksikaalse seose mõõtmise 
kõrval mõõdetakse tanapaeval ka spetsiaalselt "semantilist 
lähedust", nait. kontent-analuüsi vahendusel saadud seman­
tiliste üksuste ehk im. kategooriate põhjal (Laffal, 1969) 
või lausete "semantilise seotuse" naitajate abil ( Скоро-
ходько, 1973) # Kui on võimalik esitada teksti sisu mingi­
suguste täpselt piiritletud semantiliste kategooriate abil, 
siis saab tekste võrrelda ja nende omavahelist seost (lähe­
dust või kaugust) mõõta põhimõtteliselt sama metoodika jär­
gi, mille esitame allpool leksikaalse seose mõõtmiseks. 
Materjal ja meetod. Kaesolevas töös vaatleme üht tea­
tavat võimalust tekstide leksikaalse seose mõõtmiseks ja 
tekstide rühmitamiseks. Vaatlusmaterjaliks on 20 valimit 
ä  5 0 0 0  s õ n e t  e e s t i  t ä n a p ä e v a  i l u k i r j a n d u s ^ - t e o s t e  a u t  о  -
rikõnest (sama materjal, mida kasutati eesti keele 
sagedusscnastiku koostamisel)«* Kvantitatiivset vaatlust 
* Vaadeldavad teosed ja nende lühendid on järgmised: 
1. A. Beekman, Kartulikuljused (1968) - AB 
2. V. Gross, Pinginaabrid (1965) - VG 
3. A. Hint, Tuuline rand IV (1966) - AH 
4. H. Kiik, Tondiöömaja (1970) - Ж 
5. J. Kross, Kolme katku vahel I (1970) - JK 
6. P. Kuusberg, Südasuvel (1966) - PK 
7. L. Promet, Primavera (1971) - ЬР 
8. V. Saar, Ukuaru (1969) - VS 
9. H. Sergo, Põgenike laev (1966) - HS 
10. R. Sirge, Kolmekesi lauas (1970) - KS 
11. M. Traat, Tants aurukatla umber (1971) - МГ 
12. Б. Vetemaa, Vaike romaaniraamat (1968) - EV 
13. A. Kaal, Saaremaa laastud II (1970) - AK 
14-. T. Kallas, Puiesteede kummaline valgus (1968) - TK 
15. J. Peegel, Lühikesed lood (1970) - JP 
16. J. Tuulik, Vana loss, Abruka lood (1972) - JT 
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17 
täiendame võimaluse korral kvalitatiivse analüüsiga. 
Lahtudes põhimõttest, et tekstide leksikaalset lähe­
dust määrab võimalikult suurem arv ühiseid ja lähedase sa­
gedusega sõnu, on loomulik kasutada tekstide sõnavara.võrd­
lemisel kõrrelatsioonanalüüsil põhinevaid kaugusmccte. Va­
lime antud juhul Pearsoni-Bravais' korrelatsioonikordaja r. 
Kuid korrelatsioonanalüüs olgu vaid vaheetapiks veelgi sü­
gavama analüüsi teostamiseks, nimelt faktoranalüüsi kasuta­
miseks, mis võimaldab tekstide vahelisi seoseid kompaktselt 
ja seejuures paindlikult esile tuua (üksikasjalikumalt fak­
toranalüüsi põhimõtete kohta ja rakendamise kohta keeletea­
duses ja stilistikas vt. Тулдава, 1976). Faktoranalüüsi 
kasutamine objektide (antud juhul tekstide) rühmitamisel on 
eriti otstarbekohane sel juhul, kui rühmade kohta on juba 
ette teada, et tegemist on nn. umbmääraste hulkadega (ing­
lise k. "fuzzy sets", vt. Zadeh, 1965; vene keeles kasuta­
takse väljendeid "размытые множества" või "нечеткие мно­
жества", vt. Пиотровский и др., 1977, 12). Sel juhul ei 
teki jäigalt determineeritud objektide rühmitusi, vaid uuri­
jal avaneb võimalus rühmi käsitleda osaliselt kattuvatena, 
ebaselgeid piirjooni omavatena. Ka tekstide rühmitamine kee­
leliste või stilistiliste tunnuste alusel ei anna tavali­
selt ühemõtteliselt kindlaid lahendusi, vaid selline rühmi­
tamine eeldab eri variantide ja tõenäosusfaktori arvesta­
mist. 
Tänu elektronarvuti kasutamise võimalusele on korrelat-
sioonanalüüsi ja faktoranalüüsi rakendamine tänapäeval hõlp­
sasti läbiviidav, kuigi ka siin on (vähemalt esialgu) tea­
tavad piirid võrreldavate objektide või tunnuste arvu mää­
ramisel.* Teostasime korrelatsioonanalüüs! ja faktoranalüü-
17. A. Valton, Luikede soo, Karussell (1971) - AV 
18. M. Unt, Kuu nagu kustuv päike (1968) - MU 
19. E. Niit, J. Kross, Muld ja marmor (1968) - K/N 
20. J. Smuul, Jaapani meri, detsember (1965) - JS 
* Kõik käesolevas uurimuses tehtud arvutustüüd (eksperi­
mendiks vajalike jaotussõnastike - sagedusloendite koosta­
mine, korrelatsioon- ja faktoranalüüs) teostati TRÜ arvu­
tuskeskuses väljatöötatud programmide alusel arvutil "Minsk-
32". 
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si eespool nimetatud 20 ilukirjandusproosa teksti (valimi) 
põhjal kolme eri nimistu alusel: 50 sagedamat sõnavormi, 40 
väljavalitud täistahenduslikku sõna (lekseemi) ja 40 välja­
valitud omadussõna (lekseemi). Eksperimendi lähteandmed 
esitatakse tabelites 1, 4 ja 6 (tabelis 1 on kasutatud järg­
misi lühendeid: к - konjunktsioon, d^ - iseseisev määrsõna, 
d-2 - rõhumäärsõna, d^ - abimäärsõna, pp - postpositsioon, 
pl - pluural, nom - nimetav kaan* gen - omastav kääne). 
Tekstide võrdlemine "struktuuriscnade" alusel. Esimene 
nimistu-50 sagedamat sõnavormi - hõl­
mab peamiselt nn. struktuuriscnu, s.o. abisõnu, asesõnu ja 
üldise tähendusega määrsõnu (vt. tabel 1). Need on kcrgsa-
gedustsooni kuuluvad sõnad (sagedus F > 165), mis tekstist 
katavad kokku ligikaudu 25 %. Paljud uurijad peavad sellist 
nimistut oluliseks individuaalstiiIide diferentseerimisel, 
arvestades seda, et nimistusse kuuluvad struktuurisõnad ei 
ole otseselt mõjutatud teemast, moodustavad indiviidi sõna­
vara "vähem teadliku" osa ja seepärast toovad esile teksti 
"varjatud stiilimustri" (Eliasson, 1972, 57). Tähtis on ka 
asjaolu, et kõrgsagedustsooni kuuluvate sõnade sagedusand­
med on statistiliselt kõige usaldusväärsemad. 
Korrelatsioonanalüüs (tekstide vahel) näitab, et 50 
sagedama sõnavormi põhjal arvutatud korrelatsioonikordajate 
väärtused on üldiselt kõrged (kriitiline Pearsoni-Bravais * 
korrelatsioonikordaja r väärtus. 20 objekti ja 5 %-lise о lü­
lis usni voo korral on 0,45). See tahendab kõigepealt seda, et 
allkeele piirides on kõrgsagedustsooni sõnade kasutamine 
küllaltki ühtlane, kuigi mõnede sõnade suhtes võib konsta­
teerida suhteliselt suurt hajuvust (näit. sõnavormid on, oli, 
ning, kuid, küll). Võrreldavate autorite (tekstide) hulgas 
on 50 sagedama sõnavormi sageduse põhjal kõige lähemas seo­
ses V. Gross ja A. Valton (r = 0,94) ning A. Kaal ja M. Unt 
(r = 0,94). Võrreldes konkreetselt sagedusandmeid näit. A. 
Kaalu ja M. Undi puhul 10 sagedama sõnavormi ulatuses vcime 
nentida arvnäitajate suurt lähedust (vrd. tabel 1): 
A. Kaal: 185 - 71 - 76 - 65 - 84 - 56 - 40 - 40 - 37 -
- 26; 
lil. Unt: 186 - 69 - 71 - 66 - 70 - 51 - 37 - 57 - 37 -
- 18. 
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Arvud tahistavad järjekorras sõnavormide ja, ta, on, 
ei. et, oli, kui, see, oma, nagu esinemissagedust vastava­
tes valimites. Sagedused on lähedased ka suure osa ülejää­
nud sõnavormide puhul, kuid võib siiski täheldada üksikuid 
olulisi erinevusi. Näiteks esineb küll A. Kaalu valimis 17 
korda, M, Undi valimis ainult 1 kord. Sidesõna kuid sage­
dused on vastas/alt 19 ja 4, aga sagedused 21 ja 31, 
Leksikaalse korrelatsiooni hinnangut võib modifitsee­
rida sel teel, et arvutatakse nn, määratuse ehk determinat­
siooni kordaja r^e Kordaja r^ väärtust võib esitada prot­
sentides ja sisuliselt interpreteerida, nimelt mõõdab see 
"sõnakasutuste sarnasust, mis on sõltumatu juhusest" (Her-
dan, 1966, 160). Nii näiteks on r = 0,94 korral r^ = 0,94^ = 
= 0,88, Sel juhul võib arvestada, et mõõdetud leksikaalne 
lähedus on 88 % ulatuses tingitud "valikust" (G, Herdani 
mõttes), s.t. mingitest tegelikult ühistest stiiliomadus-
test võrreldavate autorite puhul. 
Korrelatsioonanalüüs! tulemusi üldistab faktoranalütise 
20 teksti võrdlemine 50 sagedama sõnavormi põhjal toob esi­
le kaks põhilist faktorit, mis kokkuvõttes kirjeldavad 
87,1 % kõigi tuimuste varieeruvusest (vt. tabel 2). Arvu­
tades faktorite individuaalväärtused (vt. tabel 3)» võime 
lähemalt määratleda ka faktorite sisulist külge. Esimese 
faktori puhul on täheldatav sõnavormide ta, oli, polnud 
tugev mõju; teisele faktorile on iseloomulik sõnavormide 
on. pole, osalt ka mis, nagu dominantne seisund. Seega on 
põhiliseks erinevuseks faktorite vahel verbi ajavormide ka­
sutamine, mida antud juhul kajastavad olema vormid. Olevi-
ku- või minevikuvormide eelistamine autorikõnes toob enda­
ga kaasa ka mõned muud erinevused jutustamis- või kirjel-
damislaadis. Tundub, et olevikuvormide kasutamisel tekib 
nihe lihtsama struktuuriga tegelaskõne poole (sellele vii­
tab tegelaskõnele iseloomulike sõnavormide mis ja Vfln sa­
gedus). 
Esimese faktori ("minevik") mõju on suur selliste au­
torite juures nagu A. Hint, T, Kallas, A. Beekman (faktor-
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kaalud üle 0,8; vt. tabel 2). Teine faktor ("olevik") domi­
neerib H. Kiigel, J. Peeglil, M. Traadil jt. Huvitav on tS-
heldada, et J. Krossi ajaloolises romaanis "Kolme katku va­
hel" määrab stiili esimene faktor, kuna aga B. Niidu - J. 
Krossi reisikirjelduses on ülekaalus teine faktor. 
Kahe faktori koosmõju võib kujutada graafikul, sds toob 
eriti selgelt esile tekstide omavahelised kaugused ja rfih-
mitused (vt. joon. 1). Võib nentida kolme suure rBhaa ole­
masolu. Esimene rühm, mida iseloomustavad suured faktorkaa-
lud esimese faktori puhul (üle 0,7) ja väikesed fekfcorkaa-
lud teise faktori puhul (alla 0,7)» hõlmab 9 teksti (A. Hint, 
Т. Kallas, H. Sergo jt.). Teise rühma kuuluvad 6 teksti; 
siin domineerib teine faktor, kuna aga esimene faktor on 
olulise mõjuta (J. Samul, J, Peegel Jt.). Kolmas rühm moodus­
tub nendest tekstidest, mille puhul mõlema faktori mõju on 
ühtlaselt mõõdukas (faktorkaalud 0,5 - 0,7). Siia kuuluvad 
A. Kaal, M. Unt, V. Saar, P. Kuusberg, B. Sirge. 
Tekstide võrdlemine täistähenduslike scnade alusel. 
Leksikaalse seose mõõtmise teine faas seisnes kesksagedus-
tsooni sõnade võrdlemises vaadeldava 20 teksti lõikes, kus­
j u u r e s  v a a t l u s e  a l l a  v õ e t i  r ü h m  t S i s t ä h e n d u s -
likke sõnu (lekseeme). Valik toimus põ­
himõttel vältida temaatilisi või "terminoloogilisi" sõnu 
(näit. spetsiifilisi maa- või linnaelu termineid) ning koon­
dada tähelepanu "üldinimlikele" mõistetele, nagu aistingud, 
teadmised, tundmused, tegevus. 40 väljavalitud täistähendus­
liku sõna hulgas on 8 omadussõna, 16 tegusõna ja 16 nimisõna 
(vt. tabel 4). 
Võrreldes eelmise eksperimendiga on korrelatsioonid 
tekstide vahel täistähenduslike scnade sageduste põhjal nark-
sa nõrgemad. Suurim korrelatsioonikordaja väSrtus esineb 
autoritepaaril V. Gross - H. Sergo (r = 0,82 ja r2 = 0,67 
ehk 67 %). Kõige rohkem erinevad teineteisest V. Gross ja 
T. Kallas (r = 0,16). Kõrrelatsioonanalüüsist selgub, et 
vaadeldavate scnade kasutamise poolest erineb T. Kallas üld­
se kõige rohkem teistest autoritest - seda kinnitab asjaolu, 
et 9 juhul on korrelatsioonikordaja väärtused (T. Kalda ja 
teiste autorite vahel) statistiliselt ebaolulised. Edasine 
analüüs näitab (vrd. tabel 4), et T. Kaldal esinevad suhte-
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Joon. 1. Tekstide rühmitused kahe faktori ruumis 
50 eagedama sõnavormi p<3hj ei 
liselt rohkem kui teistel autoritel sellised sõnapaarid nagu 
mõtlema ja tundma, mõte ja tunne, rääkima ja küsima, kuna 
aga keskmisest näitajast oluliselt vähem on sõnu mees, nai­
ne, töö, teadma» T. Kalda teost "Puiesteede kummaline val­
gus" iseloomustavad peategelase meelisklused ja meenutused, 
mida seaduspäraselt kajastab sõnavara valik» 
Faktoranalüüsi andmeil võib eristada kahte enam-vähem 
ühesuguse tähtsusega faktorit, mis kirjeldavad tunnuste va-
rieeruvust vastavalt 34,5 ja 32,3 % (vt. tabel 5)» Esimese 
faktori mõju on tugev J. Tuuliku, L. Prometi, J, Krossi, M. 
Undi jt. teostes (faktorkaalud alates 0,7-st). Faktorite in-
dividuaalväärtuste järgi otsustades on esimese faktori puhul 
dominantsõnadeks (võtmesõnadeks) silm, nägema, rääkima, tund­
ma, mõningal määral ka mõtlema ja tahtma - seega peamiselt 
inimese meeltetegevust, mõtteid ja tundmusi väljendavad sõ­
nad. Teise faktori puhul on dominantsõnadeks elu, vana, tead­
ma, mees, naine. Tekstide paiknemist kahe faktori "ruumis" 
näitlikustab joonis 2, millest nähtub, et esimesele faktori­
le ("aistingud, mõtted, tunded") seisab eriti lähedal fb Kal­
las. Moodustuvad üksikud rühmad, näiteks esimese faktori mõ­
jupiirkonnast: J. Tuulik - L. Promet - J. Kross. Teise fak­
tori ("elukogemused, teadmised") alla koonduvad A. Hint, H. 
Sergo, J. Smuul, J. Peegel jt. (huvitaval kombel - peamiselt 
saartelt pärit mehed). Faktorite suhtes neutraalse rühma moo­
dustavad V. Saar, H. Kiik, H. Sirge jt. 
Tekstide võrdlemine omadussõnade alusel. Tekstide lähe­
d u s e  m õ õ t m i s e  k o l m a s  e k s p e r i m e n t  h õ l m a s  4 0  o m a d u s ­
sõna (vt. tabel 6). Väljavalitud scnade (lekseemide) hul­
gas esinevad mitmed antonüümid, nagu hea - halb, ilus - ine-
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Joon. 2. Tekstide rühmitused kahe faktori ruumis 
40 täistähendusliku eSna sageduste pVhjal 
tu, noor - vana jt. Peale selle on esindatud tähtsamad vär­
ve tähistavad omadussõnad. Paljude uurijate arvates (vt. 
näit. Шайке вич, 1968; Ля тина, 1969) peegeldavad omadus­
sõnade valik ja sagedused eriti ilmekalt autoristiilide oma­
pära. Omadussõnad on suhteliselt nõrgalt seotud lause sün­
taktilise struktuuriga ja nende kasutamine sõltub suurel 
määral autori individuaalsest maitsest. 
Kõrrelatsioonanalüüsi põhjal selguvad tugevamad korre­
latsioonid: H. Kiik - A. Valton (r = 0,86) ja A. Hint 
- H. Sergo (r = 0,81). Vaadeldes omadussõnade sage­
duste jaotumust tekstides, võime konstateerida, et näit. H. 
Kiige ja A. Valtoni lähedus on tingitud sellest, et mõlemad 
autorid kasutavad vaadeldavais valimites eriti palju sõna 
hea ja ühtlaselt väikeste sagedustega selliseid sõnu nagu 
raske. lihtne, õige, puhas, vaba, tühi, pikk, lühike jne. Mõ­
lemas valimis puuduvad peaaegu täiesti värve tähistavad sõ­
nad. 
Pakt oranalüüs aitab selgitada mõningaid varjatud seo­
seid ja täpsustada tekstide rühmitust omadussõnade kasutami­
se alusel (vt. tabel 7). Selguvad kolm enam-vähem võrdse 
tähtsusega faktorit (osatähtsus 23-24 %). Esimese faktori do­
minantsõnadeks osutuvad raske, täis, suur, väike, pikk, hall, 
valge. Need on peamiselt suurust ja värve tähistavad omadus­
sõnad. Autoritest on esimese faktori mõjupiirkonnas V. Gross, 
J. Tuulik, J. Kross ja E. Niit - J. Kross. Teisele faktorile 
on iseloomulik sõnade hea ja uus aktiivsus ning samal ajal 
värve tähistavate sõnade puudumine, või vähesus. Faktorkaalu-
de järgi otsustades on teisele faktorile eriti lähedased H. 
Kiik, A. Valton ja P. Kuusberg, vähemal määral ka E. Vetemaa 
ja R. Sirge. Vabest kõige markantsemalt väljendub faktor A. 
Valtoni tekstis, arvestades dominant sõnade suurt osatähtsust, 
näit. hea esineb A. Valtoni valimis 21 korda (allkeele kesk­
mine - 9)» uus 13 korda (keskmine -5)» A. Valtonil osa "pluss-
sõnaks" ka ilus sagedusega 10 (keskmine -3). 
Kahe esimese faktori põhjal tehtud skemaatiline kujutus 
(joon.3 ), näitab tekstide hajutatust tasapinnal, kuid see-
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Joon. 3. Tekstide rühmitused к ehe neemi ee faktori rnumis 
40 omadnsaöna sageduste pWhjal 
juures moodustuvad vaiksemad, tihedalt seotud rühmad. Nii 
näiteks selgub, et J. Krossi "Kolme katku vahel" ning B. 
Niidu ja J. Krossi "Muld ja marmor" on stiililt vaga lähe­
dased omadussõnade kasutamise aspektist vaadates. Suurt oma­
vahelist lähedust võib täheldada ka naiskirjanike A. Beek-
mani, L. Prometi ja V. Saare puhul. Veel esinevad rühmitu­
sed: V. Gross - J. Tuulik, A. Hint - H. Sergo. Kõiki nime­
tatud autoreid ühendab esimene faktor. Teise faktori mõju­
piirkonnas esinevad rühmad A. Valton - H. Kiik ja P. Kuus-
berg - fi. Sirge. Neutraalses tsoonis on kolmik: A. Kaal -
T. Kallas - M. Unt. 
Faktor алаlüüs annab ka kolmanda faktori, mida iseloo­
mustavad dominantsõnad vana, suur ja osalt ka must. Autori­
test kuuluvad siia rühma A. Hint, H. Sergo, J. Smuul ja J. 
Peegel (jällegi mehed saartelt). Vaadelgem näiteks sõnade 
vana ja suur sagedusi nende autorite tekstides võrreldes 
allkeele keskmisega (5000-sõnelise valimi korral): 
AH HS JS JP Keskmine 
vana 18 11 11 20 8 
suur 18 24 18 28 14 
Nimetatud autoritel (välja arvatud J. Peegel) esinevad 
"miinus-scnadena" hea ja ilus, s.t. sagedusega oluliselt al­
la keskmine. 
Mõningad järeldused. Tekstide võrdlemine ülalkirjel­
datud leksikaalse seose mõõtmise eksperimendi alusel näi­
tab, et tekstid võivad olla lähedased ühe teatava sõnavara-
rühma alusel, kuid kaugemad mõne teise rühma põhjal. Teks­
tide leksikaalse seose määramisel on seepärast loomulik ar­
vestada erinevaid sõnavara kihte. Antud juhul sooritasime 
eksperimendi kolme sõnavararuhma alusel, mis kuuluvad kõrg-
või kesksagedustsooni. Kui võrrelda kolme katse tulemusi 
omavahel, siis selgub, et ainult I katse (50 sagedama sõna­
vormi alusel) ja II katse (40 sageda täistähendusliku sõna 
alusel) tulemused on teineteisele mõningal määral lähedased 
(katsete omavahelise korrelatsiooni tugevus г = 0,28). III 
katse (40 omadussõna põhjal) tulemustel pole aga kokkuvõttes 
olulist korrelatsiooni esimese kahe katse tulemustega (kui­
gi üksikud tekstid jäävad lähedasteks nii II kui ka IH kat­
se tulemuste põhjal, näit. AH, HS, JS ja JP). ^Wnel Juhul 
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võib nentida suhtelist lähedust kahe teksti vahel kõigi kol­
me s3navararühma alusel (AK Ja MU, JP Ja JS, AH Ja HS). Siin­
juures tuleb meenutada, et sõnakasutuse võrdlemisel ei arves­
tatud temaatilisi sõnu, mis tähendab, et käesoleva eksperi­
mendi tulemused viitavad sügavamatele, varjatud stilistills-
tele omadustele, mille poolest autorid on üksteisele läheda­
sed või erinevad üksteisest. 
Võib tehe üldise Järelduse, et kõik kolm katset näitavad 
mingeid erinevaid aspekte stiilide võrdlemisel leksikaalsete 
tunnuste alusel. Stilostatistilisest seisukohast peab eriti 
rõhutama faktoranalüüsi vahendusel saadud kompaktsete Ja si­
suliselt tõlgendatavate tunnuste - faktorite täht­
sust teoste sõnavara hindamisel. Leksikaalse seose kompleks­
sel mõõtmisel on otstarbekohane võtta arvesse kõigi kolme ket­
se põhjal saadud faktoreid (kokku 7). Märkides iga teksti 
(autori) puhul faktori olulisuse pluse-märgiga (juhul kuifak-
torkaalu väärtus on vähemalt 0,7, mis vastab ligikaudu кAhe 
standardhälbe suurusele)* ning ebaolulisuse nulliga 
(vt. tabel 8), võime eristada küllaltki põhjendatult mitme­
suguseid stiilimustreid (struktuure). Selgub, et täpselt ühe­
suguseid struktuure (oluliste faktorite kombinatsioonide põh­
jal) esineb vähe, mis lõppkokkuvõttes viitab individuaalsete 
stiilide mitmekesisusele. Faktoranalüüsi kasutamise peamine 
mõte seisneb selles, et tekstide võrdlemisel ja rühmitamisel 
on võimalik leksikaalse seose puhtkvantltatllvse mõõtmise kõr­
val lähemalt määratleda ka tekstidevahellse seose sisulist 
külge. 
Stiilide võrdlemine kvantitatiivsete näitajate põhjal ei 
tarvitse piirduda sõnavarastatistiliste andmete kõrvutamisega, 
ülalkirjeldatud metoodikat on võimalik üle kanda ka mitmesu­
guste muude stiilinähtuste (stilliomaduste ja -tunnuste, ku­
jundite jne.) vaatlusele kirjandusliku stilistika valdkonnas. 
Kvantitatiivse uurimise tulemused võivad olla kvalitatiivse 
analüüsi objektiivseks aluseks. 
* Paktorkaalu olulisuÄ määramise kohta vt.Харман, 1972,448-150. 
Antud juhul lähtusime keskmistest korrelatsioonikordajate väärtustest 
r = 0,25 r 0,30 ja objektide arvust n = 20. 
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Т а Ъ 1 1 
50 sagedama sõnavormi jaotusscnastik 20 valimi lõikes 
(r - sõnavormi astak F järgi; F - sõnavormi tegelik esinemissagedus 
koondvalimis; U - kasutuskordaja, vt. lk. 107 ) 
Sõna­ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J 
и vorm AB VG AH НЕ JK Ж EP VS B5 RS МГ EV AK TK JP JT AV MU Ж/К JS 
1 ja (k) 137 129 141 174 283 118 171 171 155 80 168 131 185 169 121 147 177 186 181 197 3221 3138 
2 ta (nom) 98 78 112 45 75 95 76 123 25 68 123 78 71 127 37 87 138 69 27 50 1602 1491 
3 on 23 54 21 134 22 86 29 76 15 28 163 118 76 41 119 50 79 71 144 90 1439 1187 
4 ei 36 80 56 71 24 118 97 108 74 80 78 80 65 49 71 64 76 66 32 50 1375 1297 
5 et (k) 53 47 54 67 44 114 100 95 51 56 45 71 84 64 47 60 78 70 31 33 1264 1186 
6 oli 43 66 122 7 84 28 69 27 91 29 21 52 56 107 32 74 112 51 11 34 1116 926 
7 kui (k) 51 54 52 32 56 36 62 64 35 64 55 41 40 30 77 56 44 37 57 52 995 951 
8 see 11 39 32 33 23 11 42 48 22 32 42 58 40 58 55 33 46 37 27 24 713 669 
9 oma 24 29 5b 35 3D 33 21 14 25 24 25 20 37 19 29 23 38 37 24 43 592 566 
10 nagu 23 16 29 35 25 17 20 28 25 37 43 37 26 33 28 45 16 18 23 18 542 515 
11 mis 21 30 30 30 15 21 23 33 24 29 19 26 22 24 27 26 24 25 36 32 517 509 
12 ka 9 23 48 23 15 29 11 20 22 35 23 24 49 16 17 10 16 17 19 8 434 387 
13 siis (d-^) 13 18 27 21 16 14 18 30 20 15 17 16 27 25 25 30 31 29 17 13 422 407 
14 ma 1 - - - - 61 48 31 - 15 - 69 19 16 22 47 - 61 - 26 416 305 
15 ning (k) 26 18 28 1 30 3 8 6 21 17 3 22 16 12 67 26 46 9 18 16 393 315 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
r Sõna­ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
У U 
vorm AB VG AH HE JE Ж LP Б BS HS MP EV AK TK JP JT AV UU E/N JS 
16 aga («^) 4 23 25 13 22 10 17 19 15 20 11 21 31 26 25 27 12 16 34 13 384 359 
17 seda 6 15 23 19 12 17 29 25 6 14 20 28 33 22 12 18 24 24 9 22 378 354 
18 aga (k) 2 7 24 25 18 19 7 11 21 13 16 19 21 16 22 28 15 31 13 12 340 313 
19 nii (dx) 8 19 9 20 3 15 15 28 12 16 11 18 19 23 21 22 20 27 9 14 329 308 
20 vci (k) 6 21 11 19 13 21 12 26 12 37 19 7 15 12 28 13 9 8 11 29 329 292 
21 kes 16 22 19 10 17 21 9 8 19 17 22 9 12 6 11 11 16 11 13 28 297 279 
22 veel (d^) 7 11 24 20 13 15 15 14 20 4 15 17 22 16 8 11 13 23 14 10 292 276 
23 Õa (d2) 1 8 14 13 25 3 17 16 7 1 13 18 27 20 9 9 21 10 18 22 272 225 
24 nad 15 14 6 13 15 24 8 17 9 5 33 3 9 14 9 13 9 18 9 14 257 228 
25 pole l 9 5 15 2 24 6 22 6 4 33 20 12 5 13 15 12 12 20 13 249 205 
26 kõik 6 8 5 12 10 15 9 12 7 13 12 18 13 19 13 17 16 20 8 13 246 234 
27 polnud 21 14 33 3 14 6 9 9 22 7 1 9 7 16 4 21 22 14 1 5 238 194 
28 selle 9 11 9 8 13 5 10 11 18 7 8 14 11 14 19 12 19 14 12 13 237 227 
29 juba (d^) 6 13 14 13 11 12 7 17 15 11 9 12 11 10 12 11 8 16 13 10 231 225 
30 midagi 4 12 5 5 7 21 18 11 7 6 23 20 10 12 10 9 9 23 7 5 224 187 
31 teda 13 10 14 1 12 27 9 17 7 18 10 10 5 9 - 10 17 22 5 7 223 185 
32 nüüd 13 11 11 22 4 15 8 16 8 10 10 13 13 6 9 16 13 11 7 3 219 204 
33 ainult (dg) 3 13 20 10 12 10 9 10 16 8 18 15 2 9 12 4 7 15 12 13 218 196 


















Т а Ъ 1 1 (jarg) 




И* Б ВВ BS мг Е AK TK JP JT AV ми куег JS 
7 7 9 11 10 10 18 14 5 12 21 8 14 3 5 12 12 15 6 7 206 
3 13 9 14 9 11 12 19 10 13 7 8 5 11 2 9 10 8 19 6 198 
7 7 23 - 20 5 13 3 17 5 1 3 14 15 10 13 19 9 3 6 193 
6 13 8 5 5 22 7 12 10 8 9 23 19 5 3 - 23 4 2 8 192 
10 10 8 18 4 15 14 10 8 13 5 9 18 4 7 6 4 16 6 4 189 
8 5 23 - 26 12 16 9 - 19 7 7 6 9 6 8 7 7 4 10 189 
10 9 17 3 8 4 6 10 6 6 20 12 10 21 5 8 19 6 2 4 186 
3 7 5 4 9 10 3 12 15 9 15 19 17 9 15 4 10 1 13 5 185 
10 4 4 10 16 8 5 11 9 10 7 5 5 7 10 8 6 16 19 10 180 
11 11 9 11 8 10 11 3 8 8 11 9 10 6 8 5 17 12 8 2 178 
4 14 4 3 7 13 6 14 7 14 4 9 6 14 11 6 9 9 10 13 177 
3 13 4 7 4 15 11 13 3 11 13 9 3 1 6 8 21 6 6 17 174 
4 6 21 9 5 9 2 8 10 13 10 1 9 6 12 9 13 16 4 2 169 
8 13 4 6 6 7 12 13 7 10 12 2 16 1 11 2 5 11 6 14 166 
12 16 17 4 4 6 11 7 10 9 6 8 6 9 10 7 4 7 8 5 166 
3 6 11 9 2 10 11 12 17 3 11 11 10 5 9 6 7 9 8 5 165 
T a b e l  
20 autoriteksti faktormaatriks 
50 sagedama sõnavormi põhjal 
(tSrnikesega on mSrgitud olulised faktorkaaluds t ^0,7) 
K* Autor Faktorkaalud Kommunaliteet 
*1 2 (Ь2) 
1. A Beekman 
2. Т. Gross 
3. A. Hint 
4. H. Kiik 
5. J. Kross 
6. P. Kuusberg 
7. L. Promet 
8. V. Saar 
9. H. Sergo 
10. B. Sirge 
11. Ы. Traat 
12. 1. Vetemaa 
13. A. Kaal 
14. Т. Kallas 
15. J. Peegel 
16. J. Tuulik 
17. A. Valton 
18. M. toit 
19. 1. Hiit -
J. Kross 



































































l a b e l  3  
Individuaalsed faktorite vKSrtused 50 eage1-
dama sõnavormi põhjal 
Sõnavorm 
'l *2 ббпа огт *i '2 
ja (к) 3,5е 3,9е квік -0,4 -0,2 
ta (nom) 3,6е -0,6 polnud 0,4 -1,0 
on -2,2 5,0Р selle -0,3 -0,3 
ei •i.aF 1,2е juba (d^ -0,4 -0,2 
et (к) i,3e 0,7 midagi -0,4 -0,2 
oli 3,6е -2,1 teda -0,1 -0,6 
kui (к) 0,7 0,5 nöQd -0,5 -0,1 
see 0,3 0,4 ainult (dj) -0,3 -0,3 
oma 0,2 0,1 oleks -0,5 -0,2 
nagu (к) 0,0 0,3 Ira (dj) -0,5 -0,2 
mis -0,1 0,3 tema (gen) -0,5 -0,2 
ka 0,0 -0,1 olid (pl) -0,4 -0,3 
siis (d^ 0,1 -0,1 kuld (k) -0,1 -0,7 
ma -0,2 0,1 kae -0,1 —0,6 
ning (k) 0,2 -0,5 ta (gen) 0,0 -0,8 
aga (dg) -0,1 -0,1 tal -0,6 -0,2 
seda -0,1 -0,1 küll -0,6 -0,2 
aga fk) -0,4 0,1 Ole (pp) -0,4 -0,3 
nii (dg) -0,2 0,0 vilja (d?) -0,4 -0,4 
•81 (k) 
-0,5 0,1 mitte -0,5 -0,2 
kes -0,2 -0,2 mida -0,5 -0,2 
veel (d^) -0,3 -0,1 lee -0,3 -0,4 
ja (dg) -0,4 -0,1 kus -0,5 -0,2 
nad -0,4 -0,1 plrast (pp) -0,2 -0,5 
pole -0,8 0,3 enam -0,5 -0,3 
T a b e l  4  
40 täistähendusliku scna sagedused 20 valimi lõikes 





AB VG AH HK JK Ж LP Б HS RS ltD EV AK TK JP JT AT MU K/N JS F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. suur 7 15 18 ti 11 6 11 5 24 5 7 12 16 10 28 12 16 20 21 18 270 
2. vana 3 5 lö 3 4 9 6 2 11 9 10 7 8 2 20 5 5 7 10 11 155 
3. hea 2 7 3 17 4 10 6 6 5 9 5 1? 11 16 15 8 21 12 5 6 180 
4. ilus 1 1 1 1 2 - 5 2 1 1 5 ? 5 8 4 5 10 5 3 1 63 
5. soe 2 2 1 1 1 - 3 - - 4 2 - 1 4 5 5 - 7 - 2 40 
6. rccmus 1 1 - 2 3 2 - - - - 3 - 2 2 - 3 4 - 1 2 26 
7. imelik 1 2 - - 3 5 3 4 - 1 3 7 - 4 - 7 - 1 - - 41 
, ö. hall 2 6 
ь 1 10 - 1 4 - - 2 - 2 7 3 10 1 6 5 2 70 
и 9. hagema 14 10 10 21 il 15 16 14 14 14 9 10 10 14 17 25 8 19 6 11 268 
vi 10. vaatama 21 7 2 26 lo 5 22 11 14 13 16 17 9 16 16 35 19 19 3 8 297 
' 11. kuulma 5 9 3 4 1 8 4 7 5 5 3 3 5 2 2 9 - 1 3 7 86 
12. kuulama 4 - 1 1 2 2 2 1 1 2 4 6 - 1 1 4 4 4 - 10 50 
13. rääkima 5 3 6 6 7 9 9 6 8 10 7 8 15 17 4 27 9 17 3 4 180 
14. küsima 
- 3 2 2 4 5 8 2 7 3 - 1 3 10 3 2 - 7 - 2 64 
15. käima 6 6 6' 11 3 11 5 10 13 11 15 1 11 2 11 15 10 11 3 8 171 
16. sõitma 2 5 2 6 4 7 4 6 6 4 8 1 6 6 6 3 - 7 7 6 96 
17. teadma 5 15 lö 1? 13 14 17 20 20 12 14 1? 9 7 21 14 22 17 10 13 ? 85 
18. mõtlema 6 7 6 10 4 13 17 6 4 2 15 8 6 17 3 10 21 11 - 8 174 
19. tundma 12 10 10 П. 13 16 20 7 9 17 4 19 3 12 6 18 10 9 3 9 21F 
T a b e l  4  ( j ä r g )  
AS V5 АН Ж JK Hž If VS BS 5S И W Я И JP JI AV МО M JA T 
20. tahtma 12 7 14 9 3 14 17 15 9 10 5 11 12 5 8 12 10 15 г 5 195 
21. kartma 1 1 - 1 1 5 2 2 1 1 3 2 4 1 3 4 2 6 - 1 41 





naerma 4 1 4 4 3 3 3 2 1 1 - 2 2 2 1 3 2 2 l 1 42 
24. meeldima - 3 - - - 3 1 1 - - 2 6 3 6 2 2 4 5 3 - 41 
25. kevad - 3 5 1 - - 3 6 1 1 1 - 2 - 1 - - 3 - - 27 
26. ohtu 2 6 3 4 1 4 5 5 13 4 4 2 1 7 3 8 7 12 - 3 94 c~-cu 
mõte 4 4 5 11 6 6 4 7 3 4 6 4 5 6 7 3 10 6 2 5 loe 
28. tunne 4 3 - 1 1 1 3 - - 7 2 5 l 5 1 3 13 3 2 2 57 
, 29. elu 2 15 12 10 1 2 4 3 7 1 8 1 2 7 13 6 7 5 4 12 122 
и 30. surm 1 - 6 - - - 2 2 4 1 1 2 - - - 3 2 - 2 3 29 
& 31. rõõm - 2 3 1 - 2 8 1 - 2 - 2 1 2 4 3 3 2 - 1 37 
1 32. mure 3 - 8 2 - 2 1 2 - - 1 - 3 1 9 - - - - 1 33 
33. töö - 13 6 12 - 3 2 6 8 4 9 4 5 - 12 3 6 1 2 9 105 
34. scna 3 10 5 9 2 12 3 6 11 5 13 6 2 2 4 7 5 3 1 15 124 
35. mees 52 25 12 31 10 18 9 16 36 18 27 16 12 9 20 17 6 14 11 14 373 
36. naine 39 17 13 5 1 8 8 6 14 10 1 9 2 1 4 7 13 14 6 7 185 
37. sBda 3 - 8 1 1 2 3 2 3 7 4 5 2 1 2 7 2 2 1 2 58 
38. silm 15 18 7 18 24 7 18 13 13 17 5 8 10 12 7 26 10 19 8 5 260 
39. päike 3 1 - 3 - - 7 5 7 3 6 9 2 - 8 8 - 7 5 1 75 
40. ilm - 2 1 - - - 1 1 6 - 1 - 1 1 4 2 2 1 - 8 31 
Т а Ъ e 1 5 
20 autoriteksti faktormaatriks 40 täistähen­
dusliku scna põhjal 
А 
U t 0 r Faktorkaalud Kommunali-teet (h2) 
*2 
1. 
А. Beekman 0,40 0,51 0,43 
2. V. Gross 0,36 0,77* 0,71 
3. А. Hint 0,17 0,75* 0,58 
4. H. Kiik 0,68 0,53 0,74 
5. J. Kross 0,76* 0,29 0,66 
6. P. Kuusberg 0,56 0,55 0,61 
7. L. Promet 0,85* 0,26 0,79 
8. V. Saar 0,62 0,53 0,67 
9. H. Sergo 0,37 0,86* 0,87 
10. R. Sirge 0,71* 0,49 0,75 
11. M. Traat 0,39 0,62 0,54 
12. E. Vetemaa 0,70* 0,42 0,66 
13. A. Kaal 0,56 0,54 0,61 
14. T. Kallas 0,80* 0,08 0,65 
15. J. Peegel 0,29 0,79х 0,71 
16. J. Tuulik 0,87* 0,23 0,81 
17. A. Valton 0,59 0,33 0,46 
lö. M. Unt 0,77х 0,46 0,79 
19. J: Niit -
Кто es 0,22 0,75х 0,61 
20. J. Smuul 0,22 0,79х 0,67 
Faktori panus 6,89 6,45 -























T а Ъ 1 6 
40 omadussõna sagedused 20 valimi lõikes 
(F - absoluutsagedus koondvalimis) 
AB VG AH HK JK ж LP vs B3 ES 1ST EV AK TK JP JT AV MU K/N JS 
1 2 3 4 b 6 7 в 9 lö 11 12 13 14 lb lb IV 18 19 20 
2 7 3 17 4 10 6 6 5 9 5 12 11 16 15 8 21 12 5 6 
- 1 1 - - 1 - - - 1 2 3 2 1 2 - 2 2 - 3 
1 1 1 1 2 - 5 2 1 1 5 2 5 8 4 5 10 5 3 1 
- - - 1 - - - - - - - 4 - 1 - 1 - - - -
- 3 1 - 1 2 - - - 3 2 2 2 4 3 4 1 3 1 2 
- 2 1 3 - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 2 
3 5 lö 3 4 9 6 2 11 9 10 7 8 2 20 5 5 7 10 11 
4 3 9 4 3 2 4 1 6 2 6 4 1 6 3 2 6 - 2 7 
3 2 6 6 2 4 1 5 6 5 8 4 6 6 8 2 13 6 4 6 
- 2 - - 5 1 1 - - 2 1 2 1 4» - 1 1 1 1 2 
- 3 - 1 1 - 1 - - 2 - - - - 1 4 - 5 - 1 
1 1 
-
2 3 2 - - - - 3 - 2 2 - 3 4 - 1 2 
- 1 1 - - 1 3 1 l 1 - - 1 - 2 1 1 1 - 1 
3 2 3 3 5 4 2 5 2 - - 1 6 1 1 9 2 3 1 5 
-
- 1 - - 1 - 1 - - 3 - - 2 - - - - - 4 
2 1 1 1 2 3 - 1 - 3 1 2 2 2 2 6 - 2 - 4 
- 1 1 2 1 1 
-
1 - - 1 1 - 1 2 2 3 - 7 
1 2 
- - 3 5 3 4 - 1 3 7 - 4 - 7 - 1 - -
- 3 4 3 1 - 2 7 5 1 3 2 - 1 4 3 3 1 4 7 






















В 7fl АН Д Я Ж UP 75 В5 В5 И EV Jg И JP Л АУ 1ГО g/8 
1 5 2 1 - 3 1 - - 2 2 1 1 2 4 - 1 1 2 
- 1 2 3 2 1 3 2 4 1 2 1 3 1 2 5 5 3 5 
2 7 5 4 4 1 8 6 6 3 6 4 4 4 5 4 - 3 9 
- - 5 2 4 - 1 4 1 3 3 3 1 6 3 2 2 1 2 
7 15 18 8 11 6 11 5 24 5 7 12 16 10 28 12 16 20 21 
1 8 6 1 7 1 6 9 3 4 1 5 6 6 - 7 3 5 8 
-
-
- - - - 1 3 3 - - - 3 6 8 - 1 - -
4 9 , 4 3 3 2 4 6 4 4 2 2 7 10 4 6 2 3 13 
1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 - 3 - 2 1 - 1 1 -
- 1 - 1 - 3 4 - - - 1 - 1 2 2 4 1 7 1 
2 2 1 1 1 - 3 - - 4 2 - 1 4 5 5 - 7 -
2 6 8 1 10 - 1 4 - - 2 - 2 7 3 10 1 6 5 




6 5 2 4 - б 10 
1 2 1 - 3 - 6 - 6 - 3 2 1 2 1 3 - 4 10 
- 3 - - 5 2 2 2 4 2 1 2 3 1 2 1 1 3 7 
2 2 - - 6 1 3 2 2 1 - 3 - 3 1 3 - 2 1 
4 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 2 5 4 - 4 2 
- 2 - 1 1 - 4 2 - - - - 2 3 - 1 - - 1 
2 2 1 - 3 - 1 1 1 - 1 3 - 2 - 3 - - 4 
2 1 - - 2 - 1 4 - 2 - - - 2 - 2 - - 1 
а Ь e 1 
1 J&ktorkaalud Kommuna-
"1 *3 liteet (h2) 
1 
1. A. Beekman 0, 53 0,18 0,37 0,45 
I 2. V. Gross 0,71s 0,27 0,44 0,77 
I 3. A. Hint 0, 36 0,26 0,78* 0,80 
4, H. Kiik 0, 30 0,84X 0,15 0,81 
5» J. Kross 0,71* 0,08 0,28 0,59 
6» P. Kuusberg о, 14 0,71* 0,38 0,68 
7. L. Promet 0,57 0,27 0,48 0,63 
8. V. Saar 0, 57 0,26 0,07 0,40 
о 9. H. Sergo 0,45 0,28 0,78* 0,89 
l 10. B. Sirge 0 16 0,66s 0,41 0,63 
11. M. Traat 0, 10 0,49 0,62 0,63 
12. 1. Vetemaa 0 34 0,69s 0,38 0,73 
13. A. Kaal о 60 0,54 0,44 0,85 
14. T. Kallas 0 57 0,62 0,01 0,71 
15. J. Peegel 0 27 0,52 0,68* 0,80 
16. J. Tuulik 0 ,73м 0,26 0,18 0,63 
17. A. Valton 0 ,26 0,82* 0,28 0,82 
18. M. ünt 0 ,54 0,45 0,46 0,70 
19. B. 
J. Kross" 0 ,69* 0,10 0,56 0,80 
20. J. Smuul 0 ,29 0,27 0,74* 0,70 
Paktori panus 4,74 4,73 4,56 -
(%) 23 ,7 23,7 22,8 70,2 
T а Ъ e 1 £ 
Oluliste faktorite jaotumine tekstide lõikes 
(leksikaalse seose mcetmise eksperimentide pShjal) 
Tekst J a k t  
о r i d 
(Autor) I II 
сел if. 1 III <•*) IV k 
VI VII 
! l. i. Beekman + 0 0 0 0 0 0 
2. V. Gross + 0 0 + + 0 0 
3. H. Hint + 0 0 + 0 0 + 
4. H. Kiik 0 + 0 0 0 + 0 
5. J. Kross + 0 + 0 + 0 0 
6. p. Kuusberg 0 0 0 0 0 + 0 
7. L. Promet + 0 + 0 0 0 0 
8. V. Saar 0 0 0 0 0 0 0 
9. H. Sergo + 0 0 + 0 0 + 
10. B. Sirge 0 0 + 0 0 + 0 
11. M. Traat 0 + 0 0 0 0 0 
12. B. Vetemaa 0 + + 0 0 + 0 
13. A. Kaal 0 0 0 0 0 0 0 
14. T. Kallas + 0 + 0 0 0 0 
15- J. Peegel 0 + 0 + 0 0 + 
16. J. Tuulik + 0 + 0 + 0 0 
17. A. Valton + 0 0 0 0 + 0 
18. M. Unt 0 0 + 0 0 0 0 
19. 
5: froee" 0 + 0 + + 0 0 
20. J. Smuul 0 + 0 + 0 0 + 
Eksperiment 1. 2. 3. 
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТЕКСТСВ 
Ю. Тулдава 
Р е з ю м е  
В статье рассматриваются результаты сравнения лексического 
состава 20 текстов современной эстонской художественной прозы. 
Анализу подвергаются выборки по 5000 словоупотреблений из ав­
торской речи произведений (выборки состоят из 5 подвыборок по 
ІОСО словоупотреблений из разных мест произведений). Экспери­
мент охватывает три этапа: тексты сравниваются на основе трех 
списков слов - 1) 50 наиболее частотных словоформ (в основном 
местоимения, союзы, наречия; см. табл. 1); 2) 40 избранных 
полноэначных слов-лексем (16 существительных, 16 глаголов, 8 
прилагательных); 3) 40 избранных прилагательных-лексем. В 
списке поднозначных слов представлены слова неспецифичные, 
"общечеловеческие", такие как человек, мужчина, женщина, слово, 
работа, жизнь, смерть, чувство, чувствовать, думать, знать, ви­
деть, смотреть, слышать, слушать, говорить, большой, старый, 
хороший и т.д. (см. табл. 4). В списке прилагательных представ­
лены антонимичные пары, такие как хороший - плохой, сильный -
слабый, радостный - печальный, длинный - короткий, холодный -
теплый и др., названия основных цветов и ряд прилагательных об­
щего значения, например, правильный, чистый, свободный, ясный, 
пустой и др. (см. табл. 6). Методами сравнения и измерения свя­
зи (близости) текстов, а также группировки текстов служили кор­
реляционный анализ по Пирсону-Бравэ и факторный анализ (метод 
"главных факторсЗв"). Результаты экспериментов приводятся в фак­
торных матрицах 
и в разных схемах, изображающих взаимное рас­
положение текстов по данным корреляционного анализа и в про­
странстве выявленных факторов. Результаты квантитативного ана­
лиза комментируются и интерпретируются 
содержательно. Констати­
руется, что тексты могут быть близкими по одной группе слов,но 
далекими по другой, хотя в отдельных случаях наблюдается бли­
зость текстов на основе разных групп слов. Наконец, тексты 
сравниваются на основе всей совокупности выявленных факторов 
лексической связи (табл. 8). Вполне совпадающих факторных 
структур не удалось обнаружить, но в отдельных случаях тексты 
близки между со^ой на основе двух или трех факторов. Сравнение 
лексического состава текстов методами корреляционного и фактор­
ного анализа позволяет выявить некоторые внутренние, скрытые 
для простого наблюдения закономерности нцдивидуемъннх стилей. 
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OH THE MEASURING OP БЕХІСАЬ CORRELATION OP TEXTS 
J. Tuldava 
Su m m a г у 
The article presents the results of an experiment where 
the vocabularies of various texts are compared, the texts 
are grouped and their mutual lexical nearness resp.distance 
is calculated with the help of correlation and factor ana­
lysis. The samples consisting of 5.000 entries eaoh were 
taken from 20 texts of contemporary Estonian prose fiction 
(non-conversational material only). The texts were compared 
on the basis of three various lists of words: 1) the 50 most 
frequent word forms (mainly pronouns, conjunctions and ad­
verbs; see Table 1); 2) 40 selected words (lexemes) of fblL 
meaning (16 nouns, 16 verbs, 8 adjectives); 3) 40 selected 
adjectives (lexemes). The list of words of full meaning in­
cluded non-specific words of general human interest, such 
as man, woman, word, work, life, death, feeling, feel,think, 
know, see, hear, listen, talk, great, old, good etc. (see 
Table 4). The list of adjectives consisted of antonymio 
pairs (good - bad, strong - weak, merry - sfld, long - short, 
cold - warm etc.), the names of the principal colours, and 
some frequent adjectives of general meaning, e.g. right, 
clean, clear, free, empty (see Table 6). The results of 1he 
experiment are presented in tables and schemes and the quan­
titative observation is complemented by qualitative ana­
lysis. It is stated that the texts may be in good lexical 
correlation on the basis of one group of words but rather 
distant on the basis of another group of words. However, in 
some cases the correlation between a number of texts remains 
constant throughout various groups of words. In the last 
stage of the experiment the texts were compared on the basis 
of all the factors which were established in the course of 
the factor analysis. No fully coinciding structures were 
found but in a few cases there was coincidence in two or 
three significant factors (Table 8). The comparison of the 
vocabularies of texts with the help of correlation and fac­
tor analysis reveals some intrinsic phenomena and regulari­
ties of individual styles hidden from simple observation. 
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